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46
SERTAI
YBK
SERAMAI 46 maha-
siswa dan mahasiswida-:
ri pelbagai program
pengajian Universiti
Pertanian Malaysia
(UPM) bertekad menja-
di anggota Pasukan Su-
karelawan Yayasan Bas-
mi Kemiskinan (YBK)
sepanjang hayat.
Pasukan Sukarelawan
YBK ditubuhkan sete-
lah mereka menghadiri
Kursus Sukarelawan
YBK yang dianjurkan
oleh lawatankuasa Kaji-
an Maklumat dan Prog-
ram Yayasan Basmi Ke-
SAAID MAJID
miskinan di Kolej Kedi-
aman Ke-S (KKS) UPM
baru-baru ini.
Kursus yang berlang-
sting selama tiga hari
itu, khas bagi memberi
pengetahuan kepada pe-
serta berkenaan dengan
kemiskinan dan konsep
kesukarelawan.
Menurut Pengerusi
Jawatankuasa Kajian
Maklumat dan Program
YBK, Prof. Dr. Sulaim-
an Haji Mohd. Yassin,
Objektif Kesukarelawan
YBK ini ialah:
* Untuk memahami
roi dalam
-
• CERPEN
OMBAK
• WASPADA
PANGGILAN
TELEl<'ON!
• NOSTALGIA
• CORETAN
RASA
• KUIZ
BUDAYA
• HOME
COMING
• GELAGAT
dan menghayati kon-
sep sukarelawan;
* Untuk memahami
dan menghayati kon-
sep kemiskinan;
* Untuk merangka
pengendalian prog-
ram kesukarelawan
YBK;
* Meneliti perkara-per-
kara yang perlu ada
pad a seseorang kesu-
karelawan.
Pembentang kertas
kerja dan fasilitator
yang terlibat sepanjang
kursus itu ialah Dr.
Othman Omar, Encik
Beberapa orang anggota Pasukan Sukarelawan YBK sedang mengenal pasti keluarga termiskin.
Mohd. Radzi Abd. La-
tif, Tuan Haji Ali Ya-
cob, Dr. Zahid Emby,
Dr. Md. SaHeh Haji
Hassan, Dr. Sahak Ma-
mat, Dr. Abdul Aziz
Muhamad, Encik Abdul
Rahim Raffiee, Encik
Muhamad Sani Marian,
Mohd. Hanirn Mohd.
Tahir dan Encik Hassan
Jamil.
Antara tajuk kertas
kerja yang dibentang-
kan ialah Apa Itu YBK,
Konsep Sukarelawan,
Peranan Sukarelawan,
Konsep Amanah, Me-
PElAJAR
mahami Kemiskinan, Si-
kap Tanggapan dan Pe-
mahaman Sikap Orang
Miskin, Memahami Si-
tuasi Kemiskinan dan
Kecekapan Komuni-
kasi.
Di samping mende-
ngar pembentangan ker-
tas-kertas kerja, peserta
kursus juga menonton
tayangan vedio yang
memaparkan kehidupan
orang-orang miskin di
Malaysia dan membuat
aktiviti Latihan Dalam
Kumpulan (LDK) yang
membincangkan pelba-
143
DIBER.HENTIKAN
SERAMAI 143 pela-
jar Universiti Pertanian
Malaysia diberhentikan
dan 567 lagi diletakkan
dalam peringkat per-
cubaan pada keputusan
peperiksaan Semester
Julai sesi 1990/1991 yang
lalu.
Naib Canselor UPM,
Tan Sri Dr. Nayan Arif-
fin berkata, keputusan
itu pada peringkat uni-
versiti menunjukkan ba-
hawa sebahagian besar
pelajar masih berada
pad a tahap pemulihan.
Katanya, kegagalan
pelajar ' menimbulkan
dua pemikiran iaitu per-
Tan Sri Or. Naran Ariffin
tama berpendapat seba-
gai satu perkara biasa
dalam pendidikan uni-
versiti dan untuk meng-
ekalkan kecemerlangan
akademik sebilangan
pelajar mesti diga-
galkan.
, Golongan 1m juga
berpendapat bahawa ke-
layakan masuk yang
tinggi sahajalah yang
dapat menjamin kece-
merlangan akademik di
kalangan pelajar.
Beliau berkata de-
mikian di majlis per-
asmian Hari Fakulti
Pengajian Pendidikan
ke-16. Sempena Hari-
Fakulti itu diadakan pe-.
lancaran buku akademik
oleh pensyarah FPP, Su-
kaneka dan Simposium
sehari.
Tan Sri Dr. Nayan
berkata, ada pendapat
Oleh:
Zain Ariff
kedua yang mengatakan
bahawa setiap pelajar
yang mempunyai ke-
layakan minimum jika
diberi peluang dan do-
rongan oleh pengajar-
nya boleh mencapai ke-
jayaan yang cemerlang.
Dalam hal ini, pen-
syarah bukan sahaja se-
bagai penyampai ilmu
tetapi juga sebagai pem-
bimbing dan memberi
inspirasi kepada pelajar
terbabit.
Universiti lebih per-
caya kepada pendapat
kedua dan adalah tidak
wajar untuk mencari ke-
salah an mereka tetapi
gai hal kemiskinan.
Setelah tamat kursus,
semua peserta telah
menjalani latihan prak-
tik kajian kemiskinan di
seluruh kampung-kam-
pung di negeri Selangor
Oarul Ehsan sepanjang
cuti semester yang lalu.
Bukan setakat latihan
kajian, malahan Pasu-
kan Sukarelawan telah
mengambil inisiatif de-
ngan mengadakan per-
temuan dengan anggota-
nya untuk berdiskusi se-
telah mereka melihat
.sendiri situasi yang sebe-
narnya ten tang kehidup-
an orang-orang miskin
di Bangunan Buluh Per-
indu, Morib, Selangor
Darul Ehsan.
Anggota, Pasukan Su-
karelawan YBK sepakat
untuk terus menjadi
anggota pasukan ini se-.
telah tamat pengajian di
universiti dan berharap
mereka akan menjadi
pasukan sukarelawan
yang bertaraf sarna ada
semi-profesional atau
profesional pada masa
akan datang.
567 lagi diletakkan
dalam peringkat per-
cubaan pada keputusan
peperiksaan Semester
Julai sesi 1990/1991·
yang paling penting ia-
lah mencari jalan bagai-
mana hendak menjamin
kejayaan yang lebih ce-:
'merlang.
I Di majlis itu juga be-
;liau mengucapkan ter-
ima kasih kepada pen-
syarah di atas kegigihan,
ketabahan serta dedi-
kasi mereka dapat
menghasilkan buku aka-
demik.
Mereka ialah Peng-
arah Pusat Islam, Prof.
Madya Dr. Amat Juhari
Moain (Sistem Panggil-
an Dalam Bahasa Me-
layu), Dr. Noran Fau-
ziah Yaakub dan Dekan
Pengajian Siswazah,
Prof. Dr. Ahmad
Mahdzan Ayob (Guru
dan Penguruan).
Encik Majid Konting
(Kaedah Penyelidikan
Pendidikan) dan Puan
Habibah Elias dan Puan
Rahyl Mahyuddin pula
menulis buku Psikologi
Pembelajaran.
Tan Sri Dr. Nayan
berkata pihaknya meng-
alu-alukan pegawai aka-
demiknya memperkaya-
kan ilmu menerusi pe-
nulisan yang berbentuk
akademik sarna ada bu-
ku atau artikel dalam
jurnal profesional.
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LIDAH PENGARANG
Banyak yang sependapat, sama ada pe-
merhati-pemerhati politik kampus mahupun
orang perseorangan termasuk sebahagian
kecil pelajar sendiri bersetuju bahawa Pilihan-
raya Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) pada
sesi 1990/91 adalah "sepi" seperti beberapa
pilihanraya yang lalu.
Ada pihak yang secara berjenaka berkata
"Pilihanraya Umum Neqere" berjalan dalam
suasana yang "penes" dan menggegarkan.
Tetapi mahasiswa tidak menjadi panas dan
tidak menggegar ketika menghadapi pilihan-
raya mereka.
Sepi atau tidak sepi, panas atau tidak
. anasnya pilihanraya pelajar yang baru lalu
'tu, perkara tersebut sudah pun berialu. Tetapi
atu pembaharuan di kalangan mahasiswali
telah terjelma hasil dari pilihanraya tersebut.
~JIlIDANe
REJIDAK~I
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Ketua Editor:
lain Arilt
Editor:
Norhanida Noordin Merican
Hasani Hassan
Ketua Penyunting:
Saaid Majid
Ketua Rekabentuk:
Hussain Osman
Ketua Pengedaran:
Norazuwa Mohd. Pahri
Ketua Pengiklanan:
Ahmad Jusoh
Nik Shafirudin Nik Shahar Shah
Pemberita:
Anggota Kelab Akhbar Mahasiswa
\
bt. Jaafar yang mendapat undi sebanyak 423
atas tiket Fakulti Ekonomi dan Pengurusan.
Seorang lagi ialah Raja Hasni bt. Raja Hassan
yang mendapat undi sebanyak 334 di atas
tiket Fakulti Pengajian Pendidikan. Mereka
telah dilantik bagi menqetuei Sekretariat Pe-
nerbitan dan Sekretariat Hal-Ehwal Siswi.
Kedua-dua siswi ini telah menduduki tangga
kedua dari segi jumlah undi yang mereka
oerolehi di dalam pilihanraya lalu di peringkat
fakulti masing-masing.
Prof. Dr. Sulaiman Haji Mohd. Yassin,
Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar
ketika mengulas ten tang pilihanraya 1990191
ini berkata ....
"Bahagian HEP telah berusaha sekian lama
untuk membawa mahasiswi ke tampuk
pimpinan kampus .... akhirnya kita bersama-
sam a pelajar berjaya juga!
Pembaharuan kepada rupa MPP tahun ini
nampaknya datang dari para pelajar sendiri.
Datang dari kemahuan dan cite-cite mereka.
Selama 10 tahun mahasiswali membaris-
kan muka-muka pemimpin mereka (MPP)
terdiri dari mahasiswa semata-mata. Walau-
pun ditinjau dari peratus yang mengundi,
ternyata mahasiswi mempunyai kelebihan.
Tapi peranan mereka sebagai pengundi se-
mata-mata itu nampaknya sudah tidak kekal
lagi kali ini.
Dalam barisan MPP atau Persatuan Maha-
siswa Universiti Pertanian Malaysia 1990191
terdapat dua orang sis wi yang telah dipilih
bagi menganggotai MPP yang seramai 27
orang itu. Ini satu pembaharuan yang meng-
gegarkan.
Siswi-sis wi yang terpilih itu ialah Faiezah
Masyarakat kampus dan negara harus ber-
sabar untuk melihat beberapa di an tara
sisvvi-siswi di menara gading yang hijau ini
berjaya mempamerkan kualiti kepimpinan
yang tinggi. Tanda-tanda itu sudah keli-
heten!"
Baru-baru ini KAM sempat menemubual
seorang pegawai di Unit Perhubungan Pelajar
HEP mengenai prestasi kedua-dua pemimpin.
ini. Mengikut beliau setakat ini terdapat em-
pat aktiviti yang telah mereka usahalrancang-
kan. Satu daripadanya berbentuk bersiri dan
sedang berjalan.
Citarasa baru ini seperti berlaku dalam
keadaan yang diam dan senyap. Diam dan
senyap kerana tenggelam oleh pandangan-
pandangan negatif yang menghukum mem-
buta tuli. KAM ingin menyeru - mari kita
bersama-sama TNC, kita sambut perubahan
baru ini bukan dengan permaidani merah
tetapi dengan memberi galakan menerusi
sokongan peribadi, moral dan sebagainya
terhadap aktiviti-aktiviti anjuran mereka dan
MPP amnya.
SELAMA T BERTUGAS DAN BERKHIDMAT UNTUK AGAMA BANGSA DAN NEGARA.
SELAMAT
TAHUN
BARU
SAUDARA-SAU-
DARI pembaca sekali-
an, kita telah pun me-
langkah ke ambang 1991
yang telah hampir sebul-
an berlalu. Masih bisa
agaknya jika kami, ahli-
ahli Kelab Mahasiswa
UPM, mengucapkan
'Selamat Tahun Baru'
dan moga prestasi kita
semakin meningkat dan
perjalanan aktiviti se-
makin lancar.
Tahun 1990 berlalu
begitu cepat sekali.
Pastinya kenangan lalu
akan terimbas lagi se-
kiranya kita melalui de-
tik-detik yang sarna di
tahun ini.
Seperti biasa, azam
'dipasang' , tetapi ku-
rang memberikan kesan
kepada kita. Kita masih
lagi mampu tersenyum
walaupun penyelesaian-
nya belum lagi ditemui.
Tetapi lebih malang lagi
jika seseorang tidak
mempunyai azam. Me-
reka lebih seronok me-
lakukan perkara yang
sarna tanpa mengira
keuntungan dan kesan
kepada diri mereka.
Berbalik kepada me-
reka yang pantas meng-
eluarkan berbagai azam,
mungkinkah azam ini te-
lah pun tersemat di fikir-
an mereka sebelum de-
tik dua belas tengah ma-
lam lagi? Dapatkah me-
reka berkongsi azam ini
untuk dijadikan aspirasi
kepada orang lain juga?
Segalanya itu adalah
bergantung kepada indi-
vidu itu sendiri, 'tepuk
dada tanyalah selera'.
Azam yang dikumpul-
kan boleh juga mende-
wasakan kita. Bagaima-
nakah yang dikatakan
'dewasa' itu? Pad a per-
ingkat pertamanya,
Gambar hiasan. Pelajar membuat perbincangan.
azam itu dapatlah di-
jadikan suatu teladan
dan memupuk day a usa-
ha yang gigih. la juga
merupakan inisiatif ke-
pad a individu dengan
memberangsangkan si-
kap-sikap positif yang
difikirkan perlu ada bagi
dirinya.
Kami sempat mene-
mubual beberapa orang
mahasiswa yang ber-
azam untuk memper-
baiki akademik dan ti-
dak ingin membuang
masa mereka lagi. Sya-
bas! Diucapkan. Biarlah
azam itu ditanamkan di
hati dan bersungguh-
sungguh melakukannya
di sepanjang tahun 1991
dan tahun-tahun yang
berikutnya. Mungkin
kepada mahasiswa yang
'tidak sempat ditemui,
mempunyai azam yang
lebih baik.
Pada malam sambut-
an tahun baru lalu, sege-
lintir mahasiswa tidak
ketinggalan hadir di Da-
taran Merdeka. Masing-
masing begitu ghairah
untuk men yambut tahun
baru bersama orang
Kuala Lumpur. Barang-
kali, mereka ini lebih
berjiwa 'patriotik'. Ma-
hasiswa ini menghargai
usia zaman ini selama
berada di negara Malay-
'sia yang aman dan sen-
tosa. Anehnya, ada
yang pulang hampir ke
subuh. Agaknya, apalah
aktiviti-aktiviti mereka
di sana ya? Mungkin
yang baru atau 'ter-
baru'!
.EWA
Prof. Or. Sulaiman sedang mengalungkan kad wartawan Akhbar Mahasiswa.
KAM 'arnbilalih projek. menerbitkan sebuah buku
PENULISAN SANGAT
PENTING KATA
TNC HEP Oleh: Bakhari Ariff
TIMBALAN Naib
Canselor (HEP), Prof.
Dr. Sulaiman Hj.
Mohd. Yassin menyifat-
kan kemahiran menulis
adalah sangat penting
kepada mahasiswa ma-
lahan katanya, ia sepa-
tutnya menjadi prinsip
untuk diamalkan oleh
para pegawai juga.
"Penulisan jangan se-
takat di universiti sahaja
tetapi mesti melewati se-
hingga bergraduat nan-
ti" kata beliau semasa
majlis Ramah Mesra de-
ngan Kelab Akhbar Ma-
hasiswa (KAM) pad a
16hb. Januari baru-baru
ini.
"Dalam syarikat,
keadaan meminta untuk
menulis dengan tepat
dan boleh menyampai-
kan apa yang perlu sa-
ngat-sangat diharapkan
oleh ketua", katanya.
Turut hadir sarna da-
lam majlis ini ialah
Pengetua Kolej Pes ta- liau menganggap itu se-
rna, Prof. Madya Dr. mua merupakan "ba-
Yahaya Mat Ha san, rang-barang dapur"
Ketua Penolong Pendaf- yang sepatutnya HEP
tar, Encik Yahaya Sa- membantu dari awal
lim, Penyuting Kanan lagi.
Canselori, Tuan Haji Selain itu, dalam maj-
Afifi bin Ahmad, Peno- lis yang sarna, beliau te-
Jong-penolong Pendaf- lah mempelawa KAM
tar Hal-Ehwal Pelajar supaya mengambil alih
dan lain-lain lagi. satu projek untuk me-
Berkenaan dengan nerbitkan sebuah buku
permintaan KAM ten- yang bertemakan uni-
tang kamera, tape recor- versiti serta gambar-
der dan layout table, be-, gambar yang menarik'
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EMPAT-I JABATAN
FAKULTI Pengajian
Pendidikan me'rancang
empat jabatan iyang
berasingan iaitu Jaba.tan
Asas Pendidikan, Jabat-
an Pendidikan Vokasio-
nal, Jabatan Pendidikan
Jasmani dan Jabatan
Bimbingan dan Kaunse-
ling.
Manakala Jabatan
Bahasa pula akan men-
jadi Jabatan Bahasa Me-
layu, Jabatan Bahasa
Inggeris dan Jabatan
Kernahiran Bahasa.
Jabatan Kernahiran
Bahasa ini akan diper-
kukuhkan untuk mern-
bolehkannya berdiri.
sendiri sebagai bahagian
tersendiri yang bertaraf
Pusat Bahasa.
Dekan FPP, Prof.
Madya Mohd. Shah Ha-
ji Lassim berkata de-
mikian di Hari Majlis
Fakulti FPP Ke-16.
PENDIDIKAN
Norhanida Noordin Merican
Hari Fakulti dirasmi-
kan oleh Naib Canselor
UPM, Tan Sri Dr. Nay-
an Ariffin dan turut ha-
dir ialah Timbalan Peng-
arah 11 Dewan Bahasa
dan Pustaka, Haji Shaa-
ri Abdullah dan Peng-
arah Institut Aminuddin
Baki, Dr. Hussein Mo-
hamad.
Selain itu, beberapa
program baru telah dica-
dangkan untuk ditawar-
kan oleh fakulti ini se-
perti program Bacelor
Sains dengan dua peng-
khususan iaitu Sains Su-
kan serta Kaunseling
dan Komuniti Industri.
Katanya, program
yang sedia ada akan di-
tam bah kepada dua
pengkhususan raitu
Pengajian Teknikal dan
Vokasional serta Peng-
ajaran Kesusasteraan
Melayu.
Di samping itu, f~kul-
ti ini- juga akan rnena-'
warkan program D'iplo-
rna Pendidikan lepas
ijazah. ,
Manakala Jabatan
Sams Kemasyarakatan
akan terkeluar dari pen-
tadbiran FPP sekiranya
Fakulti Ekologi Manu-
sia diwujudkan seperti
yang dirancangkan.
Sempena Hari FPP,
Tan Sri Dr. Nayan telah
menyampaikan hadiah
kecemerlangan aka de-
mik FPP kepada Hashi-
mah Ibrahim, pelajar
BP (B&K) yang meneri-
rna perisai pusingan
Shah.
Turut rnenerima hadi-
ah ialah pelajar terbaik
Jabatan Pendidikan,
Abdul Malek Abdul
Rahman (B&K) meneri-
rna piala pusingan Ka-
mariah Abu Bakar, pe-
lajar terbaik Jabatan
Bahasa, Ahmad Abu
(pial a pusingan Hamid
Mahmood), pelajar ter-
baik Sains Pertanian,
Hassan Basri Nordin
(perisai pusingan
Nazar).
Pelajar terbaik prog-
ram PBMB, Muttakal
Haton (pial a pusingan
AI-Jauhari), pelajar ter-
baik Tesl, Rashidah Be-
gam O.A. Rajak (piala
pusingan Zain Ali), pe-
lajar terbaik P.l., Hung
Leng Hua (pingat ernas
Persatuan Pendidikan
.Jasrnani Malaysia).
Pelajar terbaik B&K,
Abdul Malek Abdul
Rahman (piala pusingan
Sham) danpelajar ter-
baik SRT, Ong Choon
Kim menerima piala pu-
singan Hapsah Nawawi. Oekan dan Timbalannya bersama Tan Sri Or. Nayan Ariffin pada hari fakulti.
UPM DAN YNU
JALANKAN
PENYELIDIKAN HUTAN
Muhammad Zawawi bin Yusof
UNIVERSITI Per-
tanian Malaysia (UPM)
dan Yokohama National
University (YNU) dari
Jepun akan menjalan-
kan satu projek pe-
nyelidikan bernilai $4
juta bagi pemeliharaan
alam sekitar dan ekosis-
tern kawasan hutan huj-
an tropika, yang ter-
cemar.
Penyelidikan itu dica-
dangkan oleh golongan
pencipta alam, yang
bimbang terhadap peng-
abaian hutan hujan tro-
pika dan bagi mengekal-
kan pengeluaran ba-
rang-barang dan per-
khidmatan daripada
hutan berkenaan. De-
mikian menurut ke-
nyataan UPM.
Projek itu akan meng-
kaji teknik pemelihara-
an kawasan hutan yang
tercemar dengan mem-
buka tapak seluas 50
hektar yang ditanami
dengan tiga spesis po-
kok hutan di kampus
UPM . di Bintulu, Sa-
.rawak.
Projek itu yang diso-
kong oleh Daiya Malay-
sia Sdn. Bhd. dan syari-
kat induknya di Jepun,
Mitsubishi Corporation,
akan dilaksanakan ber-
sarna dengan kampus
UPM Bintulu dan Insti-
tut Sains Alam Sekitar
dan Teknologi di YNU.
Pengetahuan yang di-
perolehi daripada pro-
jek berkenaan amat ber-
guna dalam pemelihara-
an hutan hujan tropika
di Sarawak dan di selu-
ruh dunia.
Ia akan melibatkan
para saintis UPM yang
berpengalaman luas da-
lam pelbagai projek pe-
nyelidikan hutan yang
dibiayai oleh kerajaan
dan agensi antarabangsa
seperti Akademik Sains
Kebangsaan Amerika
Syarikat dan para saintis
YNU, yang telah meng-
endalikan 180 projek
tumbuh-tumbuhan di
hutan semulajadi,
Jepun.
Satu perjanjian usa-
hasama bagi projek pe-
nyelidikan telah ditan-
datangani pad a 27 Dis.
di UPM, Serdang antara
Naib Canselor UPM,
Prof. Tan Sri Dr. Nayan
Ariffin dan Pengarah In-
stitut Sains Alam Seki-
tar dan Teknologi YNU,
Dr. Akira Miyawaki.
I<ERJASAMA DENGAN
UNIVERSITI BRUNEI
UNIVERSlTI Per-
tanian Malaysia meng-
adakan perundingan
bersarna dengan Univer-
'siti Brunei Darussalam
(UBD) dalarn bidang
akademik bagi mening-
katkan pengetahuan.
Perundingan ini telah
dijalankan bersama oleh
Naib Canselor UPM,
Tan Sri Dr. Nayan Arif-
fin dengan Naib Canse-
lor UBD, Pehin Orang
Kaya Laila Wijaya, Da-
tuk Haji Abdul Aziz
Umar.
Norhanida Nordin Merican
Antara perkara yang
terkandung dalam me-
morandum perundingan
itu ialah pertukaran
pensyarah yang melibat-
kan pengajaran, pe-
nyelidikan dan lawatan
sambi I belajar.
Pegawai pentadbir
dan perpustakaan juga
terbabit dalam pertukar-
an dan bergantung ke-
pad a masa yang ditetap-
'kan oleh universiti.
Kerjasama lain yang
akan diadakan ialah per-
tukaran pela jar, bahan
BAHASA MANDARIN MENDAPAT
SAMBUTAN MENGGALAKKAI"
PADA semester Di-
sember ini, sambutan
pelajar UPM yang
mengikuti bahasa Man-
darin adalah di luar
jangkaan pihak pe-
nyelaras bahasa moden
kerana sebahagian dari-
pad a permohonan untuk
mengikuti bahasa itu
terpaksa ditolak kerana
kekurangan tempat.
Pihak Akhbar Maha-
siswa telah menemubual
Penyelaras Bahasa-ba-
hasa Moden, Jabatan
Bahasa, FPP Encik Zai-
nuddin Hashim ber-
kenaan hal ini.
Menurut Encik Zai-
nuddin, jumlah pelajar
yang mengikuti kursus
bahasa Mandarin buat
masa ini telah mening-
kat sebanyak seratus
dua puluh orang iaitu
dua kali ganda berban-
ding dengan semester
lepas.
Pihak penyelaras ti-
dak dapat menampung
NORLELA HASHIM I&'MASNI MUSTAFA
lebih ramai pelajar buat
masa ini kerana keku-
rangan tutor dan kemu-
dahan asas.
Buat masa ini, pihak
penyelaras hanya mem-
punyai seorang tutor un-
tuk ~ujuan pengajaran
bahasa Mandarin.
Menjawab pertanyaan
wakil KAM, pada se-
mester-semester yang
terdahulu, Bahasa Man-
darin hanya memerlu-
kan seorang tenaga'
pengajar sahaja tetapi
pihak penyelaras mung-
kin terpaksa mengambil
seorang tutor bahasa
Mandarin jika perrninta-
an terhadap kursus ini
terus menggalakkan.
Mengenai pelajar-pe-
lajar yang gagal menda-
pat temp at dalam kelas
bahasa Mandarin, Encik
Zainuddin menjelaskan
bahawa pelajar sepatut-
nya membuat pra pen-
daftaran terlebih da-
hulu.
Ini akan memudahkan
bagi pihak beliau mem-
buat perancangan ber-
apa ramai tutor yang'
perlu diambil
Keutamaan semesti-
nyalah diberilah kepada
.pelajar-pelajar yang
membuat pra-pendaftar-
an kerana pelajar-pela-
jar ini dipercayai mem-
punyai minat yang men-
dalam terhadap bahasa
Mandarin.
Bagi pelajar-pelajar
yang tidak membuat
pra-pendaftaran, pela-
jar-pelajar semester
en am dan lapan lebih
diutamakan.
Beliau juga menasi-
hatkan pelajar-pelajar
yang berminat mempe-
lajari bahasa Mandarin
agar mengambil kursus
ini secara elektif kerana
beliau percaya mereka
ini akan memberi per-
hatian yang lebih terha-
dap mata pelajaran ter-
sebut.
Di samping itu pel a-
.jar-pelajar yang pernah
mempelajari bahasa ter-
sebut tidak dibenarkan
mengambil kursus baha-
sa Mandarin.
Encik Zainuddin ber-
pendapat sambutan
yang begitu menggalak-
kan daripada pelajar
mungkin berkaitan de-
ngan perkembangan
perindustrian di negara
kita dalam dekad ini.
Peluang bagi pelajar
mendapatkan pekerjaan
terutarna dengan pihak
swasta apabila tam at
pengajian kelak adalah
lebih cerah jika pelajar
tersebut mempunyai ke-
mahiran bahasa lain se-
lain daripada bahasa
ibunda.
Oleh itu beliau berha-
rap agar lebih ramai pe-
lajar yang ingin meng-
ikuti kursus bahasa
Mandarin at au bahasa-
bahasa moden yang lain.
pengajaran dan pe-
nyelidikan.
Proses pertukaran itu
akan disusun oleh fakul-
ti, institut dan kolej dari
dua universiti ini ber-
gantung kepada kepu-
tusan pihak berkuasa.
Menyentuh ten tang
peruntukan kewangan
pula berdasarkan kepa-
da projek yang hendak
dijalankan untuk ke-
majuan kedua univer-
siti.
"HOME COMING"
RAHA AHMAD RAUS
SAPURA MOHD. SUHAIMI
Kelab Akhbar Mahasiswa (KAM) akan mengan-
jurkan "Home Coming" pad a satu tarikh yang akan
ditentukan. Tarikh tersebut ialah pad a hari kedua
Pesta Konvokesyen ke-15 yang akan datang. Semua
lepasan-Iepasan Universiti Pertanian Malaysia
(UPM) dan Kolej Pertanian Malaysia (KPM) adalah
dijemput.
Pengerusi KAM Cik Norhanida Merican pelajar
program TESL Semester IV, berkata ketika di-
temui:
"KAM bercadang untuk membawa balik semua
lepasan UPM dan KPM dan menernukan mereka
pad a satu masa dan di satu tempat."
Hari tersebut akan dinamakan Hari "Home
I
Coming".
Menurut beliau lagi, antara tujuan menganjurkan
hari tersebut ialah untuk mengeratkan tali silatura-
him at au ikatan persahabatan untuk faedah bersama
dan untuk faedah UPM. Antara aktiviti-aktiviti.
Home Coming ialah:
Masa
Pagi
Petang
Aktiviti Tempat
Campusthon Kampus UPM
Perjumpaan Panggung Percubaan
(mengikut program) Dewan Kuliah dsb.
Majlis Makan Sebuah hotel
Malam terkemuka
KAM menyeru agar usaha ini akan mendapat
sambutan. Kepada lepasan UPM/KPM sila hubungi
KAM untuk keterangan lanjut:
Malam
Kelab Akhbar Mahasiswa :
d/a Bahagian Hal-Ehwal Pelajar
Universiti Pertanian Malaysia
43400 UPM SERDANG.
Telefon: 9486101 samb. 1018
HOME COMING
"PERJUMPAAN UNTUK SUATU NOSTALGIA
KELUARGA .... UNTUK UPM!".
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Setinggi-tinggi
Ti\H:~N"I~AH"
PERLANTlKAN PRO CANSELOR BARU
YANGBERBAHAGIA TAN SRI DATO' SERf UTAMA ABDUL SAMAD BIN lORIS
P.M.N., S.P.N.S., D.S.N.S., D.P.M.J., P.J.K.
PRO CANSELOR UNWERSm PERTANIAN MALAYSIA
daripada
-
Kelab Akhbar Mahasiswa
dan
semua pelajar UPM
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KURSUS A002
KELAB UPM
OUTWARD BOUNDERS
Salmiah Mohd.Ghazali
SA TU kursus pemi-.
lihan peringkat akhir pe-
serta UPM ke Outward
Bound School, Lumut
telah dijalankan pada 22
hingga 30 Disember
1990.
Kursus ini dijalankan
dalam dua peringkat iai-
tu di dua tempat yang
berlainan, pertama di
Danau UPM dan sete-
rusnya di Kern Rirnba,
Fakulti Perhutanan yang
terletak di Puchong, Se-
langor Darul Ehsan.
Kursus ini yang lebih
dikenali sebagai Kursus
A002 adalah hasil turut-
an ujian yang pertama
bagi siri pemilihan pe-
serta ke Outward Bound
School yang. dijalankan
pada 7 Oktober 1990:
Seramai .23 orang pe-
serta telah menyertai
kursus ini. la adalah ter-
buka kepada semua pe-
lajar UPM yang telah
lulus ujian yang sebe-
lumnya.
Kursus ini mengandu-
ngi ujian seperti 'Ob-
stacle Course', perto-
longan cemas seperti ba-
lutan dan memberi
bantuan pernafasan,
ikatan, perkhemahan
solo dan sebagainya di
bawah pengawasan ahli-
ahli Kelab UPM Out-
ward Bounders yang di-
ketuai oleh Mohammad
bin Ishak.
Selain dari ujian, para
peserta telah diberi pe·
Peserta bergambar kenangan.
nerangan dan tunjuk
ajar kepada perkara
yang berkaitan dengan
ujian dan pengetahuan
as as yang patut diketa-
hui oleh seorang ahli
Outward Bound School
seperti cara-cara meng-
gunakan kompas dan
aturcara 'Colour Pa-
rade'.
Pada malam penutup,
satu persembahan dari
peserta kursus telah di-
adakan dan dua orang
penasihat Kelab UPM
Outward Bounders yang
mengikuti perkembang-
an kursus ini turut ber-
sarna hadir iaitu En. Sa-
ni bin Marian dan Encik
Mohd. Nor Liza Ba-
harom.
FLAMINGGO
KE ULU BENDUL
Basir B. Ibrahim
PENGHUNI Fla·
minggo (tingkat tiga Ke·
nanga) Kolej Kediaman
Ketiga (KK3), telah
mengadakan ekspedisi
bermotosikal dari UPM
ke Ulu Bendul pada 15
Oktober lalu.
Perjalanan yang
mengambil masa selama
3 jam, sejauh 74 kilome·
ter itu, sungguh menca·
bar ketahanan mental
dan fizikal para peserta.
Kumpulan 13 orang itu
memulakan perjalanan·
nya dari UPM pada jam
8.15 pagi dan tiba ke
destinasinya tepat jam
11 pagi.
Mereka terpaksa
menggunakan' kecekap·
an sewaktu menunggang
motosikal kerana mela·
lui selekoh tajam dan
jalan tanah merah yang
licin.
Menurut saudara Ba·
haruddin, ketua him·
pulan berkenaan, ekspe·
disi itu bukan sahaja
bertujuan untuk mela·
pangkan fikiran tetapi
Juga untuk menanam·
kan sikap kerjasama dan
interaksi mesra antara
ahli kumpulan.
Aktiviti·aktiviti yang
dirancang di tapak re·
kreasi Ulu Bendul itu
menjurus ke arah mena·
namkan sifat cintakan
kolej dan univefSlt!,
tambah beliau.
Saudara Sohairi bin
Jaali, setiausaha kerja
kumpulan itu pula ber·
kata, objektif ekspedisi
termasuklah menanam·
kan sikap berkumpulan,
memupuk rasa tang·
gungjawab terhadap
kumpulan, menguji ke·
tahanan mental dan fizi·
kal, melahirkan ke·
mesraan dan menanam·
kan·motivasi serta mela·
hirkan sikap cintakan
kolej dan universiti di
kalangan penghuni
kolej.
Setibanya di tapak re·
kreasi itu, peserta berdi·
n tegak sambi I me·
nyanyikan lagu kolej
dan menaikkan bendera
KK3. Tepat jam dua pe·
tang, peserta memula·
kan aktiviti yang diran·
cang. Antara aktiviti
yang diadakan terma·
suklah sukaneka, per·
tandingan berbalas pan·
tun dan di sebelah rna·
lamnya pula peserta·pe·
serta mempersembah·
kan pembacaan puisi pa·
triotik.
Menumt salah seo·
rang peserta saudara
Razak, suatu yang men·
jadi pengalaman manis
baginya ialah terpaksa
tidur di atas takungan
air kerana pada sebelah
malamnya hujan lebat
sekali. Ketika itulah be·
liau terbayangkan beta·
pa sukarnya perajurit
yang berada di hutan.
Peserta'peserta Fla·
minggo benida di Ulu
Bendul sehari semalam,
walaupun mas a yang di·
lalui terlalu singkat, na·
mun begitu pelbagai
pengalaman bam diper·
olehi oleh peserta.
Kumpulan Flaminggo
bertolak pulang jam 12
tengah hari dan tiba di
UPM dengan selamat.
PSSCUPM •anjur diskusi silat cekak
SA TU diskusi yang
bertajuk "Silat Cekak
Sebagai Aktiviti Ko-ku-
rikulum di Institusi
Pengajian Tinggi" telah
pun diadakan di Pang-
gung Percubaan, Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia (UPM) di bawah an-
juran Persatuan Seni Si-
lat Cekak UPM
(PSSCUPM).
Seramai tiga orang
ahli panel telah memo
bentangkan kertas kerja
ialah En. Arniruddin
Buang, Naib Presiden 1
Persatuan Seni Silat Ceo
kak Malaysia (PSSCM),
Tuan Hj. Mahmud Hj.
Abdullah; Ketua Unit
Kebudayaan Hal-Ehwal
Pelajar UPMdan Tuan
Hj. Mohd. Nor dari ba-
hagian Hal·Ehwal Pela·
jar, Institut Teknologi
MARA, Shah Alam.
Diskusi Ilmiah Cekak
yang bertemakan "Me·
lahirkan Mahasiswa
Yang Berkualiti Mo·
ral", adalah salah satu
program sempena per·
ayaan 15 PSSCUPM
yang bertujuan menon·
jolkan keupayaan silat
cekak sebagai satu akti·
viti ko·kurikulum yang
berfaedah di sam ping
berbincang mendapat·
kan jam kredit bagi akti-
viti ko-kurikulum yang
dijalankan di UPM.
En. Arniruddin ber-
kata, silat cekak adalah
satu warisan bangsa Me-
layu yang asli berkon-
sepkan kepada kernahir-
an anggota, pemikiran
yang waras serta jiwa
yang tenang dan ia juga
merupakan silat yang
mempunyai unsur-unsur
tradisi yang menepati
unsur-unsur kemelayu-
an serta telah dikaji tia-
da percanggahan de-
ngan ajaran-ajaran
Islam.
Menurut En. Arnirud-
din lagi silat cekak dapat
melengkapkan penuntut
dengan ilmu mernperta-
hankan diri, menanam
rasa cintakan kebudaya-
an bangsa yang berfae-
dah dan bersifat positif,
memupuk asas·asas kea·
gamaan khasnya di da·
lam menentang segala
am alan tanyul dan khu·
rafat di dalam alam per-
silatan.
Membentuk peribadi
penuntut supaya menja·
di insan yang berakhlak,
berani, berdedikasi,
berdisiplin berfikiran
waras, stabil serta memo
punyai daya ketahanan
yang tinggi dan dapat
melahirkan penuntut
yang sihat dan cergas.
Silat cekak juga boleh
dinilai dan diuji berda-
sarkan format yang ada
.di mana prestasi pelajar
dapat dinilai secara lisan
atau praktikal. Beliau
menambah bahawa se-
tiap kaedah yang ter-
kandung dalam Silat Ceo
kak boleh dikaji secara
saintifik dan konsep ser-
ta sistem pelajaran silat
cekak boleh jadi pern-
bentuk peribadi yang
baik dan seterusnya
menghasilkan pelajar
yang baik untuk meng-
hadapi masyarakat.
Akhir sekali beliau
menyatakan keyakinan
beliau akan kebolehan
silat cekak untuk diber-
ikan jam kredit dan be-
liau juga yakin dengan
pengkreditan itu nanti
akan menarik lebih ra·
mai pelajar menganggo·
tai silat ini.
Hj. Mahmud berpen·
dapat ko·kurikulum
adalah segala aktiviti
terancang dan berstmk·
tur di luar bilik kuliah
untuk menambah dan
melengkapkan pengo
alaman pembelajaran
akademik pelajar ke
arah pembangunan me-
nyeluruh pelajar.
Aktiviti ini adalah se-
laras dengan matlamat
dan falsafah UPM untuk
mengeluarkan graduan
yang dapat rnenyesuai-
kan diri dengan berba-
gai keadaan berguna ke-
pada masyarakat dan
dengan itu hams ber-
pengalaman, mahir,
berkualiti kemimpinan
dan bijak.
Aktiviti ko-kurikulum
menjurus kepada pern-
bangunan insan yang
berilmu, berbudi, berse-
.mangat dan cergas, ber-
akhlak, beramanah,
berwibawa dan bertang-'
gungjawab.
Beliau menyokong si-
lat cekak dan ko-kuriku-
lum mempunyai matla-
mat yang unggul dan lu-
hur yang memang sesuai
diberi jam kredit.
Hj. Mohd. Nor dalam
kertas kerjanya beliau
menerangkan bagaima·
na aktiviti ko·kurikulum
di ITM dijalankan dan
menerangkan ten tang
sistem pemarkahannya
dan beliau lebih menju·
ms kepadapengkredit·
an yang dibuat ke atas
silat cekak di lTM.
Derma Teleton Jantung Hatiku
BAGI menyahut
seman kerajaan dan
menjayakan Te!eton
Jantung Hatiku, pelajar
dari Bimbing dan Kaun·
seling semester satu, teo
lah berjaya mengumpul
derma sebanyak $55.05
yang dikumpulkan dan
dijayakan oleh Encik
Osman bin Bungsu.
Menurutnya tujuan
derma ini adalah untuk
membantu insan yang
kurang malang dan juga
cara ini adalah satu
amalan yang baik di sisi
agama Islam, di samping
itu dapat menaikkan na·
rna Bimbingan dan
Kaunseling khasnya dan
Universiti Pertanian
Malaysia amnya.
Encik Mohd. Nazmi
bin Zainuddin berkata
amalan ini patut diamal·
kan setiap pelajar agar
menginsafi akan manu·
sia yang kurang bernasib
baik dalam menghadapi
kehidupan di dunia ini
dan dengan cara ini ins·
an yang kurang bernasib
baik tidak tersisih dari
masyarakat kita.
Arshad bin Ismaii
KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR
Oleh Arshad bin Ismail
SERA MAL 20 pelajar
semester 6 dan seramai
10 orang seme~ter 2 teo
lah menganjur kursus
kepimpinan pelajar
yang bertema 'Ke Arah
Pembentukan Insan
Yang Seimbang' bagi se·
kolah·sekolah mene·
ngah Daerah Bentong
dari 4 - 6 awal tahun
ini.
Sekolah Menengah
Karak telah menjadi pu·
sat aktiviti tersebut dan
dihadiri seramai 131
orang murid dari 10
buah sekolah menengah
di Daerah Bentong.
. Pengetua Sekolah
Menengah Karak, Tuan
Hj. Haron bin Musa
berharap kursus ini da·
pat membimbing para
peserta menjadi pelajar
atau pemimpin yang
berkaliber di masa ha·
dapan.
Beliau merasa bangga
kerana mendapat per·
hatian dan galakan dari
Universiti Pert ani an
Malaysia kerana me·
nyediakan fasilitator
yang berkaliber bagi
mengendalikan kursus
ini.
Di samping itu beliau
juga mengucapkan ter·
ima kasih kepada pihak
tentera iaitu Rejimen
Ke·7 Renjer dalam
memberikan sokongan
bagi menjayakan Latih·
an Ketahanan Fizikal.
Beliau menasihati pa·
ra peserta agar dapat
mengikuti kursus terse·.
but dengan tekun dan
bersifat positif dalam se·
tiap aktiviti yang dija·
lank an nanti.
Ini kerana setiap akti·
viti mempunyai falsafah
yang tersendiri bagi me·
melihara kebaikan diri
sendiri sebagai pemim·
pin di sekolah dan juga
bila dewasa kelak.
Akhir sekali beliau
mengharapkan dengan
adanya kursus seperti ini
dapat mengubah sikap
para peserta agar lebih
cinta kepada sekolah.
Ini memandangkan
keadaan disiplin yang
kurang sihat di kalangan
pelajar.
Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah
Bentong, Encik Low
Wei Nam ketika me·
rasmikan kursus terse·
but, pihak Pejabat Pen·
didikan Daerah Ben·
tong berterima kasih ke·
pada Universiti Pertanic
an Malaysia dan pihak
tentera dalam men gen·
dalikan kursus tersebut.
Dengan memberi
pendedahan sepert! III I
kepada pelajar diharap
dapat membantu pihak
sekolah dalam memban·
teras pelajar yang 'Anti
School' dan juga dapat
membantu rakan sebaya
yang mengalami masa·
lah tentang pelajaran.
Beliau memberi be·
berapa ciri penting bagi
menjadi seorang pe·
mimpin, antaranya ialah
mesti bersikap jujur,
bertanggungjawab dan
sanggup menolong ra·
kan sebaya ketika di da·
lam kesusahan.
Tambah beliau lagi, di
samping peserta mem"
pelajari beberapa teori
pembelajaran dari fasili·
tator diharap pelajar da·
pat berkenalan dan ber·
kongsi maklumat untuk
diri sendiri dan juga bagi
memajukan sekolah.
Selaku Penyelaras
Unit Bimbingan dan
Kaunseling Universiti
Pertanian Malaysia, Dr.
Othman bin Mohamed
berkata untuk mencapai
kejayaan yang tinggi
mesti banyak cabaran
yang ditempuhi.
Menurut Encik Mu·
jab bin Suhaimi, selaku
ketua kursus kepimpin·
an ini, kursus ini adalah
lebih lasak kerana ada·
nya penglibatan dari
angkatan tentera.
. Beliau berasa kagum
melihat kegigihan dan
kesungguhan yang di·
tunjukkan oleh pelajar
semester 2 dalam men·
jayakan kursus kepim·
pinan tersebut, sebagai
contoh, semuafasilita·
tor dari semester 2 tumt
berlari dan mengambil
bahagian dalam aktiviti
tahan lasak.
Penghulu Semester 2,
Raja Mazlan bin Raja
Shadan, begitu gembira
kerana dapat mempela·
jari cara·cara mengen·
dalikan kursus ini dan
layanan dari peserta dan
juga dari semester 6
amat menggalakkan.
Menumt Saudara
Mohd. Yusof bin Ab·
dullah dari semester 2,
Ill! tnempakan pengo
alaman yang bam dan
ban yak lagi yang hams
dipelajari bagi meleng·
kapkan diri bagi menja·
di seorang kaunselor
yang berjaya.
Seorang lagi fasilita·
tor dari semester 2, Sau·
dara Hamn bin Ujang
. berkata, memang patut
diadakan di sekolah se·
babnya pelajar adalah
bakal pemimpin pada
masa akan datang.
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Datuk Napsiah Omar
SEMINAR KAUNSELING
UNIT Kauns~lingdan Kerjaya(HEP), telah
menganjurkan Seminar
Kaunseling dan Kema-
nusiaan Ke-ll yang ber-
temakan fokus dan ka-
sih sayang pad a 15 hing-
ga 16 Disember lalu. .
Seminar itu dirasmi-
kan oleh Menteri Per-
paduan Negara dan
Pembangunan Manusia,
Datuk Napsiah Omar
dan ditutup oleh Naib'
Canselor UPM, Tan Sri
Dr. Nayan Ariffin.
Datuk Napsiah Omar
bangga inisiatif universi-
ti ini menganjur seminar
untuk memberi kesedar-
an kepada pihak terten-
tu pentingnya kehar-
monian sebuah keluarga
yang bahagia.
Katanya, seminar ini
seolah-olah dirancang
kerana ketepatan masa-
nya selepas Menteri Ke-
wangan membentang-
kan Belanjawan Negara
1991 yang memfokuskan
kepada kasih sayang ke-
luarga.
Dengan peruntukan
yang disediakan oleh ke-
rajaan sebanyak 20 juta
kepada Yayasan Kebaji-
kan Negara dan diguna-
kan untuk membantu
masyarakat yang tidak
bernasib baik.
Beliau menyarankan
semua pihak termasuk
institusi pengajian tinggi
tampil dalam membantu
kerajaan melaksanakan
dasar-dasar yang disu-
sun untuk mencapai ke
arah keharmonian ke-
luarga dan perpaduan
kaum.
Sebelum itu, Tan Sri
Dr. Nayan Ariffin ber-
kata, perhubungan yang
baik di temp at kerja ha-
sil daripada sikap indi-
vidu yang mengamalkan
nilai kasih dan sayang
dalam melahirkan bu-
daya kerja yang cemer-
lang.
Katanya, suasana ke-
keluargaan serta perhu-
bungan baik yang terja-
lin antara pihak majikan
dan pekerja perlu dipu-
puk dengan sikap kasih
dan sayang untuk me-
ningkatkan prestasi indi-
vidu.
Saya mengucapkan
tahniah kepada pihak
penganjur yang telah
dapat mengendalikan
seminar bagi membin-
cangkan nilai-nilai mur-
ni untuk kesejahteraan
KE-ll
individu dan ma-
syarakat, katanya.
Penyelaras Program
Bimbingan dan Kaunse-
ling Dr. Othman Moha-
mad berkata seminar se-
perti ini melalui perbin-
cangan dan pemben-
tangan kertas kerja da-
pat menghasilkan reso-
lusi dan cadangan yang
baik.
Peserta seminar yang
hadir diharapkan dapat
menggunakan segal a
pengetahuan dan peng-
alaman yang diperolehi
untuk dipraktikkan ke-
pada golongan terbabit
di tempat masing-ma-
sing.
Seorang guru dari Jo-
hor Bahru, Puan Noriah
Haji Abdul Karim pula
berpendapat seminar se-
perti ini perlu diadakan
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Zain Aritr
dari masa ke semasa bu-
kan sahaja di universiti
tetapi juga di sekolah.
Kes-kes penganiayaan
dan penyeksaan kanak-
kanak boleh diselesai-
kan melalui perbincang-
an dan seminar supaya
.dapat memberi kesedar-
an kepada masyarakat
terutama ibu bapa.
Di antara pemben-
tang kertas kerja ialah
Timbalan Naib Canselor
(HEP) USM, Prof. Da-
tuk Arnir Awang, Prof.
Madya Dr. Shamsuddin
Hussin (UPM), Encik
Mad Dalius Sadini (Ke-
menterian Pendidikan)
dan Prof. Madya Dr.
Halimah Ahmad
(UPM)!
KOlEJ 5 ANJUR
KURSUS PENUlISAN
Oleh: Bakhari Arif
SERAMAI 60 pela-jar Universiti Per-tanian Malaysia
telah mengikuti bengkel
asas penulisan di Kolej
Kediaman Kelima sela-
rna tiga hari bermula 28
hingga 30 Disember
lalu.
Bengkel ini bukan sa-
haja telah membuka jal-
an kepada mahasiswa
untuk menulis di dalam
media massa seperti
akhbar dan majalah te-
tapi juga telah memberi
kesedaran kepada ma-
hasiswa be tapa perlunya
sikap peka kepada per-
kembangan semasa.
Seorang penulis pro li-
fik yang juga penasihat
kepada Jawatankuasa
Bengkel Asas Penulis-
an, Encik Ariffin Said
telah membentangkan
kertas-kertas kerjanya
yang bertajuk: Asas Pe-
nulisan Kreatif.
Menurut beliau, seo-
rang penulis bukan se-
kadar seorangyang gi-
gih mengharungi cabar-
an tetapi dia mestilah
seorang yang ban yak
membaca, pengalaman
yang luas, selain dari
itu, memerlukan intuisi
yang sentiasa terlatih.
Universiti Pertanian
Malaysia sesungguhnya
tidak kurang mempu-
nyai penulis-penulis ter-
kenaI seperti Ismail Sar-
bini, Aripin Said, Lim
Swee Tin, Shafae Ramli
dan beberapa orang lagi
yang telah membentang-
kan kertas kerjanya ma-
sing-masing di bengkel
ini.
Lim Swee Tin (penu-
lis puisi) pula berpenda-
pat sastera seperti puisi
dan cerpen bukan saha-
ja dapat memberi kete-
nangan kepada penulis
dan pembaca bahkan ju-
ga dapat meningkatkan
daya intelektual seseo-
rang.
Sementara itu, Peng-
etua Kolej Kelima, Dr.
Sobri Othman, semasa
merasmikan majlis ini
berkata, tujuan bengkel
seperti ini adalah ber-
tujuan untuk mende-.
dahkan kepada pelajar
realiti penulisan kreatif
dan ilmiah.
"Kita mahu melahir-
kan masyarakat kampus
yang dapat berkornuni-
kasi melalui penulisan
bermutu dan mewujud-
kan iklim berkarya di
kalangan mahasiswa" ,
katanya.
KURSUS SEMANGAT
KESISWAAN
BAHAGIAN Hal-
Ehwal Pelajar (HEP) te-
lah menganjurkan Kur-
sus Semangat Kesiswaan
di Kolej Tun Perak dari
5 hingga 8 November
1990 yang disertai oleh
seramai 60 orang pe-
lajar.
Menurut Penolong
Pendaftar HEP, En.
Abd. Rashid Abdullah
yang mengendalikan
kursus, kursus itu mem-
punyai tiga objektif uta-
rna; pertama, member-
ikan kefaharnan kepada
para peserta ten tang apa
yang dikatakan dengan
konsep budaya kesiswa-
an; kedua, kefahaman
tentang falsafah univer-
siti sebagai pusat peng-
ajian tinggi dan kece-
merlangan dan ketiga,
membolehkan para pe-
lajar mendapat peng-
etahuan ten tang cara
gaya menggunakan ke-
mudahan yang disedia-
kan oleh universiti.
Encik Rashid kemudi-
annya menyatakan ba-
hawa kumpulan sasaran
yang ditujukan untuk
kursus ini adalah para
pelajar tahun I dari se-
mua kolej akan tetapi
para lain yang berminat
juga boleh menyertai
kursus ini.
Kursus ini terbahagi
kepada tiga bahagian
iaituceramah, bengkel
dan permainan atau su-
kan yang mesti disertai
oleh semua peserta kur-
sus itu.
Menurut En. Rashid
lagi, ceramah yang di-
adak an adalah bertuju-
an untuk menanamkan
konsep budaya siswa,
sahsiah siswa, 'creative
thinking' di samping
mengenalkan sistern se-
mester yang boleh me-
rangsangkan lagi pelajar
untuk belajar dengan le-
bih sempurna.
Bengkel pula diada-
kan bertujuan untuk
membincangkan dan
membuat rumusan ber-
kenaan dengan tajuk ce-
ramah dan juga untuk
meningkatkan lagi inte-
raksi dua hal a di antara
para peserta kursus.
Sukan dan permainan
pula diadakan untuk
meningkatkan semangat
kerjasama dalam kum-
pulan dan untuk me-
nambahkan ruang per-
gaul an di antara para
peserta kursus khusus-
nya dan para pelajar
lain amnya.
Pelajar program Di-
ploma Pembangunan
Manusia Tahun I, Sahi-
puI Hijauman Sulaiman
yang mengikuti kursus
terse but berpendapat
kursus itu adalah baik
kerana ia menyedarkan-
nya tentang erti menjadi
seorang mahasiswa di
samping mendidiknya
untuk menjadi mahasis-
wa yang cemerlang.
Beliau berharap dapat
memperturunkan kepa-
da rakan-rakannya yang.
lain ten tang apa yang
dipelajari olehnya dari
kursus ini di samping
mempraktikkannya
juga.
Salah seorang fasilita-
tor kursus ini, pelajar
Bacelor Pembangunan
Manusia, 'Izudin Md.
Yaman berpendapat ba-
hawa kursus ini- adalah
amat baik kerana ia
membimbing para pela-
jar untuk membentuk
suatu keperibadian yang
mernpunyai cara dan
arah aliran pemikiran
yang sepatutnya ada pa-
da seseorang yang ber-
gelar mahasiswa.
Beliau berharap agar
kursus-kursus seperti ini
akan terus diadakan pa-
da masa-masa hadapan
supaya para pelajar
yang belum mengikuti
kursus ini akan dapat
mengikutinya jika mere-
ka ingin digelar sebagai
mahasiswa tulen.
Kursus Ramah Mesra Bimbingan
dan Kaunseling Oleh: Arshad bin Ismail
BERKENALAN dan
beramah mesra sesama
pelajar adalah menjadi
amalan yang diwarisi
oleh pelajar Bimbingan
dan Kaunseling setiap
tahun. Bagi mengekal-
kan tradisi ini, seramai
60 orang pelajar dari
kursus Bimbingan dan
Kaunseling semester sa-
tu telah mengadakan sa-
tu sesi ramah mesra ba-
ru-baru ini.
. Menurut Encik Ma-
wardi bin Mohd. Zain,
Penghulu .Semester Sa-
tu, tujuan diadakan
majlis ramah mesra se-
sarna penuntut adalah
untuk memupuk dan
merigeratkan salitura-
him sesama ahli dalam
keluarga Bimbingan dan
Kaunseling.
Menurut seorang pe-
lajar semester satu, Cik
Mariah binti Kamarud-
din, dengan adanya maj-
lis seumpama ini segal a
masalah yang timbul da-
pat diatasi bersama dan
sikap tolong-menolong
sesama ahli keluarga
kaunseling dapat diwu-
judkan dengan lebih
harmoni lagi.
Seorang lagi pelajar,
Encik A. Rahman bin
Abdullah pula berkata
majlis seumpama ini
memang patut diadakan
bagi mengenali an tara
satu sarna lain, dalam
bentuk kaunseling ke-
lompok supaya lebih je-
likat lagi sesama ahli
kaunseling.
Tahukah anda:
DEBU BOLEH MELETUP
Debu-debu bijian ju-
ga didapati boleh mele-
tup, andainya 98 guni
debu tepung ditabur ke
dalam sebuah bilik yang
berukuran 20 x 20 x 10
kaki dan dinyalakan de-
ngan bunga api, nescaya
ia akan meletup dengan
kekuatan yang boleh
mengangkut bahan se-
berat 2,000 tan setinggi
100 kaki ke angkasa.
Berhubung dengan
hal ini, satu letupan te-
lah berlaku di sebuah
kilang pengisar di New
York, pad a 20 Jun 1913
yang telah mengorban-
kan 33 jiwa, mencedera-
kan 80 orang dan mem-
binasakan seluruh ba-
ngunan itu, di samping
menyebabkan kerosa-
kan terhadap sebahagi-
an daripada harta benda
di sekeliling kawasan
itu.
AKHBAR MAHASISWA mengalu-alukan sumbangan
daripada anda.
BENGKEl
TEKNIK
BELAJAR
Nik Shafiruddin Nik Shahar Shah
PERSATUAN Ma-hasiswa FakultiSains dan Pengaji-
an Alam Sekitar (PE-
MAFSAS) telah meng-
anjurkan Bengkel Tek-
nik Belajar dari 29 hing-
ga 30 Disember tahun
lalu di Bilik Serbaguna
fakulti tersebut.
Bengkel tersebut di-
rasmikan oleh Dekan
FSPAS, Prof. Dr. Badri
Muhammad dan telah
disertai oleh seramai 90
orang pelajar fakulti ter-
sebut.
Dalam ucapan per-
asmian bengkel terse-
but, Prof. Badri telah
mengucapkan tahniah
kepada Exco PEMAF-
SAS kerana telah ber-
jaya mengadakan satu
aktiviti yang berbentuk
kebajikan untuk pela-
jar-pelajar fakulti terse-
but dan beliau berharap
agar usaha ini diberkati.
Beliau juga menyeru
agar Exco PEMAFSAS
menunjukkan sifat ke-
pimpinan yang lebih
moden dengan meng-
gunakan daya penarik
iaitu sanggup bekerja
dalarn semua bidang se-
bagai asas utama untuk
memenuhi perjuangan
siswa universiti.
Sebelum itu, Naib
Yang Dipertua PE-
MAFSAS, Saudara
Mohd. Anderil berkata,
pada semester lepas sa-
haja seramai lebih ku-
rang 100 orang pelajar
dari fakulti terse but te-
lah mendapat status
amaran dan percubaan
apabila keputusan pe-
periksaan dikeluarkan.
Pelajar-pelajar ini,
menurut beliau lagi,
adalah terdiri daripada
semua peringkat peng-
ajian iaitu dari bongsu
hingga ke sulung bagi
bacelor dan awal hingga
ke akhir bagi diploma.
Oleh itu adalah perlu
bengkel seperti ini di-
adakan bagi menunjuk-
kan kepada para pelajar
berkenaan khususnya
dan para pelajar lain
amnya tentang cara-cara
yang betul untuk rnem-
buat nota, mengulang-
kaji pelajaran dan seba-
gainya.
Beliau berharap agar
lebih rarnai lagi para pe-
lajar dari fakulti terse-
but yang akan mendapat
keputusan yang cemer-
lang pad a semester ini
selepas mengikuti beng-
kel tersebut.
Bengkel selama dua
hari itu akan dipenuhi
dengan pembentangan
kertas kerja oleh tiga
orang penceramah,
bengkel cara-cara mem-
buat nota dan sidang
pleno.
Kertas-kertas kerja
yang dibentangkan ialah
"Teknik Pembelajaran
Yang Berkesan" oleh
Prof. Madya Dr. Salihan
Siais, 'Motivasi dan
Pengurusan Masa Da-
lam Proses Pembelajar-
an" oleh Dr. Yusoff
Othman dari UKM dan
"Falsafah dan Konsep
Pembelajaran di Uni-
versiti" oleh Prof. Ma-
dya Dr. Mohd. Kamel
Ariffin.
Turut hadir dalam
majlis perasrnian beng-
kel tersebut ialah Tim-
balan Dekan Fakulti.
Sains dan Pengajian
Alam Sekitar, Prof. Ma-
dya Dr. Mohd. Kamel
Ariffin Mohd. Atan, Pe-
nolong Pendaftar HEP,
En. Muhd. Sani Marlan
dan para pensyarah fa-·
kulti tersebut.
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KUIZ ANTARA UNIVERSITJ
./
PERTANDINGAN
Kuiz Antara Universiti
telah diadakan pada 15
dan 16 Disember 1990 di
Universiti Teknologi
Malaysia, Kampus Se-
kudai, Johor Darul Tak-
zim di mana lapan buah
universiti dan institusi
pengajian tinggi telah
mengambil bahagian iai-
tu USM, UKM, UIA,
UTM, UM, UUM,
UPM dan ITM.
Pertandingan ini dian-
jurkan oleh Sekretariat
Tirnbalan- Timbalan
Naib Canselor/Timbalan
Pengarah Hal-Ehwal
Pelajar UniversitilIPT
Malaysia dan dirasmi-
kan oleh Yang Berbaha-
gia Tuan Haji Nik Musa
bin Nik Abdullah, Tim-
balan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidi-
kan Malaysia pad a 16
Disember 1990.
Tujuan utama pertan-
dingan ini adalah untuk
meningkatkan kerjasa-
rna dan interaksi pela-
jar-pelaj ar antara sesa-
rna universiti dan insti-
tusi pengajian tinggi di
Malaysia di samping me- .
wujudkan keperibadian
yang progresif dan sensi-
tif terhadap perkem-
bangan teknologi, peng-
etahuan dan budaya
keilmuan.
Pertandingan pering-
kat akhir kuiz ini dilang-
sungkan di Dewan Sult-
an Iskandar universiti
HASANI HASSAN
FORUM SISTEM
PENDIDIKAN KINI
Para peserta UPM masih mampu tersenyum wa/aupun hanya menduduki tempat ketiga.
tersebut dan telah dijua-
rai oleh pasukan dari
Universiti Utara Malay-
sia dengan pungutan se-
banyak 100 markah, me-
lebih 35 markah daripa-
da saingan terdekat iaitu
pasukan tuan rumah,
Universiti Teknologi
Malaysia.
Peserta terbaik kese-
luruhan, Encik Ahmad
Tarmizi bin Abu Hana-
fiah yang mewakili Uni-
versiti Utara Malaysia
sewkatu ditemui ber-
kat," pasukan kami ha-
nya sempat membuat
persediaan selama se-
bulan sahaja tetapi ber-
bekalkan dua peserta
berpengalaman dan se-
mangat kerjasama se-
pasukan yang padu,
akhirnya kami berjaya."
Pasukan Universiti
Pertanian Malaysia yang
diwakili oleh Cik Shari-
fah Salmah binti Syed
Harun, Cik Hayati binti
Ismail, Cik Ramlah binti
Salim dan Encik Kamal
Yahya bin Haji Ahmad
hanya mampu mendu-
duki tempat ketiga, ke-
tinggalan 45 markah di
belakang juara.
Kuiz tersebut diba-
hagikan kepada dua pu-
singan, pusingan perta-
rna adalah soalan tuju
manakala pusingan ke-
dua adalah soalan utama
berserta soalan bonus di
mana soalan-soalan ada-
lah meliputi pelbagai bi-
dang dari sains, teknolo-
gi, kemasyarakatan,
ekonomi hinggalah ke-
pad a sejarah, perlem-
bagaan negara dan hal-
ehwal semasa.
Pusingan akhir per-
tandingan terse but telah
berjaya dihidupkan lagi
dengan diseliti jenaka
pengerusi majlisnya,
Ahmad Tarmimi Siregar
pengacaralpelakon
serba boleh.
UPM turut menghan-
tar serombongan pe-
nyokong yang diketuai
oleh Penolong Pendaf-
tar Kanan, Unit Kebu-
dayaan Hal-Ehwal Pel a-
jar UPM, Tuan Haji
Mahmud bin Abdullah
untuk menguatkan lagi
semangat para peserta
UPM.
MAJLlS Tertinggi
Kolej (MTK), Kolej Ke-
diaman Ketujuh telah
mengadakan kursus ke-
pimpinan siri III ber-
tempat di Tanah Rata
. Cameron Highlands pa-
da 6 hingga 9 Disember
yang lalu.
Seramai 42 orang
penghuni KK7 telah
mengikuti kursus yang
kebanyakannya terdiri .
dari pelajar tahun pert a-
rna dan kedua.
Kursus ini adalah kali
ketiga dianjurkan oleh
MTK yang bertemakan
'Kepimpinan Dinamik
Tunggak Kecemerlang-
KURSUS KEPIMPINAN
an Organisasi' mempu-
nyai objektif-objektif
seperti berikut:
• Untuk melengkap-
kan para pelajar
dengan kemahiran
tertentu yang perlu
ada pada seorang
pemimpin.
• Memberi peluang
kepada pelajar un-
tuk mengetahui se-
. cara mendalam ser-
ta memahami ten-
tang tugas dan
tanggungjawab se-
bagai seorang pe-
mimpin.
• Membentuk pe-
mimpin yang berfi-
kiran terbuka dan
kreatif serta mem-
punyai pandangan
ke hadapan.
• Memberi latihan
kepimpinan kepa-
da bakal-bakal pe-
mimpin untuk
mengenal pasti dan
mengatur strategi
untuk menaikkan
imej kolej dan uni-
versiti khasnya dan
negara amnya.
• Dapat membentuk
mahasiswali yang
dapat menyesuai-
kan diri di· dalam
apa jua keadaan
tanpa menghadapi
apa-apa masalah
seperti rendah diri,
konflik identiti, ke-
jutan budaya dan
sebagainya serta
berupaya muncul
sebagai pemimpin
yang dihormati,
berwibawa dan di-
segani oleh ma-
syarakat kolej dan
masyarakat luar.
• Memenuhi motto
Kolej Kediaman
Ketujuh iaitu 'PIN-
TAR HARMONI
CEMERLANG'.
MAJLIS MAKAN MALAM
KOLEJ Kediaman
Keempat telah meng-
ldakan Majlis Makan
Malam Rasmi pada Ja-
nuari lalu di Dewan Ma-
kan Kolej Kediaman
Keempat.
Tetapi kehormat pada
mal am itu ialah Dato'
Hj. Kamalul Ariffin bin
Hj. Abd. Rahim, Ketua
Pengarah Majlis Sukan
Negata diiringi oleh iste-
ri Datin Fatimah.
Turut hadir pada ma-
lam itu ialah Naib Can-
selor UPM, Profesor
Tan Sri Dato' Dr. Nay-
an bin Ariffin dan isteri,
Timbalan Naib Canselor
(Hal-Ehwal Pelajar)
Profesor Dr. Sulaiman
bin Mohd. Yassin dan
isteri serta Timbalan
Naib Canselor (Akade-
mik) iaitu Profesor Dr.
Syed J alaluddin Syed
Salim dan isteri.
Majlis itujuga dihadi-
ri oleh seramai 66 orang
tetamu jemputan yang
terdiri dari Pengetua-
pengetua, para Timbal-
an Dekan, Pengurus,
fellow ,pegawai Hal-Eh-
wal Pelajar, wakil pela-
jar dari kolej kediaman
dan Persatuan Mahasis-
wa UPM serta ahli
Alumni.
Tema majlis itu 'De-
dikasi Teras Kecemer-
langan' telah dipilih se-
suai dengan objektif pa-
da malam itu ialtu untuk
meraikan enam belas
RASMI KK4
orang pelajar tahun
akTIir Kolej Kediaman
Keempat.
Di dalam ucapan alu-
aluannya Dr. Ghizan
bin Salleh, pengetua
KK4 telah mengumum-
kan bahawa Dato' Hj.
Kamalul Ariffin adalah
seorang ahli sukan ber-
bakat dan cemerlang di
dalam lebih dari satu
bidang sukan iaitu hoki,
bola sepak dan kriket
suatu masa dulu.
Dato' Hj. Kamalul
dalam ucapannya mene-
gaskan kita perlu ber-
usaha dengan sedaya
upaya kita dulu dan ba-
rulah bertawakal untuk
kejayaan yang diharap-
kan. Beliau telah mem-
beri contoh seorang pe-
lajar perempuan yang
ingin berjaya di dalam
sukan tetapi tidak mem-
punyai kekuatan fizikal
yang diharapkan di da-
lam bidang itu. Pelajar
berumur 12 tahun itu
tidak mudah putus asa
kerana dengan kepintar-
an yang ada padanya
telah menyebabkan dia
muncul sebagai johan
Kejohanan Catur Me-
·Iayu baru-baru ini.
Majlis itu telah di-
akhiri oleh penyampai-
an cenderamata kepada
semua pelajar tahun
akhir mengikut wakil
dari setiap fakulti yang
berkenaan.
Oleh: Fazilah
SISTEM Pendidi-kan lama rnerupa-kan sistem pendi-
dikan yang berfalsafah-
kan pendidikan barat
yang mana sistem inr ti-
dak dapat menghasilkan
manusia yang berakhlak
mulia.
Demikianlah antara
rumusan yang dinyata-
kan dalam forum Sistem
Pendidikan Kini; Ke-
jayaan Dan Kegagalan-
nya yang diadakan di
Dewan Kuliah D(DKD)
sempena Minggu Per-
murnian Akhlak Dan
Kemanusiaan anjuran
Persatuan Mahasiswa
Universiti Pertanian
Malaysia (PMUPM) pa-
da 6 Januari lalu.
Ahli-ahli panelnya
terdiri daripada Ustaz
Alias b. Osman, iaitu
pensyarah Akademik Is-
lam Universiti Malaya
dan En. Abd. Rahman
Quraish dari Universiti
Pert ani an Malaysia se-
bagai wakil dari Angkat-
an Belia Islam Malaysia
(ABIM).
Sistem pendidikan se-
car a asasnya ialah falsa-
fah kajian secara sainti-
fik tentang pegangan hi-
dup, manakala pendidi-
kan pula merupakan
alat yang untuk men-
cernakan falsafah kehi-
dupan tersebut. Perni-
kiran mengenai kejaya-
an dan kegagalan sistem
pendidikan bergantung
kepada si penilainya,
kata Ustaz Alias. Oe-
ngan demikian penilaian
ini akan berbeza-beza.
Menurut beliau pendidi-
kan kini terbahagi kepa-
da empat iaitu pendidi-
kan formal, tidak for-
Mohd.. Razali Mohamad
mal, swasta dan keraja-
an yang mana sistem
pendidikan ini mernpu-
nyai matlamatnya yang
tersendiri. Contohnya
sistem pendidikan ke-
bangsaan, an tara lain
matlamatnya'ialah;
1. Meningkatkan ke-
cekapan berbahasa
untuk komunikasi
yang berkesan.
2. Menjadikan Baha-
sa Malaysia seba-
gai bahasa ilmu.
3. Mengembangkan
daya intelek, kritis
dan kreatif.
4. Mewujudkan nilai-
nilai murni.
5. Prihatin kepada ni-
lai-nilai estetika
dan sebagainya.
Manakala sis tern pen-
didikan formal pula ti-
dak dapat dipisahkan
dari persekitaran. Jika
dilihat dari satu sudut
sistem ini membina teta-
pi dari sudut lain pula
ianya meruntuhkan apa
yang dibina. Contohnya
media massa seperti TV.
Sifat negatifnya me-
nongkah apa yang ada
dalam sis tern pendidi-
kan sekarang ini.
Begitu juga dengan
kebudayaan dan sukan.
Amnya baik tetapi lebih
kepada negatif seperti
skim galakan akademik
dengan skim galakan su-
kan tidak setaraf.
Keadaan ini tidak meno-
long kerana ia hebat da-
ri satu sudut tetapi dari
sudut lain-lainnya tidak
komprehensif.
Dengan ~emikian te-
naga pengaJar merupa-
kan orang yang penting
dalam memastikan ke-
jayaan pendldlkan di ne-
gara 1111, tarnbahnya.
Kemudian, En. Abd.
Rahman sebagai pern-
ben tang kedua dalam
forum itu berkata, sis-
tern pendidikan hanya
memberi tumpuan kepa-
da sekolah-sekolah me-
nengah dan rendah sa-
haja tetapi tidak pada
universiti. Contohnya
perlaksanaan KBSM
yang diluluskan pad a
Oktober 87 yang kini
dalam perlaksanaannya
lagi yangbertujuan me-.
reformasikan pendidi-
kan dari struktur lama
kepada yang baru.
Ini adalah kerana sis-
tern pendidikan lama ti-
dak berubah sejak mer-
deka lagi, tetapi yang
ada hanya pemantapan
sis tern itu seperti yang
terkandung dalam La-
poran Razak dan Lapor-
an Rahman Talib, yang
mana struktur pendidi-
kan lama ini tidak mern-
punyai falsafahnya yang
tersendiri tetapi hanya
bertunjangkan kepada
falsafah barat.
Falsafah barat ini ha-
nya menekankan kepa-
da materialisme yang
membawa manusia ke-
pada kurang berakhlak,
tambah En. Abd.
Rahman.
Seperkara yang me-
nyedihkan dalam pem-
bentangan forum yang
amat menarik ini hanya
segelintir sahaja rnaha-
siswali (Iingkungan 50-
55 orang) yang hadir un-
tuk mendengar dan
mengemukakan soalan
dan pandangan mereka
dalam sesi terse but.
PIDATO UMUM K.P.Z.
Kolej Pendita Za'ba
(KPZ) telah mengada-
kan Pertandingan Pida-
to Umum KPZ pada 2
J anuari lepas di dewan
makan kolej tersebut.
Menurut Pengarah
Program merangkap
Ketua Sekretariat Pen-
didikan KPZ Saudara
Arshad Ali Rakhir,
program ini bertujuan;
* Untuk mencungkil
bakat serta kebo-
lehan individu da-
lam melahirkan
pendapat.
* Untuk memboleh-
kan setiap individu
yang berpidato me-
nyakinkan diri dan
juga melahirkan se-
mangat kerjasama
serta berinteraksi
secara positif.
Dalam pert an ding an
itu, Saudara Ahmad
Redha Mokti, Program
Matrikulasi Perakaunan
Semester 04 berjaya
menjuarai Pidato
Urn urn KPZ setelah me-
Encik Arshad Ali
newaskan 7 peserta lain
yang mewakili blok ma-
sing-masing.
Saudara Ahmad Red-
ha telah menyampaikan
pidatonya di bawah ta-
juk; "Kecenderungan
Akademik Di Kalangan
Siswazah: Siap~kah
Yang Memainkan Per-
anannya".
Tempat kedua dan
ketiga disandang oleh
Saudari Faizah Eliza
Abdul Talib dan Mohd.
Hatta Hj. Md. Ramlee,
keduanya menyampai-
kan pidato dengan tajuk
yang sarna; "Peng-
aniayaan Kanak-kanak
di Malaysia: Punca-pun-
ca dan Langkah-Iangkah
Berkesan Yang Perlu
Diambil Bagi Meng-
atasinya". Manakala
johan keseluruhan blok
pula disandang oleh
Blok Bijaksana (siswi).
Tiga juri telah meng-
adili pertandingan itu di-
ketuai oleh En. Zamri
Ahmad dari P.P.P.L.
dan dua orang pensya-
.fah bahasa dari Jabatan
Bahasa - En. Ibrahim
Hj. Salleh dan En.
Mohd. Amin Arshad.
Pemarkahan berdasar-
kan kepada gaya baha-
sa, kefasihan, gaya me-
nyampaikan, isi dan
struktur (penyusunan)
keseluruhan.
Pengetua KPZ, En.
Hj. Ali Hj. Yacob telah
menyampaikan hadiah-
hadiah kepada para pe-
menang. Turut hadir ia-
lah Fellow-fellow, Presi-
den Majlis Tertinggi Pe-
[ajar (MTP) KPZ dan
seramai 152 orang pe-
lajar.
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KASIH
Badai Selat Melaka yang setia pada keka-
sihnya
sejak zaman-berzamanKUIZ BUDAYA
UNIT KEBUDAY AAN
HAL-EHWAL PELAJAR
UPM
"Look in love,
of the glories to be enjoyed"
I------------------:--------....;.-------:--:--i reminded our new brethern
who came all the way
to claim they're one of us;
MENANGILAH hadiah-hadiah yang ber-
harga dengan hanya menjawab 10 soalan-
soalan berkaitan dengan budaya kita.
Jawab soalan-soalan yang dikemukakan
dan han tar ke alamat tercatat.
Hadiah I:
5 buah majalah bulanan.
Hadiah II:
3 buah majalah bulanan.
Hadiah III:
3 buah majalah bulanan.
Syarat-syarat peraduan:
1. Anda dikehendaki menggunakan bo-
rang penyertaan rasmi di dalam Akh-
bar Mahasiswa.
2. Peraduan terbuka kepada semua pela-
jar UPM kecuali pelajar yang menjadi
panel hakim.
3. Keputusan panel hakim adalah muk-
tamad.
4. Tarikh tutup: (Seminggu setelah akh-
bar diedarkan pada tiap kali keluaran).
5. Nama-nama pemenang akan disiarkan/ .
diumumkan seminggu selepas kuiz di-
hakimi.
6. Alamatkan borang penyertaan kepada:
Urusetia Kuiz Kebudayaan 1991
Unit Kebudayaan
Hal-Ehwal Pelajar
UniversitiPertanian Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
SOALAN KUIZ
A. BENTUK OBJEKTIF (CATATKAN
ABJAD YANG BERKENAAN PADA
BORANG JAWAPAN)
1. Adat-adat yang diamalkan oleh ma-:
syarakat Melayu di Sernenanjung
Tanah Melayu ialah adat Perpatih
dan adat
A Gawai
B. Berderam
C. Sadur
D. Temenggung
E. Istana
2. Cerita Nakhoda Tenggang ialah
mengenai anak yang derhaka. Ceri-
ta lain yang bersama ialah seperti
A. Batu Belah Batu Bertangkup
B. Jong Batu
C. Malim Kundang
BORANG PENYERTAAN
Jawapan A 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7. A.
B.
c:
8.
Jawapan B.
•
D. Malim Denan
E. Wayang .Kulit
3. Lagu Allahyarham P. Ramlee
AM.N. yang mengagungkan Islam
.ialah
A. Tari tualang Tiga
B. Rukun Islam
C. Ibu
D. Alhamdulillah
E. 1001 Malam
4. Lagu ABC yang mempunyai mesej
pendidikan dinyanyikan oleh
A Jasni
B. R. Azmi
C. L. Ramli
D. P. Ramlee A.M.N
E. Momo
5. Rakyat keturunan India merayakan
hari
A. Ponggal
B. Baratha Nat yam
C. Veena
D. Sitar
E. Deepavali
sebagai menyanjungi dewa mereka.
6. Pakaian asli wanita keturunan
TionghuaiCina ialah
A. Chap Goh Meh
B. Kuih Bulan
C. Kebaya
D. Ceongsam
E. \ Batik
B. MEMBER! KENYATAAN
7. Nyatakan keputusanlresolusi Kong-
res Kebudayaan Kebangsaan Ma-
laysia
A.
B.
C.
8. Nyatakan sumbangan hasil pulang-
an kepada pendapatan Negara pada
tahun 1990.
9. Sebutkan 4 jenis permain-
an tradisi rakyat Malaysia
keturunan Melayu
A.
B.
C.
D.
10. Nyatakan 2 proses adat yang lazim-
nya dilalui oleh jejakalteruna sebe-
lum menjadi 'Raja Sehari'
A.
B.
9. A
B.
C.
D.
10. A.
B.
Nruna: ~ __
Alamat: :--=~-~-------No. Kad Pengenalan: _
No. Matrik: _
Tandatangan: -- _
Meskipun wajah kekasihnya kian hari kian
pudar
'dimamah. usia
Namun
Kesetiaan kepada kekasihnya tetap jitu dan
intim
bagai irama dan lagu
P.O. 24/8/90
0- YANG ALONG PBMP
Memori Subuh
Gigil-menggigil aku di pagi hari,
Sedang angin berserta embun menambah lagi
kedinginan
Mataku semakin kuyu, layu lesu bagai tak
akan terbuka
Sungguh susah mataku untuk dibuka
Ah! Persetankan itu semua
Biar kuikutkan mataku yang semakin layu ini
Tapi
Bila kuterdengar suara yang mendayu-dayu
Di kejauhan sana
Oh! Laungan azan rupanya
Oh! Tuhanku
Aku berdosa ...
Amat berdosa
Berdosa dan terpedaya
Oleh pujukan syaitan dan kata hatiku sendiri
Tapi aku hanya insan yang tak berdaya untuk
Melawan kata hatiku ini
Apa lagi yang ditunggu!! Bangunlah ...
Aku tersentak dari lamunan
Dan mencari dari mana datangnya suara itu
Di sudut sana pintu bilikku
Aku terlihat bayangan susuk tubuh seseorang
Dan lampu pun terpasang
Oh ibuku rupanya
Masya Allah
Yusman Abu Bakar
Mat. Sains Hayat
24/8/90
LOOK IN WONDER, LOOK IN
LOVE, LOOK IN PEACE
. "Look in wonder,
of what you've got here"
said our adopted friends
who came all the way
from the far land.
"Look in peace,
of the rights you have,
. to live, speak, and dream in freedom"
cried our to-be-relatives
who came all the way
to be a part of us.
To our adopted· friends, new brethern and
our to-be-relatives, I say, "Thank you"
for helping us natives to take a new view
of our own land - our Malaysia!
.- Wan Aida Wan Hassan -
MANUSIA MELAYU
(untuk Sukarela YBK UPM)
hujan pagi
sedap tidur
pasti seronok mengenang kekasih
tiba-tiba teringat pada sebuah kehi-
dupan
daerah sunyi
jauh beribu liku
bila hujan turun
membawa sekali air mata sedih
menguji kesabaran
bila rezeki sukar ditoreh
Merenung jauh seorang ayah
mengenang nasib anak-anak
kekurangan
makanan
pakaian
ilmu
pada pondok yang berdekad dibina
telah menyaksikan kegagalan seo-
rang ayah
jika ia bisa berkata
pasti ia menjerit melaung sekuat yang
boleh
Ubahlah!!! sikap dan prinsipmu
"beras secupak tidak akan menjadi
segantang"
tersentak aku
terfikir aku
apakah begitu
bangsaku?
kepercayaan
Mohd.
9.11.90.
ITUKAH KITA??
Indah itu belum tentu indah
. Kotor itu belum tentu kotor
Tenang tidak sebenarnya tenang
Gundan tidak sebenarnya gundah
Jadi .....
Nikmat Tuhan harus difikirkan
Hati dan akal sam a dikaitkan
Bersyukurlah .....
Bukan berjela bersuka ria
Kenapa tidak?
Berjaya!
Mahu popular!
Ingin tunjukkan kemampuan diri
Ingin menonjolkan suatu yang istimewa
Persis diri kononnya mengenali
Tetapi hati tak henti berubah
Bak masa merubah segalanya
Ingatlah diri ini tetap berjaya
Bukan kecundang
Diri ini kaya
Bukan kepalsuan
Itukah kita?
yang hendak dikenali
Itukah kita?
Sikit-sikit nak
tinggi diri ....
Lantas kita tenggelam
akan timbulkah kita??
Sesaat nantif! ;
EWA: 24/8/90
BANGLO MELATI
BAC, SC. KO~UTER
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HAR! itu dia .. tihan sedikit., .Mukanya nam-
pak dibakar bahang wa-
laupun dia barn sahaja
turun dari tanah tinggi.
Warna lengannya juga
turut dibaham mentari.
Aku tahu bila hal-hal di
'luar ketika bersama me-
reka, dia selalu berleng-
an pendek. Kali ini, kali
kedua dia turun dari ta-
nah tinggi pada sepan-
jang cuti Julai ini.
Seperti biasa jam
10:00, dia berada di
buaian menikmati ma-
lam. Aku tahu waktu itu
.dia sedang berfikir-fikir
mengenai tugas-tugas-
nya. besok, tentang
anak-anak, tentang diri-
ku dan ten tang kami
semua.
Aku duduk bersama.
"Bagaimana di CH
kali ini," aku memecah
kesunyian. Memang aku
suka bertanya hal-hal
seperti ini kerana itu se-
bahagian daripada kehi-
dupan kami.
"Banyak perkara
Yang berlaku. Sebaha-
riannya di luar jangka,"
-awabnya.
"Ahh! Ini yang sero-
:lOk ni!" Kataku, lalu
menyambung ... "cerita-
lah." Mintakku.
"Pertamanya ... " dia
memulakan ceritanya
" .. . ketika di puncak
Beremban, aku sendiri
terpesona melihat bagai-
mana pelajar-pelajar
KTP yang seramai 25
orang itu dapat berbaha-
sa Inggeris dengan tidak
tersekat-sekat. Kebetul-
an ketika sampai di pun-
'cak, ramai, pelancong-
pelancong tiba. Apalagi
'pelajar-pelajar aku terns
menyapamereka. Aku
masih ingat kata-kata
AJang memberitahu
rakan-rakannya. "
"Kita mesti melayan
dengan ramah mereka
ni tau! Supaya mereka
kembali lagi dan bawa
lagi banyak kawan-ka-
wan mereka ... Sabarnd-
din Chik tentu beri ter-
ima kasih kepada kita.
Kita pun boleh tumpang
lagi sekaki."
"Apalagi, puncak
Beremban menjadi
medan bertukar-tukar
:fikiran antara mereka
yang datangnya dari se-
lurnh pelosok dunia,"
,dia memberikan ko-
mennya.
Kemudian dia me-
nyambung lagi.... '~ma-
lam itu aku memberikan
masa yang agak banyak
untuk mereka membuat
mengenai aktiviti
mendaki itu."
"Aku masih ingat ba-
gaimana Jaki membuat
huraian dengan meng-
atakan itulah hari perta-
rna dia berbahasa Ingge-
ris dengan orang putih.
Lalu timbul konfiden-
nya bahawa dirinya
mampu untuk berbaha-
sa Inggeris walaupun dia
sendiri mengakui bahasa
Inggerisnya tidak ber-
apa Iancar. Yang sero-
noknya lagi tu... kata-
nya ... mat salleh tu kata
bahasa Inggeris Jaki cu-
kup baik."
"ET juga dalam men-
ceritakan pengalaman-
nya malam itu turn!
mengkagumi kehebatan
kawan-kawan semua ke-
SATU NOSTALGIA v
"SEMUA MATLAMAT
MEMERLUKANPENGORBANAN.
DEMIKIAN KEHENDAK
PERADABAN!! DAN IANYA
BERMULA UNTUK DIRI, UNTUK
MANUSIA LAIN, UNTUK ALAM
DAN UNTUK PENCIPTA."
aku fikir
irn satu pengajaran.
Pengajaran untuk me-
mahami budaya lain!"
"Memang! Suasana
ketika itu begitu mena-
rik sekali. Pelancong-
pelancong dari Austra-
lia.Hawaii, Texas, Ger-
many, Portugal, Cana-
da, Norway, Perancis
dan England bercampur
baur dengan siswa-siswi
Tun' Perak, berbual-
bual, berbincang-bin-
cang bagaikan Persi-
dangan Bangsa-Bangsa
Bersatu yang sedang
berbicara mengenai ke-
sejahteraan manusia
.dan pembinaan tama-
dun sejagat. Dan ini di-
lakonkan di atas gu-
nung. Nyata siswa-siswi
.......... Tun Perak dan
anak-anak Melaka yang
dulunya tidak pernah
melihat Tanahair Bang-
gali Putih kini telah ter-
bawa oleh Banggali itu
sendiri dengan hati yang
tersenyum simpul ke ta-
nahair mereka!"
rarla tiba-tiba sahaja se-
mua mereka boleh men-
jadi mat saHeh ... " kata
ET ... "Kita sebenarnya
boleh berbahasa Ingge-
ris jika kita mahu!"
"Aku masih ingat ba-
gaimana mesra mereka
bersama-sama dengan
pelancong-pelancong
itu. Aku tak dapat bi-
lang entah beratus kali
flash menyinarkan ca-
haya untuk merakam-
kan kenang-kenangan
bermakna di puncak itu.
Adakalanya aku tersen-
tak kerana mat saHeh
yang laki-Iaki itu mele-
takkan tangan-tangan
mereka di atas bahu sis-
wi-siswiku ketika ber-
gambar. Ini membuat-
kan Jaki menjadi jaki
dan bersama dengan sis-
wa-siswa yang lain me-
reka juga mencari pe-
,luang meletakkan ta-
ngan mereka di atas ba-,
hu pelancong-pelancong
'wanita ketika bergam-
.bar. Tapi, aku fikir Jaki,
iBumba dan yang lain-:
lain melakukannya da-'
lam semangat persaha-
batan antarabangsa!" .
. "ferslpu-sipu aku te-
ngok siswi-siswiku da-
lam keadaan demikian.
Aku pasti mereka juga
;tidak menyangka' berla-
Tun Perak mampu ber-
hubung dengan baik wa-
.Iaupun warna manusia'
terse but berbeza dengan
mereka. Ini adalah hasil
pencarian di Serdang
dan mereka berkarya di
puncak Beremban!"
. Dia berhenti seketika.
Boleh jadi sedang men-
cari-cari ingat peristiwa-
peristiwa yang hebat un-
tuk diceritakan padaku.
Kemudian kedengaran
dia menyambung lagi ....
"Bukan saja mereka
bertukar-tukar bergam-
bar malah cenderamata
juga. 'I love KTP' yang
mUlanya tersemat segak
,di baju siswa-siswi sudah
bertukar baju. lni mem-
buatkan pelancong-pe-
lancong menjadi ber-
tambah mesra dan ka-
gum dengan KTP. Peng-
hulu, jika aku tidak sa-
1ah menghadiahkan 'I
~ove KTPnya' kepada si
tbaju birn yang berasal
cari Norway. Yang baju
birn inilah yang menjadi
ltumpuan jejaka KTP.'
[Ada yang telah puas
berborak-borak ke-
~udian kembali sekali
lagi, kepada si baju bim
untuk menernskan per-
bualan. AI-maklumlah
yang baju birn inilah
yang ..... jika dibanding-
kan dengan yang lain.
Apalagi baju birunya
tak berlengan dan berse-
.luar pendek pula. Wa-
jahnya seiras Merilyn
Monroe, pipinya merah
jambu, dan hidungnya
pula boleh sangkut baju.
!Inilah yang membuat-
kan siswa-siswa KTP
menjadi seperti haru-bi-
ru seketika."
Aku ketawa mende-
ngar ulasannya dan
" selepas itu, bagaima-
na ?" Aku bertanya.
"Akhir sekali .... " Dia
menyambung lagi cerita-
. nya... "penghulu telah
meminta anak-anak
buahnya supaya berba-
ris dan menyanyikan la-
gu KTP dan Negaraku
khas untuk pelancong-
pelancong itu. Apalagi
berkumandanglah ke-
dua-dua lagu tersebut
yang dinyanyikan dalam
keadaan yang penuh
pengertian persahabat-
an antara manusia sesa-
rna manusia. Walaupun
berbeza warn a namun
pelancong-pelancong itu
kelihatan begitu terpe-
sona dan kagum serta
kaget kerana tidak me-
nyangka yang mereka
akan memperolehi satu
cenderahati yang se-
sungguhnya luar biasa
sekali daripada siswa-
siswi KTP. Aku fikir
mereka tidak pernah
menerima hadiah seper-'
ti ini di dalam kehidup-
an mereka. Apalagi ha-'
diah itu disampaikan da-:
lam bahasa Tun Perak!
lnilah yang menjadi wa-
jah mereka berseri-seri
dan diiringi dengan se-
nyuman tanpa henti-
henti. Senyumyang da-
tang dari hati yang tulus
dan dilakukan dalam ke-
sungguh,m dan dipapar-
:kan sebagai tanda apri-
:. . '"'S1aSl. ••.
, Dia berhenti sejenak
dan kemudian me-
nyambung lagi .... "kata
Shah.... "Kita telah
mencipta satu perkara
yang sungguh hebat. Ini
satu rekod yang sangat
sukar dipecahkan oleh
mana-mana kumpulan
pelajar pun baik dari
UPM maupun dari uni-
versiti lain."
, "Demikianlah!" Len-
calla 'I love KTP' berjal-
an bersama pelancong
menyeberangi lautan
yang beribu batu dan
pasti diletakkan di atas.
persada indah di sebuah
rnmah di Oslo, di se-
buah vila di Munich, di
sebuah apartment di
Honolulu, Lisbon,
Lyon, Bermingham dan
ban yak lagi lantaran ke-
nangan hebat yang luar
biasa itu. Tun Perak dan
anak-anak Melaka yang
dulunya tidak pernah
melihat Tanahair Bang-
gali Putih kini telah ter-:
bawa oleh Banggali itu
sendiri dengan hati yang
tersenyum simpul ke ta-
nahair mereka!"
"Aku sangat-sangat
berharap agar mereka
mengambil iktibar dari
peristiwa ini terutama-
nya mengenai bahasa
lnggeris yang boleh me-
reka kuasai semasa di
puncak Beremban. Aku
pasti jika mereka prak-
tikkan, di lembah seda-
lam mana pun mereka
boleh lakukan atau biar
di dasar tasik Titicaca
atau di dasar selat Mar-
gellan sekalipun. lnikan
pula di Serdang! Biar
janji-janji Bermulanya
Di Sini Tak Terulang
Lagi.. . akan terns me-
niup ke gegendang teli-
nga sebagai semangat
untuk terns berbahasa
Inggeris. "
"Ada satu lagi yang
menarik " Dia me-
nambah " .iaitu perka-
ra jatuh-jatuh tergolek'
ketika menurnni gu-
nung! Beberapa pelajar
telah terjatuh kerana ta-
nah gunung yang licin ..
Seorang siswaku telah 4
kali jatuh tapi masih·
bersahaja dan tiada tan-
da-tanda kesal di wajah-
nya. Walaupun kawan-
kawan yang lain bersua-
ra menyindir bergurau
tapi kelihatan wajahnya
,tidak menunjukkan tan-
tIa-tanda kesal malah se-
,tiap kali ada sindiran,
raut wajahnya berseri-
'seri. Aku fikir begitulah
maksud sahabat, rak~n
Oari
Bengke/ Pembentukan Pasukan
Ko/ej Tun Perak
4-9 Oisember 1990
OJeb
yang mampu menolak
perasaan negatif. Se-
muanya adalah bertun-
jangkan "air yang jernih
di dalam bekas yang
berdebu dan cinta kit a,
- kita yang rasa!"
"Hani, seorang siswi-
ku yang suka makan ke-
pala ikan itu juga dalam
suasana wajah yang sa-
rna walaupun telah dua
tiga kali jatuh. Dalam
huraiannya mal am itu,
dia mengukir dengan in-
dah ten tang perasaan-
uya ketika ia jatuh ... "
"Sakit itu memang sa-
kit," katanya. Kemudi-
an menyambung ...
"yang menyebabkan da-
da saya tersebak terharu
ialah pada ketika saya
jatuh saya lihat semua
kawan-kawan meluru
kepada saya, bertanya
itu dan ini. Saya sangat
terasa yang saya benar-
benar dihargai olehka-
wan. Saya lihat muka
Mil, Aton, Fizah, Tora,
kak N dan semua ka-
wan-kawau penuh de-
ngan .perasaan simpati
dan ada yang telah
membuka peti ubat ber-
sedia jika perlu ... Saya
tak dapat gambarkan
bagaimana maksud dan
erti kawan ketika itu ... "
Dia berhenti seketika,
kemudian dia me-
nambah ...
"Ketika itulah air ma-
ta Hani terburai gug'lr
dari dua kelopak mata-
nya. Itulah air mata per-
sahabatan yang tentu-
nya mempunyai maksud
yang besar untuk hari ini
dan hari-hari esok yang
terburai gugur di dalam
'suasana dinihari yang
kesejukan."
Aku turnt merasai
pengertian yang dice-
.ritakan. Aku fikir dia
AKU
berasa puas kerana apa
yang ditunjuk olehnya,
nampak berhasil. Tentu
si Hani dan yang lain-
lain juga tidak akan lupa
pada waktu dan hari me-
reka mengenali erti per-
sahabatan!
"Ada satu . kebetul-,
an ... " dia kern bali ber-
cerita ... "
"Penghulu yang diri-
nya suka dipanggil Tora
itu juga telah jatuh ter-
guling-guling di tempat
di mana Hani terjatuh.
Yang kebetulannya di
sini ialah semua rakan-
rakan tahu, kedua-dua
mereka ini peminat ke-
pala ikan. Malah kedua-
duanya pernah kujem- ,
put ke hadapan untuk
bercerita ten tang minat
mereka yang sarna itu.
Tanpa ada malu-malu,
kedua-dua rnereka telah
menceritakan kegemar-
an mereka memakan
kepala ikan."
"Inilah punca bilik
syarahan itu menjadi ga-
mat seketika kerana
Bumba dengan selamba
bangun dan mengusik ...
"minat sarna, jatuh pun
di tempat yang sarna.'
daa di gunung yang sa-.
ma .... " Hani dan Tora
juga turnt ketawa. Wa-
laupun ada kebetulan.
dan ada yang sarna ant a-
ra kedua-duanya, tapi
jelas perkara itu ha-:
nyalah menjadi penyeri
bengkel. Mereka sudah
dewasa!"
Dia turnt ketawa keti-
ka menceritakan hal k~-,
pala ikan. Aku pun tu-
rnt sarna. Dia juga men-
ceritakan tentang tiga
atau empat orang siswa
sentiasa memakai gincu
Bersambung ke muka 10
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merah pada waktu sesi
malam. Dan kadang-ka-
dang selain dari gincu,
siswa-siswa berkenaan
juga turut bermekap. Ini
yang membuatkan ka-
wan-kawan yang lain
tersenyum-senyum. Pa-
da mulanya dia tidak
dapat merasakan per-
bezaan yang berlaku ta-
pi mengikutnya, akhir-
nya dia sedar ada maha-
siswa yang bergincu di
C.H. Apalagi kesernpat-
an itu digunakan untuk
bertemuramah dengan
salah seorang yang me-
makai gincu.
'''Macam mana rasa
bila pakai gincu?" Dia
bertanya.
"Best," jawab Bo!.
"Ada apa-apa per-
bezaan?"
"Tak ada!" Jawab Bol
lagi.
"Di at as tanah tinggi
ini memang tak adalah!
Kata dia lagi memberi
reaksi.
"Ada beza ke?" Ta-
nya Bol mula ragu.
"Di bawah nanti bila
kita balik, you tentu
akan lihat per be-
zaannya."
"ltu sudah bahaya."
"Memang!"
"Betul ke ni?"
"Kromosom you yang
XY akan bertukar jadi
XX."
perti itu adalah baik. la
menunjukkan ad at keti-
muran kita. Apalagi jika
ianya berlaku dalam
suasana yang ikhlas."
Dia mengambil nafas
seketika, lalu ....
"Tapi, mari kita
membuat sedikit tinjau-
an terutamanya kesan
terhadap bentuk hu-
bungan tadi ... Yang sis-
wa menjadi adik dan
senti asa terus menjadi
adik. Maksudnya dalam
bentuk hubungan seper-
ti itu, sang siswa akan
berada lebih 'rendah'
statusnya daripada siswi
tadi. Kelihatan dari segi
luaran seperti tidak ada
apa-apa kesan tetapi da-
ri segi lain, yakni per-
watakan; kemungkinan
besar perwatakan siswa
tadi akan sentiasa ber-
ada di dalam keadaan
"rendah". Ini lama-ke-
lama an akan bert ambah
dan akhirnya akan terbi-
na 'pagar' di dalam diri
siswa itu sendiri. 'Pagar'
ini mungkin akan men-
jadi penghalang utama
apabila dia cuba berko-
munikasi dengan siswi
yang lain. Apakah siswi
lain itu, yang juga me-
rupakan seorang wanita
akan kagum bila melihat
gaya carol dan cara gaya
berkomunikasi oleh seo-
rang siswa yang pernah
'menjadikan dirinya
adik?' Adik yang biasa-
nya bersifat selalu suka
.'•.•••• ~.•••.•..••••••• Dan
jika benar ianya berla-
ku, dia merupakan satu
perkara yang ngeri!"
"Alamak, bahaya!
Tentu emak marah!"
"Si dia?"
"Terbakarlah
hatioya!"
Bilik menjadi gamat.
Semua ketawa ber-
dekah-dekah.
"Tidak En ... saya dan
yang lain tu pakai, fasal
kami tak tahan sejuk.
Bibir pecah ... " kata Bol
menjelaskan kedudukan
sebenar. Semua ketawa.
Dia diam seketika.
Kali ini agak panjang
diamnya.
"Ada satu keganjilan
pada pagi pendakian
itu ... " Dia menyambung
kembali ... "seorang sis-
wi yang tag namanya
tertulis "RIN" sentiasa
dipanggil dengan nama
"Kak N" oleh peserta-
peserta bengkel. Tapi
pada pagi itu beberapa
di antara siswa memang-
gilnya dengan nama N
saja."
"Aku teringat malam
tadi, ketika aku meng-
huraikan hubungan. an-
tara mahasiswa di kam-
pus termasuklah hu-
bungan di antara siswa
dengan siswi. Apa yang
aku lihat jika si~wa itu
seorang junior maka
yang siswi senior akan
membahasakan dirinya
sebagai kakak dan yang
jupior tadi Tela menjadi
adik dan sentiasa meng-
gunakan perkataan ka-
kak kepada siswi ber-
kenaan apabila mereka
berkomunikasi. Aku
menerangkan pada me-
reka bahawa perkara se-
merendah-rendah dan
macam-macam lagi si-
fat-sifat yang berten-
tang an dengan sifat seo-
rang jejaka itu, sudah
pasti sukar diterima oleh
seorang atau mana-ma-
na siswi pun sebagai ka-
wannya! Hal 'kakak
adik' ini jika telah sam-
pai tahap sebati, ianya
boleh sampai kepada
hal-hal yang boleh mem-
persoalkan ten tang har-
ga diri - terutamanya
kepada si adik! Hal yang
sarna juga mung kin ber-
laku kepada si kakak
siswi tadi walaupun da-
lam gaya yang lain. Dan
jika benar ianya berla-
ku, dia merupakan satu
perkara yang ngeri!"
"Demikianlah per-
watakan diri boleh ter-
bunuh walaupun dalam
keadaan kita sedar."
"Begitulah ketika
mendaki sebahagiannya
memanggil N bukannya
Kak N walaupun RIN
ditulisnya sendiri atas
arahan aku pada semua
peserta ketika sesi yang
pertama dulu - "Tulis-
lah nama anda sebagai-
mana yang anda kehen-
daki kawan-kawan yang
lain memanggil diri
anda!"
"J adi bagaimana sete-
rusnya ... " aku bertanya
spontan kerana tak sa-
bar dan kemudian dia
menjawab ...
"Mereka mengerti
dan RIN adalah siswi
yang sporting!"
"Sesi malam itu agak
lewat selesainya. Jam
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12.30 malam.' Aku me-
minta mereka membuat
keputusan sarna ada
hendak menyambung la-
gi akan satu sesi yang
telah tertinggal ataupun
sebaliknya. Setelah me-
reka berbincang, peng-
hulu memberitahu aku
supaya diteruskan. Aku
tersenyum!"
"Kami mulakan akti-
viti itu tepat jam 1.45
pagi. Peserta-peserta
terbahagi kepada tiga
kumpulan. Dengan
mengikat .mata dengan
kain yang tebal mereka
dikehendaki mencari
empat bendaJbarang
yang telah diletakkan
oleh kumpulan lain. Me-
reka telah sama-sama
menelaah letak barang
tersebut melalui peta
yang telah dilukiskan
oleh kumpulan lain keti-
ka di dalam dewan. Dan
dengan mata yang diikat
dan dalam suasana rna-
lam yang sangat sejuk
ditambah lagi dengan
embun jantan yang ba-
gaikan debu air itu, me-
reka terketek-ketek me-
rangkak dan meraba
mencari barang-barang
berkenaan. Kesemua
kumpulan mengambil
keputusan berangkai-
rangkai an tara satu de-
ngan lain dalam usaha
mencari itu. Kumpulan
sepakat diketuai oleh
Mil, kumpulan Tunas
oleh Alang sementara
Inovasi pula oleh Ipo!."
"Embun jantan ber-
tambah kasar dan ham-
pir-hampir menyerupai
hujan yang renyai-re-
nyai. Ditambah dengan
angin malam yang me-
niup perlahan-Iahan tan-
pa henti menjadikan
suasana malam itu di-
ngin sekali. Aku bersa-
rna Benji dan 'Abang'
Din yang ketika itu se-
dang mengawasi peser-
ta-peserta ini teras a sa-
ngat sejuk mal am pagi
itu. Benji aku lihat ter-
ketar-ketar bagaikan
anak ~erbah yang be-
lum cukup bulu ditimpa'
hujan seminggu tanpa
henti-henti. 'Abang'
Din juga begitu. Walau-
pun kedua-dua mereka
memakai baju panas
yang berlapis-iapis na-
mun badan tetap berge-
gar. Tapi kedua-dua
orang kuat Tun Perak
ini ten~s menjalankan
tugas mereka mengawa-
si anak-anak Tun Perak
merangkak dan meraba
mencari harta karun pa-
da malam di pagi yang
sunyi, sejuk dan sepi."
"Aku fikir anak -anak
Tun Perak akan 'mati'
kesejukan. Tapi sangka-
an aku meleset. Malah
tiada tanda-tanda itu
langsung .... mereka ba-
gai helang yang berter-
bangan di angkasa mem-
belah dan mengharung
hujan dan angin. De-
mikian sungguh-sung-
guhnya mereka."
Dia berhenti sekejap.
Lalu memasang rokok
dan setelah dua tiga kali
sedut, dia meneruskan
ceritanya ....
"Benji memanggil
aku untuk menunjukkan
telatah kumpulan Tu-.
nas, kumpuian ini begitu
ghairah daiam mencari
harta. Bomba, Rin dan
Reen jatuh terlentang
tersepak tebing long-
kang lalu terus terduduk
dalam satu takungan air
yang tidak begitu besar.
Aku pasti mereka ba-
sah. Seketika saja mere-
ka terduduk kemudian
bangun kembali mene-
ruskan pencarian. Aku
tahu mereka semua pe-
nat dan letih kerana si-
angnya telah mendaki
gunung! Tapi mereka
bangun bagai anak jant-
an yang tentunya tidak
ada sungut-sungut at au .
tidak ada rengek-rengek'
kesal atau penat."
"Aku dengar Benji
memberi arahan kepada
Alang supaya berjaga-
tengkuk untuk dipan-
cung. Kemungkinan se-
kali demikian, kerana
aku mungkin tidak da-
pat memberikan jawap-
an yang baik terhadap
perkara itu dalam waktu
yang singkat!"
Dia diam seketika.
Api rokoknya hampir
rnencecah jari. Lalu dia
menyambung ...
"Itulah risiko yang
aku tanggung. Tapi aku
fikir demi untuk Alang
supaya ia mengerti dan
memahami dengan baik
maksud susah dan
payah, maksud perkata-
an sungguh-sungguh dan
rnacam-macam nilai
baik lagi ten tang keta-
hanan diri, aku biarkan
jaga jangan sampai ja-
tuh ke dalani longkang.
Aku menghampiri Benji
lalu memberi isyarat su-
paya jangan memberi
apa-apa arahan pada
Alang, biar diawasi saja.
Alang terus meraba de-
ngan tangan kanannya
dalam keadaannya yang
merangkak-rangkak.
Habis semua benda
yang ada dalam kawasan
berkenaan dirabanya.
Aku pasti yang diraba-
nya termasuklah tahi
ayam, tahi kucing dan
boleh jadi tahi anjing,
namun yang dicari tak
juga dijumpai. Alang
terus meraba. Suatu
waktu ketika dia mera-
ba-raba, dirabanya ka-
.wasan celah-celah kang-
kang aku berdiri. Aku
besarkan kangkangku
dan dia terus merangkak
meraba mencari sehing-
galah badan melepasi
kangkangku tanpa dia
sedari. Alang terus men-
cari. Ketika menemui
longkang besar dituruti-
nya sehingga kedudukan
kepalanya menjuman ke
bawah. Aku pasti dia
mengetahui menerusi
panca inderanya bahawa
dia dalam keadaan yang
bahaya tam bah an pula
tebing longkang itu da-
lam keadaan yang basah
dan licin kerana embun
jantan yang sudah mula
menjadi besar. Aku ter-
ingat pada satu' ketika
dulu lewat 70-an, seo-
rang pensyarah lJPM
hanya terjatuh di sebuah
longkang kecil di kantin
lama dan kesudahannya
hamba Allah itu me-
ningga!. Risau juga aku
seketika. Jikalah terjadi
seperti itu kepada
Alang, terbayang di
mataku; aku, Benji dan
Din sedang berdiri lesu
menanti hukuman mati
sambil menghulurkan
walaupun kedua-dua lu-
tutnya berdarah kerana
merangkak di tebing
longkang yang kasar itu.
Memang pada 4.30 pagi
ketika aktiviti itu tamat
Alang menunjukkan lu-
ka-Iukanya kepada aku
dalam keadaan memek
muka yang senang dan
selesa. Aku mengerti
yang dia mengerti!"
"Aku sempat melihat
kumpulan Inovasi yang.
juga sarna keadaan de-
ngan kumpulan Alang
tadi. Kumpulan ini dike-
palai oleh Ipol dan di-
ikuti dari belakang oleh
Ton, Ina, Aseri, Din
dan lain-lain. Aku de-
ngar ..... "
"Ipol - kau mesti ha-
ti-hati nanti terlanggar
benda-bend a bahaya,"
kata Ton.
"Ehh Pol, lebih baik
dibuang kayu tu kerana
kita tidak biasa dengan
kayu, lebih baik dengan
kaki saja, tapi jalan per-
lahan-Iahan. Itu lebih
selamat," cadang pula
Aseri.
"Betullah - I setu-
ju," sokong Azli. Faizal
pun setuju.
"Oklah," kata Ipol
sambil mencampakkan
kayunya dan mula dia
meraba perlahan-Iahan
dengan kakinya.
Bermula waktu itulah
aku melihat mereka se-
dikit kepayahan. Dari-
pad a meraba-raba de-
ngan kaki, digunakan
tangan pula. Ipollah
yang terseksa nampak-
nya. Dengan kedua kaki
dan tangan, terbong-
kok-bongkok dia mera-
ba. Bila sudah penat,
kedua-dua lututnya pula
menjadi kaki dan me-
rangkaklah ia dalam'
keadaan mata tertutup
di pagi-pagi buta yang
menggigil itu!
"Ehh ... aku dah jum-
pa longkang," kat a Ipol
dengan gembira.
"You pastikan tu
longkang. Sebab long-
kang ni pembuka jalan
kepada bend a yang ter-
akhir yang kit a cari .."
Spontan Ina memberita-
hu Ipol sambil meng-
arah supaya melakukan
kepastian.
Ipo'! meraba-raba de-
ngan kaki.Periahan se-
kali gaya rabanya. Ke-
mudian ditukarkan kaki
kanannya pula melaku-
kan kerja meraba-raba.
Dia nampaknya seperti
tak pasti lalu dibong-
kokkan badan dan ta-
ngannya pula yang me-
raba-raba longkang ter-
sebut.
"Pol - kau mesti pas-
ti betul-betul tau!" Kata
Aseri.
"Kita caya lulah!"
Terdengar pula Ton
memberi sokongan
mora!'
"Ok, ok! Jangan bim-
bang - lautan berapi
pasti kurenang jua!"
Kata Ipol berani.
" .... Ipol masih mera-
ba-raba dengan tangan.
Dia berhenti sejenak.
Mungkin dia berfikir-fi-
kir bagaimana hendak
mencari kepastian. Lalu
dengan perlahan-Iahan
dia memasukkan tangan
kanannya ke dalam
longkang sehingga ber-
temu dengan air long-
kang dan dengan sung-
guh-sungguh ia mence-
dok air longkang dengan
tangannya lalu dibawa
ke muka untuk dihidu.
Oleh kerana mata ter-
ikat tutup dan dalam
suasana pagi yang gelap-
gelita tangan tadi men-
jadi sedikit terketar-ke-
tar kerana kesejukan,
Ipol telah tidak secara
sengaja tangannya terus
menerpa dengan cepat
ke mUkanya. Ini men-
jadikan bukan saja hi-
dungnya yang menghidu
tetapi juga pipinya,
dagunya ,dan yang he-
batnya, mulutnya juga
turut 'menghidu' rasa!"
"Betul, betul... Ini
longkang yang kita ca-
ri," kata Ipo!.
"Ok .... best ... tahniah
Ipol," jawab beberapa
ahli yang lain.
"Ipol tidak menja-
wab. Akhirnya mereka
kecil di mana air berta-
kung di dalam longkang
yang telah tidak terurus
itu. Air itulah yang telah
Ipol hidu."
"Bukan setakat itu sa-
ja, nanah-nanah berwar-
na putih gelap bercam-
pur merah darah kotor
berkuman, najis-najis
lain seperti luka-luka
yang telah bernanah
yang terlekat di plaster
juga telah dicampak
-oleh yang iempunya di
dalam bilik mandi itu.
Mungkin muntah-mun-
tah oleh manusia-manu-
sia yang tidak tahan la-
sak dek suasana CH
yang mengandungi pel-
bagai jenis makanan
yang telah hilang bentuk
asalnya yang telah ber-
campur baur dan menja-
di likat pekat serta ber-
bau itu juga turut meng-
alir bersama nanah-na-
nah tadi ke dalam long-
kang itu dan kemudian
singgah di dalam' ta-
kungan-takungan air ke-
cil di dalam longkang
terse but. Dan air inilah
yang Ipol rasa!
"Itu, belum termasuk
benda-bend a kecil se-
perti tahi mata, tahi hi-
dung atau tahi gigi dan
sebagainya. Tahi-tahi ini
yang dibuang sarna ada
dalam sink at au bukan
sink 'semuanya bercan-
tum menjadi rupa yang
sukar dikenali dan pasti
mengalir dan masuk ke
dalam longkang ter-
sebut."
"Ini semuanya benda-
benda yang datang dari
dalam bilik atau dibuang
orang di bilik kesenang-
an awam itu. Belum lagi
dikira najis kucing atau'
anjing yang memang su-
ka melepaskannya ken-
cingnya dan tahinya di
dalam longkang itu. Su-
dah pasti najis-najis bi-
natang itu yang berada
di dalam air yang meng-
alir perlahan di long-
kang tersebut tentu ber-
beza keadaannya de-
ngan najis yang berada
di atas pasir atau di atas
jalan raya."
"Pendeknya, itulah
kotor. Itulah pengertian
kotor, kotor yang bu-
suk, yang hangit, perit,
maung dan sebagainya.
Yang itulah yang Ipol
rasa! Itulah yang Ipol
•••••••.••••.. mereka ba-
gai helang yang berter-
bangan di angkasa mem-
belah dan mengharung
hujan dan angin
berjaya di dalam missi
mereka."
"Paginya ketika sesi
ulasan... dia me-
nyambung ... Aku meng-
hurai kepada Ipol meng-
enai erti air longkang.
Kataku... air longkang
itu datangnya dari bilik
mandi yang punya tan-
das sekali di dalamnya.
Maka sudah pasti yang
kotor dari kotoran-ko-
toran badan seperti da-
ki, air kencing, serpih-
an-serpihan najis dan
lain-lain, mengalir ber-
sarna-sarna air dari bilik
tersebut dan terus mel a-
lui iongkang tua itu.
Terdapat kolam-kolam
hidu, itulah yang Ipol
tersapu di pipi dan itu-
lah yang Ipol ter-
minum!!!
"Aku memerhati
Ipo!. Aku lihat kedua-
dua matanya dipenuhi
air. Air ini air yang pu-'
tih jernih! Ipol sedih,
Ipol duka, Ipol terasa
bina!!! Aku tahu baha-
wa aku tidak sepatutnya
melorek sampai demiki-
an. Tapi jauh dalam ha-
ti, aku berpendapat biar
aku lorek sebegitu rupa
supaya kemudiannya dia
mengerti apa yang telah
Bersambung ke muka 12
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.... Dunia ini sunggub
luas. May!! pada tak ber-
tepi. Ombak menggu-
lung mengbempap gigi
pantai. Desiran angin se-
- poi-sepoi babasa kian
menggigit kulitku. Aku
sendirian di kaki air
yang menggumpal pepa-
sir. Bebutir. Pantai Te-
luk Batik menagib keha-
diran rnanusia yang
rindukan ketenangan.
Saban tabun, saban mu-'
sim, Teluk Batik mena-
gib kunjungan para ta-
mu tanpa diundang, tapi
pengunjung tetap meng-
hadirkan diri. Pesta laut
bermula.
Aku sejak tadi hanya
berkes empat an memer-
hatikan gelagat pemuda-
pemuda tempatan de-
ngan laungan, "Kak, pe-
lampung kak ... "
"Abang, pelampung
bang ... " "Adik, pel am-
pung dik ... " Jeritan
laungan bagaikan pasar
malam.
"Adik nak mandi ya,"
kata seorang pemuda
mempelawa seorang ka-
nak -kanak berusia de-
lapan tahun.
Kanak-kanak itu ha-
nya tersenyum sambil
meman dang ke arah ibu
dan ayahnya, tanda
isyarat 'persetujuan.
"Berapa sewanya?"
Tanyaku.
"Emm, sejam sering-
git, bang," jelasnya
sambil menyudikan pe-
Iampung ke tangan
anakku.
Anakku belum pasti
mcnerima selagi aku ti-
dak memberikan jawap-
an. Tapi tiba-tiba iste-
riku menyuruh anakku,
"Kalau Reeny nak man-
di, ambiIIah."
"Bayar sekarang
bang," jelas pemuda itu
setelah anakku yang
tunggal teras a kepingi-
nannya untuk bercanda
dengan air laut. Kali
pertama rasaku dia ber-
kesempatan. Itu pun ke-
rana janjiku padanya ta-
hun lalu.
"Reeny, kalau Reeny
dapat mengekalkan ke-
putusan peperiksaan se-
perti ini, papa dan ma-
ma akan bawa Reeny
mandi laut. Reeny pun
belurn pernahkan?"
Kataku mengajukan ta-
waran kepada Azureen,
satu-satunya khazanah-
ku bersama Suriani.
"Bagus, papa, Reeny
tak pernah lagi mandi
air laut. Asyik-asyik
mandi air sungai, air ter-
jun, air paip. Cikgu kata
mandi laut baik untuk
kulit." Kata Azureen
tanpa disuruh, lantas
berceloteh. Aku pasti
itu naluri hatinya. Entah
apalagi, perasaan sero-
noknya tiba-tiba me-
muncak. Hanya mama-
.oya yang melayan anak
kesayangannya. Mak-
lumlah, itulah buah
hatinya. Delapan tahun
berlalu, bel urn ada tan-
da-tanda benih akan
bercambah. Mungkin-
kah ini satu-satunya be-
nih yang memokok? Tu-
hanku, berilah kepada-
ku pertambahan khaza-
nah. Biar ramai. Biar
becok isteriku melayan
anak-anakku. Biar Azu-
reen beradik, dapatlah
kesunyiannya ditemani
keriuhan adik-adiknya.
"Papa, Reeny suka
adiklah!" Suatu ketika
Azureen. mencurah per-
asaan. Itukah perasaan
kesunyiannya? Ahh ....
kau pun mahu ternan
untuk berbicara. Aku
dan isteriku sekadar
angguk-angguk, tanda
restu. Aku dan isteriku
sudah giat menanam.
Tapi musim menuai be-
lum pasti lagi. Apakah
bergurun? Apakah tan-
dus? Apakah- kemarau
memanjang? Allah yang
mengetahui segalanya.
Allah yang memper-
cambahkan. Allah yang
menentukan. Memang
aku dan isteriku kepi-
ngin menambah anak-
anak. Biar ramai. Biar
halilintar suara tangis.
Biar berderai suara hilai
ketawa. Biar... sedo-
zen? Aku mampu me-
nyara. Aku dan isteriku
pun sudah bergraduat,
tahun 80-an. Gaji lebih.
Anak biarlah lebih.
"Bang, duit kecik ..Y'
Sergah isteriku. Hi!ang
seketika lamunanku.
"Emm, berapa?"
Aku minta kepastian da-
ri isteriku.
"Seringgit." Jawab is-
teriku.
Aku keluarkan wallet
dan wang kekuningan
syiling aku serahkan pa-
da Nordin, pemuda
yang menjaga pel am-
pung tayar untuk mere-
ka yang hendak berman-
di laut; pelampung un-
tuk yang tak tahu ber-
enang. Bagus juga pe- paruh jalan aku tukar
muda ini, pakai name- kepada novel "Jangan
tag dan peramah pula. Ambi! Nyawaku" , karya
Itulah stail orang busi- Susanti Meose, penulis
ness. Indonesia, yang kubeli
"Papa, mama, Reeny ketika ku ke Jakarta se-
mandi ya," permohonan masa lawatan sambi! be-
keizinan dari anakku. lajar : pelajar-pelajar
"Sue, kau temankan Universiti Pertanian
Reeny mandi, abang Malaysia awal tahun 80-
nak rest bawah pokok." .an, Hingga hari ini, aku
Arahku pada isteriku. sudah tiga kali mengula-
Isteri yang akur sarnbil ngi novel itu. Entah ke-
membimbing Azureen napa ceritanya menarik.
ke gigi pantai. Keputih- Aku baca stail tebuk-
an betis isteriku men am- tebuk kerana bacaan ini
pakkan kebeningan hanya pengulangan. Ha-
hatinya. Ahh ... kenapa bis setebal dua ratus ha-
kau selakkan tinggi-ting- laman. Khazanah buku-
gi? Kan rnanusia ramai? ku, siri novel 140. Setiap
Lelaki mana yang tak buku yang kubeli, ku-
geram? Banyak mata cop "Khazanah Iduh-
mencuri betismu, sam". Kutukar kepada
sayang! novel ringan, "Di. Ar.
Ombak menghempas Ti." oleh Rahmat Ha-
pantai. Ketawa riang pa- roun. Kisah mengenai
ra anak yang diberi ke- bidang kedoktoran. Bila
sempatan oleh ibu bapa- aku membacanya, aku
nya untuk mandi. Ber- teringat adikku, Mughni
kejaran. Terbuai-buai yang sudah bergelar
badan yang ringan di- doktor perubatan, luius-
apung oleh ombak. Pu- an USM. Ceritanya
luhan anak-anak mandi. hampir sarna apa yang
Puluhan anak belasan dialami oleh Mughni.
tahun mandi. Puluhan Pernah suatu ketika dia
muda-mudi mandi. berbicara ten tang medi-
Kalau yang mandi tu cine. Akhbar Sunday Ti-
gadis, bertekaplab susuk mes, Berita Minggu,
tubuh gebunya.Mem- Mingguan Malaysia,
bayang kinabalunya. Watan, Harakah; akh-
Masing-masing deagan bar harianku dan famiIi-
gelagatnya. ku. Kutatap sekadar
Kutinggalkan isteriku headline saja. "US
bersama anakku. Biar READY TO CHALLE-
Azureen mandi sepuas NGE IRAQ". "IRAQ
hatinya. Jangan kem- AJAK RAKYAT BER-
punan. Jangan lagi me- JIHAD HAD API MU-
nagih. Kalau dah puas, SUH DUNIA". "KE-
naik ke darat. Tak RAJAAN AKAN
payah disuruh. MENGUSAHAKAN
Di bawah pohon keta- KEPULANGAN RA-
pang, kusandarkan ba- KAT: MAHA THIR
danku pad a batangnya. TELEFON BAG-
Hamparan tikar meng- HDAD." "46, PAS
kuang kraf tangan ra- DAN DAP PASANG
kyat pribumi, alas pung- STRATEGI TUM-
gungku. Mangkuk ting- BANGKAN BA-
kat dan barang makanan ,RISAN".
telah siap sedia. Isteriku . Sejam .berlalu. Kule-
faham benar sikapku bi- paskan pandangan ke
. la berkelah. Semua mes- laut lepas. Luas. Bucu
ti disiapkan dari rumah. langit bertemu bucu
Tidak perlu berebut-re- laut. Bagaikan kuali.
but membelinya. Lagi- Desiran pasir bertaut
pun, masakan Suriani dengan ombak kede-
amat istimewa bagiku.ngaran.
Masakan campuran "Hei, apa kau di si-
Cina- Melayu. Suriani, ni?' Terpa satu suara
asalnya Ai Lee, kini tajam dari arab bela-
menjadi Muslimah se- kangku. "Hai Piai, apa
jati. khabar?" "Apa mimpi
Masa senggang sebe- kau dari Johor sampai
gini, kusempatkan un- ke sini? Seorang saja?"
tuk membaca. Aku me- Aku tidak menjawab
mang kaki buku. pertanyaan Shapiai,
"Shock Waves", buku ternan serumahku keti-
terbaru baru kubeli. Se- ka jadi student UPM
dulu.
"Aku saja bawa anak-
anakku. Nak mandi
laut. Nak sangat mereka
tu. Semalam aku balik
ke rumah mertuaku di
Ipob. Esok cadang nak
ke Teluk Intan. Sepupu-
ku nak kenduri waIi-
mah." Tanpa diminta,
dia memanjangkan ce-
.ritanya. "Mana ternan
kau, takkan seorang sa-
ja?" Tanya Shapiai
pula.
"Aku dengan , orang
rumah. Nun sebelah sa-
na. Tengah temankan
anak kami yang ingin
benar nak mandi laut,"
jelasku.
"Berapa anak seka-
rang?" Tanyaku. "Dah
tambah ke belum?" UI-
angku.
"Dah setengah dozen.
Semua belalai," giat
Shapiai, temanku yang
suka kelakar. Kelakar
orang tua. Dia teringin-
kan anak perempuan.
Waktu kami serumah
dulu, dia berjanji kalau
dapat anak perempuan,
nak jamu semua kelas
PBMP akhir semester.
Waktu itu baru empat.
"Amacam, masih me-
nulis lagi? Lama tak
nampak nama dalam
akhbar. Mogok seni kot
macam Pak Samad,"
giatku. "Penulis mana
boleh berhenti," kata-
ku. Sambil itu, aku
mempelawanya duduk.
Anak-anaknya turut du-
duk dan berjabat tangan
tanda salam padaku.
tema novelnya yang su-
lung. .
"Dah terbit, tapi be-
lum lagi dalam pasaran.
Lambat sebab aku tukar
publisher. Publisher
Wamak tipu aku. Kata
nak terbit.' .. nak terbit,
tapi diperapnya dua ta-
hun. Aku ambi! manus-
krip tu, tukar Dija Pub-
lisher," kata Shapiai de-
ngan nada kekesalan
terbayang.
"Kau pula bagaima-
na? Seharusnya kau
manfaatkan ilmu di me-
nara gading untuk
mengisi lompang dalam
dunia kesusasteraan ki-
tao Kau sewajarnya
mengaplikasikan ilmu
Haji Kadir. Takkan se-
buah cerpen pun kau tak
tulis? Kau dan isteri kau
kan bisa berdiskusi ten-
tang dunia sastera. Aku
akan teras a dunia ini
menguntum senyum bila
penulisan kau muncul
dan kau kelak berada di
barisan penulis-penulis
baru walau kau dah
tua." Bicara Shapiai se-
makin merangsang tan-
pa dipolemikkan. Bi-
caranya tak ubah, seo-
lah-olah seperti masih
serumah dulu.
"Aku pun sebenarnya
sedang menyiapkan se-
buah novel. Manuskrip-
nya, Sue sedang edit.
Dia seperti dulu, mahu
aku sarna seperti kau,
alang-alang berilmu,
biarlah diketengahkan.
Aku pilih tema tentang
fenomena dan kedudu-
Ombak menghempas
pantai. Ketawa riang pa-
ra anak yang diberi ke-
sempatan oleh ibu bapa-
nya untuk mandi. Ber-
kejaran. Terbuai-buai
.badan yang ringan
Sopan dan berbudi ma-
cam ayahnya. Sebagai
ketua rumah sewa dulu,
kami serumah; Mazlan,
JaIiI dan Ishak memang-
gilnya orang tua. Bila
kami panggil orang tua,
marah sungguh dia. Bila
.marah, kami makin giat.
.Marah orang tua tak la-
rna. Akhirnya kekal
panggilan "orang tua".
Dia tak mahu dipanggil
orang tua sebab umur-
nya ketika itu baru
menghampiri 40 tahun.
Kami serumah hormat
dan melantiknya menja-
di 'boss'. Dia imam ka-
mi. Dia tempat kami
merujuk subjek yang
berkaitan dengan hal
Kesusasteraan Melayu.
Penulis yang prolifik.
"Mimbar Merdeka"
puisinya yang berjaya
menjadi tajuk antologi
puisi hari kemerdekaan
'tahun 80-an dulu. Kami
tum pang sekaki bila dia
dapat hadiah, dapat ma-
kan sate Kajang.
"Novel 'Ceritamu,
Ceritaku' dah siap? Aku
tak jumpa. lagi dalam
pasaran. Kalau dah ter-
bit, bagi aku satu," tam-
bahku menagih cerita la-
ma. Dia mengambil aksi
jalinan hidupku sebagai
kan bangsaku di tahun-
tahun 2000. Aku cuba
terapkan falsafah agar
orang Melayu menukar
minda mereka secara
realistik, bukan bual-
bualistik, bukan sem-
bang-sembanglistik, tan-
pa ada pengaplikasian.
Aku tak suka borakIis-
me. Isteriku cukup fa-
ham ten tang matlamat
penulisan yang ulung,
bukan kerana nada ke-
bangsaan yang kubang-
kitkan, tapi juga nada-
nada ummah yang kian
kendur pada tali Allah."
Aku memulakan bicara.
Kami berbicara agak se-
rius juga.
"Ehh... samping tu,
makanlab kuih-muih ni.
Nanti bila isteri dan
anakku naik, kita ma-
kan sarna. Lagipun dah
tegak benar matahari,"
tambahku menyuakan
kuih kepada ternan
lamaku bersama anak-
anaknya. Aku memer-
hatikan anak-anak te-
'manku, "Dua lagi man-
an?" Tanyaku mengenai
ketiadaan kesemua anak
Shapiai.
"Dah besar, tak muat
kereta. Lagipun, exam
SPMnya dah bampir.
Seorang lagi, Saiful pula
ikut cousinnya ke Singa-
pura. Anakku yang ke-
dua ni liat nak belajar.
SRP yang lepas ni rimas
dibuatnya. Takut-takut.
tersangkut." Keluh Sha-
piai tiba-tiba.
"Anak kau dah seko-
lab? Suriani mengajar di
mana? Untung kau da-
pat jodoh sekampus, se-
kelas," semakin rancak
perbualan kami.
"Dah baru masuk ta-
hun dua KBSR. Sue
mengajar di Sekolah
Menengah Datuk Ben-
dahara, Gombak. Un-
tung tu untung, tapi mi-
xed-marriage ni banyak
ragam yang periu difa-
hami. Banyak asimilasi
dan akomodasi sebelum
sesuatu realisasi diaksi-
kan. Dah jodoh ke situ.
Kan mati hidup jodoh di
bawah naungan Ilahi,"
giliranku merancakkan
bualan.
"Dah pukuI12.30, tak
naik-naik lagi pulak
,anakku, berendam
sungguh kat air masin.
Aku merasa akan kele-
watan dan kepanjangan
masa yang diambil oleh
anakku untuk bercanda
dan mandi dengan air
masin.
"Haa... Budak me-
·manglah begitu. Selagi
belum puas, takkan nak
naik," celah Shapiai.
"Har, Lan, bukakan
baju adik, ganti baju
mandi. Letakkan sebe-
lah barang Uncle Sam,"
.arah Shapiai kepada
anak -anaknya.
Aku menunggu kepu-
langan isteriku dan
anakku. Tapi terasa be-
nar kelamaannya. Lan-
tas aku mengangkatkan
punggung cuba mencari-
cari mereka.
"Dah siap? Mari kit a
ke air." Pelawaku pada
Shapiai dan anak-
anakknya.
Dalam perjalanan itu,
aku dan Shapiai seinpat
mernerhatikan sejuta
gelagat hidup manusia.
Yang pastinya, mereka
dalam keadaan riang
gembira. Anak-anak
berkejaran. Dataran pa-
sir pantai ditumbuhi ma-
nusia. Hamparan tikar
berwarna-warni merata-
rata. Semuanya ingin-
kan kepuasan, keclamai-
an, ketenangan.
"Sue, ini Piai dan
anak-anaknya. Budak-
budak tu nak mandi,"
sergahku pada isteriku
yang sedang memerhati-
kan Azureen bermain
dengan air masin. Agak
terkejut dia dengan ke-
jutanku.
"Assalamualaikum.
Apa khabar orang Jo-
hor? Lama tak dengar
berita!" Sapaan isteriku
'kepada Piai, ternan se-
kelas, sekuliah dulu.
Dan kami sarna-sarna ta-
hu ragam dan kesifatan
hidup sebagai pelajar
dulu. Aku nampak iste-:
riku tidak janggal de-
ngan kehadiran Piai.
Terjalin kembali persa-
habatan yang terlerai
kerana batasan waktu
dan kejauhan serta ma-
'sing-masing dengan ge-
rak halnya.
Bersambung keluaran
akari datang
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dilakukannya. "
"Kelihatan Ipol tun-
duk dan mengesat air
matanya. Rakan-rakan
lain diam, sayu, memek
muka kelihatan tanda
simpati pad a Ipo!. Ipol
kian terasa!!!"
"Tapi Ipo!. .. aku ber-
suara perlahan tapi pas-
ti... mari sekejap kita
. lihat misteri yang ter-
kandung di belakang
perbuatan you itu. Apa
yang telah you lakukan
. adalah satu perbuatan
yang ditakrifkan sebagai
"pengorbanan". Di da-
lam pengorbanan ianya
tersangat jarang mem-
punyai yang sedap atau
yang indah-indah, atau
lain-lain yang bersama-
an dengannya.' Malah
rasa-rasa ini adalah mu-
suh kepada pengertian
pengorbanan. Yang ter-
kandung di dalam
"pengorbanan", kebia-
saannya adalah rasa sek-
sa, susah, rasa hina, dan
sepertinya. Rasa-rasa
seperti ini kelihatan ba-
gai satu macam jijik. Se-
lapis dipandang ianya
begitu, ianya akan di-
hindari atau dielakkan
oleh kita manusia. Tapi
sejarah manusia menun-
jukkan bahawa tidak
ada kejayaan yang dica-
pai tanpa apa-apa peng-
orbanan! Malah pengor-
banan adalah intisari
penting dalam ramuan
kejayaan. Kedua-dua-
nya bagai sepasang mer-
pati putih yang bercinta
setia sepanjang hayat!"
"Lihat saja, setelah
longkang itu dipastikan
longkang; akhirnya
kumpulan you telah ber-
jaya dalam missi itu.
Siapakah .'yang me-
nyebabkan kejayaan itu
dan siapakah yang telah
berkorban? Siapakah
yang mernimpin kum-
pulan dan. siapa yang
mengikut dan apakah
peranan pengikut dan
apakah peranan yang
inemimpin? Jelas yang
memimpin harus ber-
korban lebih dari yang
dipimpin dan "berkorb-
an" mesti ditunjukkan
atau dipamerkan de-
ngan perbuatan. De-
ngan demikian baru "ki-
ta jadi mulia".
Po!... anda manusia
hebat!
Rakan-rakan lain ba-
ngun, memberi nafkah
sambil bertepuk tangan
kepada Ipo!.
Kata seorang ternan. :.'
"Pol, mudah-mudahan
bersinarlah hakikat!"
"Ipo!... salah satu da-
ri tiang yang menjadi
asas kepada' "kemer-
dekaan diri" ialah
"pengorbanan". Orang
yang "rnerdeka" biasa-
nya mengerti maksud
dan titik penghujung ke-
pada pengorbanan. Jika
halangan memerlukan
pengorbanan untuk ke-
sejahteraan maka orang
yang merdeka akan ber-
korban. Jika' kejayaan
memerlukan pengor-
banan maka orang yang
merdeka akan rela ber-
korban dan jika keme-
nangan memerlukan ke-
matian maka dia akan
.sanggup mati!!! Ipo!...
.begitulah penger-
tiannya."
"Semua matlamat
memerlukan pengor-
banan. Dernikian ke-
hendak peradaban!!
Dan ianya bermula un-
tuk diri, untuk manusia'
lain, untuk alam dan un-
tuk Pencipta!!"
"Syabas!"
"Ipol berubah wajah!
Ipol berubah wajah!!"
Malam kian lanjut
usia, jam sudah 3.00 pa-
gi. Dia mengajak masuk
untuk tidur kerana be-
sok harus ke pejabat.
Dan ketika menaiki
tangga aku dengar dia
menyanyikan sepotong
lagu dengan perlahan te-
tapi jelas ...
"Suatu hari nanti
Pastikan bercahaya
Pintu akan terbuka
Kita langkah bersama
Di situ kita lihat
bersinarlah hakikat
debu jadi permata
hina jadi mulia
bukan khayalan yang'
aku berikan
Tapi keyakinan yang
nyata
Kerana cinta
Lautan berapi
pastikan kurenang
jua!"
CARl KESALAHAN
SENDIRI, KAT A
PROF. BADRI
Oleh Nik Shaflruddin N. Shahar Shah
MAHASISWA-MA-
'HASISW A yang kurang
berjaya di dalam pela-
jaran sepatutnya me-
nyemak dan mencari ke-
salahan diri sendiri dari-
pada menyalahkan
orang lain akibat daripa-
da kegagalan mereka.
Demikian antara yang
dinyatakan oleh Dekan
Fakulti Sains dan Peng-
ajian Alam Sekitar;
Prof. Dr. Badri Muham-
mad dalam ucapannya
semasa merasmikan
Bengkel Teknik Belajar
anjuran persatuan ma-
hasiswa fakulti tersebut
pada 29 Disember 1990
tahun lalu.
"UPM sebagai sebuah
organisasi mempunyai
mekanisme 'check-and-
balance'nya yang tersen-
diri. Jika terdapat kele-
mahan dalam pentadbir-
an, maka kita perbetul-
kan pentadbiran; jika
kurikulum tidak sesuai,
maka kit a akan meng-
emaskinikannya supaya
lebih sesuai dan pensya-
rah juga sentiasa me-
nyemak pre stasi mereka
untuk meningkatkannya
lagi," tambah beliau
lagi.
Beliau menambah
"semakin banyak surat
kepujian dekan yang di-
perolehi oleh seseorang
pelajar maka kerjaya
masa hadapan pelajar
itu akan lebih teguh dan
purata himpunan
(CGPA) yang tinggi
akan menjadikan kehi-
dupan kita lebih ber-
makna semasa berada di
unive{siti. "
. Prof. Badri kemudi-
annya memberikan 4 ca-
ra belajar yang diamal-
kannya semasa qerada
di universiti dahulu.
Pertama, dia membaca
banyak buku-buku teks
dan rujukan kerana
"buku adalah ilham
yang diterima oleh
pengarang dan ianya
berbeza dari satu peng-
arang ke pengarang
yang lain."
"Dengan banyak
membaca buku yang di-
tulis oleh berlainan
pengarang, maka insya-
Allah, kita akan ber-
jumpa dengan kaedah
penghuraian yang ber-
padanan dengan perni-
kiran kita," ujar beliau
1agi di samping menam-
bah bahawa nota kuliah
adalah sebagai panduan
'sahaja bukannya sum-
"ber rujukan yang utama.
Kedua, perbincangan
dengan rakan-rakan ten-
tang sesuatu subjek
yang dipelajari adalah
amat mustahak kerana
ini akan menjadikan ki-
ta lebih fasih dengan
apa yang dipelajari dan
"tahu apa yang kita ti-
dak tahu."
Ketiga, pelajar perlu
meneliti dengan baik
terhadap perkara yang
dibaca dan bertanya
kembali kepada diri sen-
diri, apakah yang telah
dibaca itu kerana ini
akan menjadikan pela-.
jar lebih faham tentang
perkara yang dipelajari
itu.
Keempat, pelajar per-
lulah menjawab segal a
soalan dan masalah yang
dikemukakan di dalam
buku teks kerana ini
akan meningkatkan lagi
kefahaman pelajar ten-
tang sesuatu itu dan me-
nurut beliau lagi "akan
membantu and a semua
menjadi profesor pada
tahun 2000 nanti."
Sebagai mengakhiri
ucapan beliau, Prof. Ba-
dri mengingatkan para
peserta bengkel bahawa
"kurikulum tidak meng-
gagalkan kita tetapi diri
kita sendiri yang meng-
gagalkan kita."
Bengkel yang ber-
langsung selama dua ha-
n itu dari 29 bingga 30
Disember 1990 telah di-
sertai oleh seramai 90
orang para pelajar dari
fakulti telsebut.
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PERTUNJUKAN KETENTERAAN
Judul
Pengarang
Penerbit
: Menongkah Gelombang
Aripin Said
: Pustaka Mastika
Pengulas Saaid Majid
NAMA Aripin Said
sudah tidak asing lagi
dalam arena kesusaster-
aan di tanahair, teruta-
rna dalam penulisan no-
vel, cerpen, sajak dan
rencana kesusasteraan
Melayu.
Selain menghasilkan
karya kesusasteraan, be-
liau juga giat dalam up~-
cara-upacara atau maj-
lis-majlis pengucapan
'puisi dalam dan luar ne-
gara.
Novel remaja Me-
nongkah Gelombang
karya Aripin Said ini
merupakan salah sebuah
novel yang mendapat
sambutan hangat, ter-
utama di kalangan pela-
jar-pelajar sekolah me-
nengah.
Menongkah Gelom-
bang bukan sahaja se-
suai dibaca oleh pelajar-
pelajar malahan ia se-
suai dibaca oleh pencin-
ta sastera untuk menilai
mutu novel berkenaan.
Kegigihan dua gadis
Bantu
Judul Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Bahasa
: Mat Nor Hussin Ab. Rahman
Ab. Rashid
Pengarang
: Longman
: 226 m.s.
: $12.50
: Saaid -Majid
Penerbit
Halaman
Harga
Pengulas
BUKU Alat Bantu
Mengajar Dalam Peng-
ajaran Bahasa, ditulis
oleh dua orang tokoh
pendidik yang mempu-
nyai pengalaman luas
dalam bidang teknologi
pendidikan.
Mat Nor Hussin ber-
tugas sebagai seorang
pensyarah Teknologi
Pengajaran Bahasa Ma-
menghadapi cabaran hi-
dup untuk berjaya da-
lam persekolahan me-
rupakan tema yang di-
paparkan oleh Aripin
Said di dalam novel ini.
Novel ini mengisah-
kan Syida seorang pel a-
jar dari Pantai Timur
bertemu dengan Dona
dari Utara di sebuah se-
kolah berasrama penuh
di negeri Melaka.
Syida anak nelayan,
seorang yang gigih da-
lam pelajarannya walau-
pun terpaksa menghada-
pi perbagai masalah.
Dona pula anak seo-
rang kaya dan merupa-
kan kawan baik Syida.
Donalah yang ban yak
membantu bagi me-
nyelesaikan masalah
.yang dihadapi oleh Syi-
da terutama dalam soal
kewangan selepas bapa
Syida hilang di laut di-
landa tautan.
Dona ban yak men do-
rong Syida untuk ber-
jaya baik dalam bidang
pelajaran mahupun da-
lam bidang yang dimi-
natinya iaitu menyanyi,
sehingga Syida berjaya
menjadi seorang artis
rakaman yang terkenal.
Cuti persekolahan se-
ring menjadikan mereka
saling merindui dan ke-
sepian sering me-
nyelubungi jiwa me-
reka.
Aktiviti yang diikuti
di sekolah seperti lawat-
an membuatkan mereka
mendapat sesuatu peng-
alaman dan pengetahu-
an yang baru dalam
hidup.
laysia di Jabatan Baha-
sa, Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti
Pertanian Malaysia
(UPM), manakala Ab.
Rahman Ab. Rashid
bertugas sebagai pen-
syarah di Institut Per-
guru an Sultan Idris (IP-
SI) Tanjung Malim,
Perak.
Penerbitan buku ini
memang kena pada
masanya, kerana buku
yang mempunyai kan-
dung an tentang hal-hal
teknologi pendidikan
dalam bahasa Malaysia
sukar didapati di negara
ini. Usaha yang dilaku-
kan oleh mereka bagi
menulis buku ini harus
mendapat pujian dan
dengan itu penerbitan
buku ini menambahkan
lagi khazanah buku-bu-
ku ilmiah dalam bahasa
Malaysia sepertimana
yang diharapkan oleb
.Menteri Pendidikan
kita.
Buku ini mengandu-
ngi 17 bab. Setiap bab
menerangkan dengan
terperinci tajuk-tajuk
yang dikemukakan. An-
tara tajuk-tajuk yang
terdapat di dalam buku
Dona sering berkun-
jung ke rumah Syida di
Pantai Timur ketika cu-
ti. Dona tidak berat tu-
lang, dia sering mem-
bantu ibu Syida bernia-
ga setiap kali dia berada
di sana.
Bapa Dona seorang
yang sangat sibuk dalam
hidup terutama dalam
soal perniagaan. Pada
suatu ketika, setelah
Dona habis menghadapi
peperiksaan, Dona dan
keluarganya berangkat
ke Jakarta, Indonesia
melalui Singapura. Pe-
mergian mereka ke Ja-
karta itu telah diberita-
hu kepada Syida melalui
poskad.
Sebuah kapal terbang
jatuh terhempas dan
mengorbankan ban yak
jiwa. Syida bersedih
mendengar berita terse-
but tetapi pada suatu
ketika yang lain mereka
bertemu di London, ba-
gaimanakah keadaan
.mereka seterusnya? Un-
tuk mengetahui cerita
selanjutnya elok sekali
pencinta sastera menda-
patkan novel ini.
Persoalan-persoalan
yang dipaparkan dalam
novel ini sungguh men a-
rik dan tidak jemu mem-
bacanya. Ucapan tah-
niah kepada Aripin Said
kerana dapat menghasil-
kan novel yang bermu-
tu, semoga beliau tidak
jemu menghasilkan se-
barang hasil sastera de-
mi memperkayakan
khazanah kesusasteraan
Melayu tanahair.
ini ialah Pap an Planel,
Pembuat Ayat dan Kad
Perkataan, Bahan Ber-
cetak, Bahan Iklan,
Bahan Kartun, Peng-
gunaan Suratkhabar,
Buku Teks, OHP dan
Lutsinar, Pita Rakam-
an, Slaid dan Filem
Slaid Bersama Bunyi,
-Filem 16mm, Radio dan
TV Pendidikan, Lawat-
an, Perpustakaan, Tek-
nologi Pendidikan dan
Perkembangannya di
Malaysia.
Buku Alat Bantu
Mengajar Dalam Peng-
ajaran Bahasa diren-
canakan khas untuk ke-
gunaan guru-guru bah a-
sa di sekolah, guru-guru
pelatih di maktab-mak-
tab perguruan dan ma-
hasiswa-mahasiswa kur-
sus Bacelor Pendidikan
di universiti tempatan.
Buku ini boleh dijadi-
kan panduan dalam me-
milih, membuat serta
menggunakan alat bantu
mengajar yang sesuai
bagi memenuhi keperlu-
an pengajaran-pembela-
jaran bahasa agar men-
jadi lebih baik, menarik
dan berkesan.
MA)LIS Tertinggi
Kolej Kediaman Ketu-'
juh akan mengadakan
sambutan Hari Keluarga
Ke-6 dan Hari Siswi Ke-
8 pad a 23 dan 24 Fe-
bruari akan datang.
Sambutan ini merupa-
kan acara tradisi kolej
dan diadakan pada tiap-
tiap sesi bagi semester
Disember.
-Tema sambutan pada
kali ini ialah 'Mahasiswa
Dinamik Ke Arah Pem-
bangunan Progresif'
mempunyai tiga objektif
yang utama iaitu:
* Mengeratkan lagi
ukhuwah di antara
masyarakat awam
dan tentera bagi
menggem blengkan
tenaga dan ilmu un-
tuk mewujudkan ke-
harmonian negara. ,
* Menyedarkan ma-
syarakat ten tang per-
anan yang dimain-
kan oleh Perbadanan
Kernajuan Ekonomi
Negeri (PKEN) ke
arah kemajuan ma-
syarakat secara me-
nyeluruh ..
* Membentuk min at
masyarakat kolej
dan kampus untuk
sarna-sarna memberi
pandangan dan
pengetahuan bagi
membangunkan so-
sio-ekonomi negara
secara aktif.
Di antara program-
program yang akan di-
'adakan termasuklah pa-
meran sejarah, operasi
dan kemajuan-kemaju-
an yang telah dicapai
oleh Perbadanan Ke-
majuan Ekonomi Ne-
geri.
Selain daripada itu
terdapat pameran kraf-
tangan, akademik dan
pameran kelab-kelab
kolej. Bersesuaian de-
ngan penempatan pega-.
wai-pegawai kadet di
Kolej Ketujuh, pameran
dan pertunjukan keten-
teraan juga akan di-
adakan.
Pertunjukan lain ialah
pertunjukan telekomu-
nikasi, kebudayaan dan
pertunjukan fesyen. Be-·
.berapa pertandingan tu-
rut diadakan bagi me-
meriahkan lagi sambut-
an tersebut. Di antara-
nya adalah pertandingan
masakan, membuat
ising kek, gubahan, lu-
kiscipta dan mencipta
arca.---
CENDERAMATA
PELURU'
Tentera Laut Diraja
Malaysia di Markas Wi-
layah Laut 1 Tanjung
Gelang, Kuantan telab
menghadiahkan sebuah
cenderamata berupa se-
butir peluru bersaiz
40mm kepada PALA-
PES UPM pada 17 No-
vember yang lalu di ma-
lam Jamuan Barbeque
di an tara pegawai kadet
Sebahagian daripada anggota PALAPESUPM.
junior dengan pegawai-
pegawai TLDM di
Yacht Club.
. Komander Tajuddin
bin Yahya, wakil Pang Ii-
rna Wilayah Laut 1 ber-
kata, cenderamata ber-
upa peluru itu sebagai
tanda penghargaan dan
terima kasih kepada
PALAPES UPM yang
telah memilih markas
terse but sebagai tempat
latihan.
Menurutnya lagi cen-
deramata itu juga seba-
gai tanda bahawa PA-
LAPES UPM adalah
kumpulan yang pertama
mengadakan latihan me-
nembak secara 'rasmi di
padang tembak yang ba-
ru dibina di markas ter-
sebut.
PLK PERLU
BUAT KAD
PELAJAR llfar kam-
pus (PLK) yang masih
belum membuat kad pe-
lajar sebagai pen genal-
an diri diminta berbuat
demikian bagi memu-
dahkan pihak pentadbir
dan bahagian kesela-
matan menjalankan
tugas.
Pengetua PLK, Encik
Marjohan Marhalis ber-
kata, kad PLK yang ber-
harga $3.00 hendaklah
disiapkan segera kerana
ada tujuan dan fae-
dahnya.
Seperti juga pelajar
kolej kediaman dalam
kampus dikenakan
bayaran, PLK juga ber-
buat demikian agar le-
bihan wang itu boleh
disimpan dalam tabung
kebajikan untuk ke-
gunaan ahli menjalan-
kan kegiatan.
i Katanya, kad PLK itu
juga memudahkan pi-
hak keselamatan meng-
'enali pelajar dari mana
sekiranya berlaku ke-
jadian yang tidak d!ingi-
Ini yang mernbabitkan
pelajar UPM. '
Tidak dapat dinafikan
ada perkara yang di-
lakukan oleh pelajar da-
lam kampus tetapi me-
reka mengaku mereka
adalah PLK.
Di samping itu, de-
ngan adanya kad PLK
itu akan memudahkan
pihak tertentu menges-
an alamat terbaru jika
berlaku kecemasan atau
kemalangan.
Encik Marjohan ber-
kata, PLK boleh meng-
adak an kegiatan seperti
sukan, seminar dan pro-
jek kampung angkat
melalui persatuan PLK
yang sudah ditubuhkan.
Pihaknya sentiasa
rnemberi kerjasama dan
bantuan khidmat nasi-
bat kepada PLK yang
ingin menjalankan ke-
giatan yang berfaedah
dan memberi kesan
yang baik kepada pela-
jar dan universiti,
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HARI FAKULTI
PENGAJIAN
PENDIDIKAN
SISWA UPM KE
LUAR NEGERA
Pad a bulan November
yang lepas, saudara Vi-
jay Kumar,. pelajar
Program Bacelor Pendi-
dikan (TESL) semester
6 bersama Dato Wan
Hamid, pegawai daripa-
da Jabatan Perdana
Menteri telah mewakili
negara ke 2nd World
Red Cross/Crescent
Meeting on Voluntee-
rism di Mexico City.
Persidangan ini telah
dihadiri oleh wakil-wa-
kil daripada 135 buah
negara.
Saudara Vijay telah
membentangkan kertas
kerjanya yang bertajuk
'The Role Of Higher
'Institutions in Promo-
ting Volunteerism.' Ker-
tas kerja beliau ini telah
mendapat sambutan
yang hangat kerana be-
liau telah rnembentang-
kan kertaskerja ini de-
ngan menggunakan
transperensi berwarna,
slaid dan muzik yang
telah disediakan dengan
bantuan unit media
PPPL.
Selepas di Mexico,
beliau telah menghadiri
Kursus Cardio Pulmo-
nary Resuscitation
(CPR) di Los Angeles,
California.
Di samping itu, beliau
juga telah memberi tak-
limat mengenai kedudu-
kan pelarian-pelajarian
Vietnam di Malaysia
dan bantuan yang diber-
ikan oleh Persatuan Bul-
an Sabit Merah Malay-
sia kepada pegawai-pe-
gawai utama Persatuan
Palang Merah Amerika.
Beliau juga telah
menghadiri kursus Un-
dang-undang Kemanu-
siaan Antarabangsa di
Vancouver, Kanada dan
mengadakan beberapa
perjumpaan dengan pe-
gawai-pegawai utama
Persatuan Palang Merah
Kanada.
FAZILAH ABDULLAH
FAKULTI Pengajian
Pendidikan UPM telah
mengadakan Hari Fa-
kulti pada 8 Januari la-
lu, bertemakan 'Pendi-
dikan Cemerlang Ma-
syarakat Bermutu' dan
telah dirasmikan oleh
Naib Canselor UPM,
Prof. Tan Sri Dato Nay-
an Ariffin.
Acara bermula de-
ngan majlis perasmian
serta penyampaian hadi-
ah dan Sijil Pelajar Ce-
merlang kepada seramai
123 pelajar iaitu PBMP:
51 orang, TESL: 32
orang, PJ: 31 orang,
Pendidikan Bimbingan
dan Kaunseling: 15
orang dan Pendidikan
Sains Pertanian: 4 orang
layak menerima sijil ter-
sebut.
Pada petangnya pula
diadakan Diskusi Buku.
Buku-buku yang dibin-
cangkan adalah hasil tu-
lisan pensyarah-pensya-
rah Fakulti Pendidikan.
Buku-buku tersebut ia-
lah 'GURU DAN PER-
GURUAN' oleh Dr.
Noran Fauziah Yaakob
dan Prof. Ahmad
Mahdzan Ayob; buku
'PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
LISAN' oleh Encik Ka-
marudin Haji Husin ser-
ta buku 'KAEDAH PE-
NYELIDIKAN PEN-
DIDIKAN' oleh En.
Mohd. Majid Konting.
Lebih kurang 12 buah
gerai jualan makanan,
barangan kraftangan
serta lukisan dapat me-
narik minat pengun-
jung. Pelbagai juadah
seperti tose, agar-agar
dan kuih-muih dijual M-
ngan harga berpatutan.
Gerai-gerai diwakili
oleh kelab-kelab dari
Fakulti Pendidikan se-
perti Kelab SRT. Mana-
kala wakil pengedar luar
adalah 'Mustika Ratu'
dan 'EMAR' Dewan
Bahasa dan Pustaka ju-
ga menjual buku-buku
ilmiah dengan potongan
harga sebanyak 10-20%.
Antara tetamu yang
hadir pada hari terse but
ialah dekan dan pensya-
rah-pensyarah Fakulti
Pendidikan UPM, de-
kan dan pensyarah fa-
kulti pendidikan univer-
siti luar, pegawai Ke-
menterian Pendidikan,
sekolah angkat 'Sekolah
Aminuddin Baki' serta
Persatuan Alumni Fa-
kulti Pendidikan UPM.
Vijay sedang menghadiri satu persidangan.
TEMURAMAH DENGAN VIJAY
JAMUAN PERPISAHAN
TESL SEMESTER 8
untuk persatuan. Sebagai contoh, di PBSMM,
dalam masa 2/3 jam ini, saudarali akan diajar
kernahiran-kemahiran untuk menyelamatkan nyawa
seseorang dan kemahiran ini mungkin dapat me-
nyelamatkan nyawa ahli-ahli keluarga sendiri. Seba-
gai mahasiswali, tidak cukup mendapat keputusan
akademik yang baik sahaja. Sifat-sifat kepimpinan,
berpersatuan dan memberi perkhidmatan secara
sukarela amat perlu.
AM: Selain daripada bersidang di Mexico, sauda-
ra juga telah menghadiri beberapa kursus di Ameri-
ka Syarikat. Apakah faedahnya?
VJ: Saya rasa tiap-tiap kursus itu berfaedah.
Kursus CPR ini amat berguna. Di samping
PBSMM, pasukan pengakap dan pandu puteri juga
menganjurkan kursus CPR. Melalui kursus ini,
seseorang akan mempelajari kemahiran me-
nyelamatkan nyawa seseorang yang mungkin ter-
henti nafas atau sakit jantung. Saya menjalankan
kursus ini kepada ahli-ahli PBSMM di UPM dan
juga kepada mahasiswali Program Bacelor Pendidi-
kan (PJ) melalui kursus PK 332: Pertolongan
Cemas. Kursus ini adalah sebahagian daripada
'Public Health Programmes'.
AM: Syabas Saudara Vijay kerana mengharum-
kan nama UPM dan negara. Apakah yang sebenar-
nya menjadi isi utama kertas kerja saudara?
VJ: Kesukarelawanan (volunteerism) merupakan
satu konsep yang jarang difahami dan dihayati
dengan erti katanya yang sebenar. Apabila seseo-
rang membuat kerja dengan sukarela, dia harus
dihormati. Perkhidmatan sukarela adalah percuma
tetapi orang yang memberi perkhidmatan ini bukan-
lah percuma. Maksud saya, mereka mempunyai
maruah dan 'self-respect'. Masalahnya, ramai pega-
wai-pegawai atasan menganggap bahawa sukarela-
wan boleh dipaksa dan mereka melayan mereka
seperti orang gaji mereka.
AM: Bagaimana dengan kedudukan di UPM?
VJ: Saya rasa di UPM, kita tidak ada masalah
yang begitu ketara. Bagi pelajar-pelajar , 'boss' kita
adalah HEP. Pegawai-pegawai HEP memahami
masalah pemimpin-pemimpin persatuan pelajar clan
sentiasa bersedia untuk membantu. Tetapi apa yang
kurang baik ialah penglibatan mahasiswali dalam
pertubuhan-pertubuhan sukarela dalam UPM - di
mana bilangan mahasiswali amatlah kurang. Apa
salahnya kalau kita memberi 2/3 jam seminggu
AZIAN HANIM AZMI
HARIEZA HUSSIN
lajar TESL, mereka te-
lah menyanyikan dua
buah lagu bersama-sama
di akhir acara persem-
bahan.
Majlis itu dihadiri
oleh Ketua Jabatan Ba-
hasa Inggeris, Dr. Jarna-
Ii Ismail dan beberapa
orang pensyarah TESL.
Menurut Dr. Jamali,
pelajar-pelajar tahun
akhir haruslah mengiku-
ti latihan mengajar seca-
ra serius agar menjadi
guru yang baik.
persembahkan untuk
menghiburkan tetamu
yang hadir, setiap se-
mester telah mernper-
sembahkan satu persem-
bahan.
Seramai 200 orang pe-
lajar dari berbagai se-
mester telah menghadiri
majlis tersebut, ia me-
rupakan satu tradisi
yang diadakan setiap ta-
hun oleh pelajar semes-
ter dua.
Untuk merapatkan la-
gi tali persaudaraan pe-
PELAJAR program
Pendidikan Bahasa Ing-
. geris Sebagai Bahasa
Kedua (TESL), telah
menghadiri majlis perpi-
sahan untuk pelajar ta-
hun akhir TESL yang
dianjurkan oleh pelajar
tahun pertama pada
2hb. Januari, 1991, ber-
tempat di Panggung Per-
cubaan Universiti Per-
tanian Malaysia, Ser-
dang.
Berbagai-bagai per-
sembahan menarik di-
Objektif iru tidak
akan tercapai jika tanpa
kerjasama daripada ah-
li-ahli kelab, tam-
bahnya.
Sementara itu, Dekan
Fakulti Sains dan Peng-
ajian Alam Sekitar,
Prof. Dr. Badri Muha-
mad semasa ucapan per-
asmian majlis terse but
mengharapkan adanya
interaksi antara pelajar
dengan pensyarah untuk
memupuk semangat be-
kerjasama bagi menca-
pai tujuan dan matlamat
pendidikan n':!gara.
Menurut beliau lagi,
tujuan kelab seperti ini
diadakan~ ialah untuk
mempelajari perkara-
perkara yang terletak di
luar kurikulum seperti
mengadakan projek ki-
mia dengan mencuba
idea-idea baru.
Beliau juga menekan-
kan pentingnya peng-
uasaan Bahasa Inggeris
kepada pelajar-pelajar
dalam bidang kimia ke-
rana sebagai satu bidang
antarabangsa yang me-
merlukan interaksi yang
luas dan sangat musta-
hak kepada graduan
yang bakal memasuki
bidang industri.
HARI FAKULTI
EKONOMI DAN
PENGURUSAN
Oleh: Salrniah Mohd. Ghazali
Fakulti Ekonomi dan
Pengurusan telah meng-
adakan Hari Fakulti mu-
lai 12 hingga 13 Januari
lalu di Fakulti Ekonomi
dan Pengurusan, Urii-
versiti Pertanian Ma-
laysia.
Program ini telah di-
rasmikan oleh Dekan
Fakulti Ekonomi dan
Pengurusan, Profesor
Dr. Mohd. Ariff bin
Hussein dan bertema-
kan "Memperkukuhkan
dan mempertingkatkan
kecemerlangan maha-
siswa. "
Matlamat Hari Fakul-
ti ini ialah untuk ·mem-
beri pendedahan kepada
masyarakat luar tentang
program dan sistem
pembelajaran di UPM
di samping mewujudkan
suasana kerjasama anta-
ra mahasiswa dan kaki-
tangan fakulti.
Program yang dijalan-
kan ialah Penerangan
Program FEP, simulasi
ktiliah, business mana-
gement game, kuiz eko-
nomi, berbalas pantun,·
forum MBA, pameran,
jualan dan sepak ta-
kraw.
Satu langkah yang di-
ambil ialah .dengan
mengundang pelajar se-
.kolah menengah seperti
pelajar dari Sek. Men.
St. John, Sekolah Sri·
Puteri, Sek. Men. La
Salle, Sek. Men Sri
Kembangan dan Sek.
Men. Jenis Keb. Yu
Hua, Kajang.
Pameran yang ber-
langsung terdiri dari
promosi Kolej Sedaya,
Kolej Sri Kuala Lumpur
dan AISEC. Gerai pula
dijalankan oleh Protech,
FRK Tyre, Happy Link
Royal Jelly, Usahatani
dan gerai pelajar.
Alesiyang melucukan menambah kemesraan.
Ramah Mesra Kelab Kimia
HUSAIN. MOHAMED
pensyarah-pensyarah
Fakulti Sains dan Peng-
ajian Alam Sekitar,
khasnya Jabatan Kimia.
Kelab Kimia UPM te-
lah ditubuhkan pada 21
Mac 1990 dengan ahli
seramai 190 orang terdi-
ri dari pelajar-pelajar
yang mengikuti program
Bac. Sains Kepujian
yang mengutamakan ki-
mia atau kimia perin-
dustrian dan terdapat
KELABKimia Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia (KKUPM) telah
mengadakan malam ra-
mah mesra kali per-·
tamanya pad a Disember
lalu di Panggung Per-
cubaan UPM.
Majlis yang bertema-
kan 'tak kenai maka tak
mesra' bertujuan untuk
mewujudkan perhu-
bung an baik an tara ahli
sesama Jhli dan dengan
juga pelajar matrikulasi
sains.
Dalam majlis yang di-
adakan ini, ahli-ahli ke-
lab dapat berkenal-ke-
nal serta bertukar pen-
dapat dengan rakan dan
pensyarah mereka ma-
sing-masing.
Terdapat pelbagai
persembahan menarik
oleh ahli-ahli kelab se-
perti petikan piano, di-
kir. barat, drama, koir,
dan juga persembahan
dari pensyarah.
Menurut Presiden
KKUPM, Chua Sia
Tong, objektif utama
kelab ialah untuk me-
mupuk minat pelajar da-
lam bidang kimia, mem-
perluaskan dan mende-
dahkan pelajar kepada
bidang-bidang kirnia da-
lam perindustrian serta
perkembangan semasa
dalam kimia.
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PROGRAM USAHAWAN MUDA
Dato' Dr. MoM. Yusof Hoor
MENTER! Perusaha-
an Awam, Dato' Dr.
Mohd. YusofNoor telah
menyampaikan anuge-
rah dan Sijil Program
Usahawan Muda 1990,
pada 15 Januari lalu di
Panggung Percubaan
UPM.
Program Usahawan
Muda dianjurkan oleh
Pusat Pembangunan Ke-
cil, Fakulti Ekonomi
dan Pengurusan (FEP),
,DPM dengan kerjasama
Kementerian Perusaha-
an Awam dan Kemen-
terian Pendidikan.
Turut hadir sarna di
majlis itu ialah pengarah
Bahagian Pendidikan
,Guru, Datuk Dr. Isa
Ramli, Timbalan Naib
Canselor HEP, Prof.
Dr. Sulaiman b. Mohd.
Yassin dan TNC (akade-
mik) Prof. Dr. Syed Ja-
laluddin.
Datuk Dr. Yusuf
mengucapkan tahniah
kepada pihak penganjur
di atas kegigihan dan
daya usaha menjayakan
program Usahawan
Muda.
Katanya, inisiatif ini
juga adalah bertepatan
dengan langkah keraja-
an bagi menanam bu-
daya keusahawanan di
'kalangan generasi muda
sebagai langkah untuk
melahirkan usahawan
yang berkualiti.
Behau menasihatkan
pelajar supaya mena-
nam semangat bekerja
TERIMA DERMASISWA
Oleh: TAMRIN HJ. ANUAR
UPM ANJUR PROJEK
USAHAWAN MUDA
UNTUK SEKOLAH
Zain Ariff
sendiri dan tidak sema-
ta-mata bergantung ke-
pada sikap lama iaitu
hendak beke~a dengan
kerajaan saja.
Sebelum itu Dekan
FEP, Prof. Mohd. Ariff
Hussien berkata, prog-
ram ini untuk menyedia-
kan golongan mud a de-
ngan pengetahuan dan
pengalaman dalam bi-
dang perniagaan agar
dapat dipraktikkan pada
masa depan.
Pihaknya bercadang
untuk meluaskan prog-
ram usahawan mud a di
beberapa sekolah selain
daripada kawasan Sela-
ngor terutama di luar
bandar.
Di majlis itu juga, Da-
tuk Dr. Yusuf telah me-
nyampaikan hadiah ke-
pada syarikat dan usaha-
wan muda terbaik kepa-
da lima sekolah yang
menyertai program
usahawan muda. '
OVA mahasiswa Ba-
celor Pendidikan Peng-
ajian Bahasa Malaysia
sebagai bahasa pertama
(PBMP) semester 4,
Universiti Pertanian
Malaysia (UPM), Saaid
'Majid dan Ramly Pilus'
diumumkan oleh Per-
satuan Sukan dan Kebu-
dayaan Perkhidmatan
Pendidikan (PSKPP)
negeri Selangor Darul
Ehsan sebagai penerima
dermasiswa persatuan
baru-baru ini.
Dermasiswa sebanyak
$400.00 tiap-tiap seo-
'rang diberikan sepan-
jang tempoh pengajian.
Dermasiswa yang di-
!berikan itu adalah sum-
bangan PSKPP kepada
ahli-ahli yang melanjut-
KAD KAMPUS UNTUK
PEKERJA SWASTAo 0 _
Oleh: Suhaimi dan Nik Shafiruddin
Bahagian Keselamat-
an UPM telah meng-
eluarkan satu kad baru
untuk pekerja bukanka-
kitangan universiti yang
dikenali sebagai kad
kampus yang bentuknya
menyerupai kad matrik
untuk pelajar.
Menurut Pengarah
bahagian keselamatan,
Mejar (B) Sabtu Jasin,
kad ini bertujuan untuk,
memudahkan pihaknya
mengenali pekerja syari-,
kat swasta yang berurus-
an dengan pihak univer-
siti.
Dengan adanya kad
seperti ini, ia akan me-
mudahkan pihak Kese-'
lama tan dalam menja-
lank an tugasnya sehari-
harian dalam mengawal
keluar masuk orang ra-
mai ke dalam kawasan
kampus.
Berkenaan dengan
kes kecurian yang berla-
ku di KPZ semasa cuti
antara semester baru-
baru ini, pihak beliau
mempercayai pekerja
syarikat swasta yang tei-
babit dan pihaknya telah
. mengambil tindakan
yang sewajarnya.
Mengenai kes-kes ke-
curian yang dilaporkan,
beliau menyatakan buat
masa ini kes yang ba-
nyak dilaporkan ialah
kes keurian topi keledar
dan wang yang diting-
galkan di dalam bilik
yang tidak berkunci se-
mentara kes-kes yang
lain jarang berlaku.
Menyentuh ten tang
pendawaian elektrik se-
cara haram beliau mene-
gaskan sepanjang awal
semestar ini sudah enam
kes dikenal pasti, di ma-
Inakebanyakan kes yang
terlibat ialah pe-
nyambungan secara ha-
ram dan penyalahguna-
an bekalan elektrik.
"Kebanyakan sam-
bungan elektrik yang di-
,buat oleh pelajar disem-
_bunyikan di bawan ker-
tas ini amat merba-
.haya", kata beliau.
Tambahnya lagi pelajar
menggunakan wayar
elektrik yang kecil yang
tidak dapat menampung
bebanan elektrik.
Secara menyeluruh
Mejar (B) Sabtu menun-
jukkan kebimbangan
dalam keselamatan lalu-
Iintas kerana jumlah ke-
malangan yang tinggi,
keselamatan asrama da-
ri segi memperagamkan
bekalan elektrik dan
'menyalahgunakan kad
matrik.
Sejajar dengan ini pi-
hak keselamatan meran-
cang strategi supaya le-
bih sistematik untuk
menjaga keselamatan
kampus seperti menu-
karkan sistern Zon ke-
.pada Sistem pusat dan
rnempunyai kemudahan
pengangkutan untuk
menghantar pengawal
supaya lebih seimbang.
PELBAGAI usaha
dijalankan oleh pihak
sekolah untuk menarik
minat pelajar supaya
mempelajari dan men-
ceburi bidang perniaga-
an di samping memberi
tumpuan terhadap pel a-
jaran.
Koperasi sekolah,
penjualan kraftangan
dan makanan adaIah di
antara kegiatan sam-
pingan yang diadakan di
sekolah yang diusaha-
kan sendiri oleh pelajar
melalui persatuan dan
kelab yang disertai.
Berdasarkan pende-
dahan dan kemahiran
yang diperlukan ada pa-
da pelajar, satu program
yang dikenaIi sebagai
Ushawan Muda diran-
cang dan diperkenalkan'
di sekolah menengah.
Universiti Pertanian
Malaysia (UPM) mela-
lui Pusat Pembangunan
Perusahaan Kecil
kan pelajaran di pusat
pengajian tinggi tempat-
an dengan mengambil
kira sumbangan khid-
mat bakti ahli berkena-
an semasa menjadi ahli
PSKPP sebelum melan-
jutkan pelajaran.
Saaid Majid yang ber-
asal dari Pasir Panjang,
Sekinchan, Selangor
melibatkan diri dalam
PSKPP sejak tahun
1980.Sepanjangtempoh
itu beliau telah mewakili
negeri Selangor Darul
Ehsan dalam sukan bola
tam par peringkat' ke-
bangsaan sebagai pe-
main utama.
Dalam bidang kebu-
dayaan, beliau pernah
menjadi pen gurus kum-
pulan kebudayaan.
(PPPK) mengambil irii-
siatif membantu pihak
sekolah dengan meng-
adak an program usaha-
wan muda (PUM) untuk
memberi pelbagai 0 khid-
mat tentang perniagaan.
PUM itu dijalankan de-
ngan kerjasama Kemen-
terian Perusahaan
Awam dan Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Penyelaras Unit La-
tihan dan Perundingan,
PPPK, UPM, Puan Ha-
brizah Husin berkata
PUM dimulakan pada
1989 dengan mengambil
dua sekolah dalam per-
ingkat percubaan iaitu
Sekolah Menengah (Vo-
kasional, Setapak dan
Sekolah Menengah Pe-
taling, Petaling Jaya.
PUM di dua sekolah
itu diteruskan hingga se-
karang dan PPPK me-
nambah tiga sekolah lagi
pada 1990 memandang-
kan sambut an daripada
135 pelajar lawat
MILAX 90
NORHANIDA NOORDIN
SERAMAI 135 pelajar
dari Program Diploma Per-
tanian (Ternakan), tahun
akhir, membuat lawatan ke
Pameran Pertandingan An-
tarabangsa Pertanian dan
Teknologi Makanan Ma-
laysia (MILAX '90) di
Changkat Pavilion, Kuala
Lumpur, baru-barn ini.
Lawatan program itu de-
ngan kerjasama Bahagian
Hal-Ehwal Pelajar telah
memberi pendedahan ke-
pada para pelajar Diploma
Pertanian tentang peng-
o eluaran syarikat-syarikat
antarabangsa di dalam sek-
tor pengeluaran bahan per-
tanian. '
Pameran itu dirasmikan
oleh Menteri Pertanian
Malaysia,Datuk Seri Sanu-'
si Junid.
Terdapat 216syarikat da-
ripada lebih dari 27 buah
negara termasuk Aust~aJia,
China, Denmark, Peran-
chis, Jerman, Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thai-
land, Belanda, U.K. dan
U.S.A. menyertai acara an-
tarabangsa ini yang perta-,
rnakali diadakan di negara-
negara ASEAN.
Turut serta pameran itu
ialahJabatan Pertaniail, Ja-
batan Pengairan, Jabatan'
,Pertanian, Jabatan Per-
:khidmatanHaiwan, Mardi,
Organisasi Peladang Ke-
bangsaan, Persatuan Ne-
layan Kebangsaan, Lemba-
ga Kemajuan Ikan Malay-
sia 0 dan Persatuan Penter-
nak Malaysia.
Lawatan ini telah mem-
beri gambaran lengkap
mengenai perkembangan
terbaru dalam sektor, per-
tanian dan penternakan ke-
plJda_pesert!l!!ya,juga se-
!nangat kepada pesenanya
agar dapat berusaha untuk
kemajuan negara.
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SETIAP HARI
Oleh: Nik 0 Shafiruddin 0 dan Suhaimi
Pengarah 0 Keselamat-
an, Mejar (B) Sabtu Ja-
sin berkata, lebih ku-
rang 15,000 orang ber-
ada di dalam kampus
setiap hari termasuk
10,000 pelajar, 4,000 ka-
kitangan akademik dan
1,000 kakitangan bukan
akademik.
Dari jumlah ini sepa-
ruh daripadanya memili-
ki kenderaan sendiri di
mana sebanyak 8,362
'buah kenderaan telah
didaftarkan pada tahun
1990 dan 8,586 buah pa-
da 1989.
Statistik kemaIangan
jalan raya di sekitar
kampus UPM menun-
jukkan satu peningkatan
yang tinggi iaitu dari 54
kes yang dilaporkan pa-
da tahun 1989 kepada 86
kes pada tahun 1990.
Kadar kemalangan
yang paling tinggi pad a
tahun laIu berlaku pad3.
bulan Mac iaitu seba-
nyak 17 kes, bulan Di-
sember 14 kes dan bulan
Oktober sebanyak 10
kes di mana kebanyakan
kes yang berlaku meli-
batkan motosikal de-
ngan kereta.
Mejar (B) Sabtu me-
iIlegaskanbeberapa
,langkah telah. diambil
untuk mengurangkan
kadar kemalangan ini
seperti mengadakan se-
katan secara rambang,
inendaftarkan semua
kenderaan yang berada
di dalam kampus terma-
suklah kenderaan pihak
swasta.
Menurut beliau lagi,
satu langbh yang baru
dilaksanakan sekarang
iaitu hanya membuka
sebelah pintu sahaja pa-
da setiap pintu pagar
utama kampusyang ber-
tujuan untuk me-
nyenangkan pihak kese-
lamatan membuat pena-
hanan.
En, Saaid Majid
PSKPP negeri Selangor
Darul Ehsan semasa
pesta persatuan pendidi-
kan peringkat ke-
bangsaan.
Di samping itu beliau
begitu aktif melibatkan
diri dalam PSKPP per-
ingkat daerah Sabak
.Bemam, antara 'jawatan
'yang pernah dijawatnya
termasuklah pengerusi
kebudayaan, Jawatan-
'kuasa Bola Tampar dan
,Jawatankuasa Pesta
pelajar dan sekolah sa-
ngat menggalakkan.
Sekolah terbabit ialah
Sekolah Menengah Sult-
an Abdul Aziz Shah,
Kajang, Sekolah Mene-
ngah Sultan Alauddin
Abdul Aziz, Shah
Alam.
Pihaknya bercadang
meluaskan program
usahawan muda ini di
luar Selangor dan akan
mengenaI pasti sekolah
yang sesuai terutama
luar bandar yang me-
merlukan bimbingan
dan kamahiran menja-
lankan perniagaan kor-
porat.
Puan Habrizah berka-
ta, PUM diwujudkan di
peringkat sekolah su-
paya menyediakan go-
longan muda dengan
pengalaman dan kema-,
hiran berniaga secara
kecil-kecilan sebagai
persiapan menghadapi
pekerjaan tanpa makan
gaji pad a masa depan.
PUMjuga berupaya
melatih peserta supaya
menjadi anggota ma-
syarakat yang berdikari,
boleh membuat kepu-
, tusan sendiri dan beker-
ja dalam satu kumpulan
Ibagi memajukan syari-
kat masing-masing.
Katanya, PUM- dilak-
sanakan dalam tempoh
16 hingga 18 minggu
yang merangkumi pel-
bagai aspek pelajaran
seperti pemilihan nama
syarikat, pemilihan pe-
gawai, pendaftaran, pe-
nentuan kadar ganjaran,
laporan penjualan sa-
ham, pengeluaran, peni-
laian dan pembubaran
syarikat.
Apa yang penting ia-
lah PUM memerlukan
pelajar mengambil ba-
hagian secara aktif seba-
gai pemegang saham
dan pengusaha di dalam
syarikat yang ditubuh-
kan. Mereka mentadbir-
nya sendiri walaupun di-
En. Ramly Pilus
PSKPP Negeri Selangor
yang diadakan di dae-
rahnya.
Ramly Pilus yang ber-
asal dari Kuala Selangor
banyak melibatkan diri'
dalam PSKPP. Belian
lebih banyak melibatkan
diri dalam bidang sukan
sepak takraw dan per-
nah mewakili daerahnya
ke pertandingan pering-
kat negeri di samping
menjadi Jawatankuasa.
Biro Sepak Takraw
bantu oleh penasihar
dan usahawan tem-
patan.
Pertandingan untuk
merebut gelaran syari-
kat dan usahawan mud a
terbaik dalam tempoh
tertentu juga diadakan
sebagai perangsang dan
galakan kepada setiap
anggota syarikat yang
menunjukkan: prestasi
yang baik.
Sokongan dan bantu-
an daripada Kementer-
ian Perusahaan Awam
dan Kementerian Pendi-
dikan tidak secara lang-
sung akan memperluas-
kan lagi kegiatan PUM
dari rnasa ke semasa ter-
utama sekolah luar
bandar.
Salah seorang guru
pengelola PUM, Seko-
lah Menengah Bandar
Baru Bangi, Puan Asiah
Mohamad ketika dite-
mui di UPM berkata,
PUM sekolahnya menu-
buhkan tiga syarikat
yang dijalankan oleh pe-
lajar tingkatan dua dan
empat.
Katanya, PUM diken-
dalikan sepenuhnya
oleh pelajar dalam
membuat keputusan;
pengeluaran dan modal,'
malah perniagaan yang
dijalankan seperti kraf-
tangan, perkhidmatan
'dan makanan adalah
usaha mereka sendiri.
Menurut Pengurus
Syarikat PUM sekolah
itu, Nasaruddin Abdul
Aziz, minatnya semakin
bertambah hendak
mengetahui selok-belok
perniagaan dengan lebih
mendillam semoga akan
-menjadi usahawan mu-
da yang berjaya.
Sebagai contoh, hasil
jualan makanan 'pizza'
menerima tempahan
yang ban yak dan ini ti-
dak secara langsung
menggadakan usalfa
syarikatnya bergiat de-
ngan lebih cergas Jagi.
AKHBAR MAHASISWA, muka 16
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818WI DITAWARKAN BELAJAR
DI LUAR NEGARA
PADA semester Ju/ai yang /a/u, beberapa orang
siswi kita te/ah diganggu o/eh panggi/an-panggi/an
te/elon yang tidak diketahui dari siapa. Pemanggi/nya
tidak memperkena/kan diri tetapi menyebut dirinya
sebagai orang penting di da/am kerajaan.
Perbua/an berikut te/ah sempat dirakamkan. Siswi
terutamanya, mari kita membuat ana/isa terhadap
perbua/an tersebut.
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
,Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
.Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
Saya
Lelaki
TATATERTIB BELAJAR
Anakku! Keindahan ilmu itu haruslah
disertai tatatertib dan sopan-santun.
Siapa tahu sopan-santun ia akan
.dimuliakan oleh Allah.
Nasihat dan panduan daripada Lokman
No,' I don't know the place. kepada anaknya.
So which part of KL do you know?
I know Bukit Bintang Plaza.
Do you know Sungai Wang's en-
trance?
Yes
Can we meet you there?
I don't know.
OK. I'll give you and call again?
When?
When are you free?
I have lectures in the morning.
And I also have a test tomorrow.
2 O'clock tomorrow? I'll call you
at kolej ke-5.
I don't think I'll be back at that
time.
When is your final exam?
In two weeks time.
..... (kurang jelas) ...... so what
time can I call you?
Where are you calling from.
I'm calling from Anwar Ibrahim's
house. I need to know the time
and please be quick about it.
..... 4.30 pm but pejabat kolej ke-5
tutup so I'll wait here.
4.30 sharp tomorrow. But you
must promise not to tell anybody. Anakku! Jika guru sedang menerangkan
No even my parents? pelajaran janganlah kamu bertengkar
If this is successful, we will inform dengan temanmu. Dengarkanlah
your parents personally. Your pa-' 'keterangannya itu baik-baik. Janganlah
rents. have the right to know. But, mengelamun atau fikiranmu melayang-Iayang
at this moment you are not suppo- ketika belajar. Jika masih belum
se to ttell anybody, not even your 'mengerti, mintalah dengan hormat kepada
paren s. . di I k 1'1 . d IWhat about my finance? , guru~u ~upaya IU ang se a I agl, a am
Don't tell your finance about this pada itu janganlah terJalu keras suaramu,
yet. Can you keep your words and janganlah membantah kalau dia membantah
promise not to tell? Sebab perkara permintaanmu itu.
ini sulit kerajaan.
Yes, I promise. But this doesn't
mean that I have to accept, right?
I'll call back here tomorrow, 4.30
sharp. You have to promise not to
tell anybody about this.
TAMAT PERBUALAN
Anakku! Rajin-rajinlah kau belajar!
Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk
memungut sesuatu yang berguna. Dan dicintai oleh masyarakat. Orang yang
sombong dan kurang sopan akan jatuhlah
nilainya di mata orang ramai, seseorang pun
tidak akan menghormatinya.
Anakku! Sebelum kau menerima pelajaran
dari gurumu di sekolah, hendaklah
dipelajari dulu sedalam-dalamnya. Jika
ada yang sulit jangan malu untuk
menyatakannya kepada rakan-rakanmu,
supaya mereka sarna-sarna turut
menyelesaikannya. Sebelum engkau
mengerti, jangan berpindah kepada soalan
yang lain.
Anakku! Tidak ada yang merugikan
seseorang pelajar selain dart seorang
guru atau ulama yang memurkainya, kerana
itu janganlah kamu membuat gurumu menjadi
marah atau berlaku tidak sopan kepadanya.
Sebab kemurkaan guru itu sekurang-
kurangnya akan mendatangkan kehampaan
dan kerugian belaka.Kalau guru menempatkan kamu dart tempat
yang telah ditetapkan, janganlah
berpindah ke tempat yang lain. Jika ada
seorang ternan yang menempati tempat
duduknya janganlah dia dilawan atau
dimaki-maki, tapi beritahu gurumu supaya
dialah yang bertindak menyelesatkannya
dan memberitahu di mana kamu harus duduk.
Nah! Terimalah nasihatku ini anakku.
Usahakanlah supaya gurumu itu senang dan
suka kepadamu. Mintalah doa restunya
supaya engkau beroleh taufik dan fikiran,
diperkenankan Allah adanya. Kalau kamu
sedang sendirtan banyakkanlah berdoa dan
bermohon kepada Allah agar diberi ilmu
yang bermanfaat dan berguna kepada kamu.
Allah suka memperkenankan doa dan
permohonan hamba-Nya kerana Allah sangat
Pemurah dan Penyayang ..
Selamat maju jaya di dalam semua lapangan
dan selamat belajar supaya tercapai cita-
cita dan dapat berbakti untuk mencapai
keredhaan Allah subhanahu wataala.
-ewa-
Anakku! Jika seseorang murid telah keluar
dari batas-batas kesopanan terhadap
gurumu, maka jatuhlah harga dirinya di
mata gurumu itu, demikian pula pada
pandangan teman-temannya. Oleh kerana itu
patutlah menerima peringatan dan hukuman
kerana kurang sopan itu.
Hello?
...... (nama pelajar). Saya .... (ku-,
rang jelas) .... dari labatan Perda-:
na Menteri. Saya telah cuba meng-
hubungi awak beberapa kali. You-
're taking computer course?
Yes.
Awak berasal dari .... ?
Yes
Saya tahu berkenaan rekod awak.
LOU have been selected and we are
going to send you to America and'
later you'll be working in labatan
Perdana Menteri. You are one of
the 3 people that we have chosen
in Malaysia. So can you fix a date
and time where we can meet you.
I'am not free, because I have
lectures.
What time are you free tomorrow?
Because Encik Anwar Ibrahim
wants to meet you personally.
I can't because this is very shoc-
king for me.
You mustn't mention this to any-
body because this is very confiden-
tial. I know you have a boyfriend.
He's fair and not very tail.
He's my fiance.
He's your fiance? OK What course
is he taking?
......... (program pengajian)
Is he good?
Yes
OK, we'll try to arrange something
for him. So when can we meet
you? You have to make it soon.
I don't know.
You know AlA building? Can we
meet you there?
BANY AK cerita yan~
nak Nara cerita pad~
'keluaran ini, tapi Nar
nak cerita sikit meng
enai banyak cerita yan
berlaku di perpustakaan
(library) kita.
Mula-mula fasal ada
orang kata library kita
macam pasar malam di
Sri Serdang, Nara pelik
juga, macam mana bo-
leh jadi macam tu, nak
kata ada jual sayur, pa-
kaian, 'memang tak mu-
nasabah, tapi yang ada
cuma buku-buku untu~
kegunaan kita sahaja.
KISAH DI PERPUSTAKAAN
Tapi bila Nara selidik-
selidik barulah Nara ta-
'hu maksud mereka itu,
library kita memangny~
bising pad a pukul 10.00
,ke atas, terutama masa
study week di Blok B.
Macam mana boleh
jadi begitu? Nara tanyal
senior yang memang
dah lama di sini, dia'
kata, itu memang dahl
jadi tradisi sejak dahulu
lagi. Hairan macam ma-
na tradisi begini boleh
menjadi ikutan hingga
kini, jika baik tak apa
tapi ini mengganggu ke-;
eoretan Nasa~?~ ...
•TERIMA kasih'En. Y yang ba~nyak mengajar
aku menilai' diri, bahawa
setiap kata, setiap ting-
kah adalah cermin se-
buah hati. Terima k.asih
kerana telah mengem-
balikan minatku dalam
bidang penulisan. Bian
bukan indah, kurang
berbakat, tidak menarik
tapi aku bangga. Itulah
hasil, itulah hati, itulah
harapan dan itulah aku.
November 2 tahun
yang lalu semangatku
untuk menambah seo-
'rang lagi penulis telah
padam sarna sekali. Se-
perti juga telah.matiny~
,cita-citaku ~ntuk ja~~
tenteraman. Bila agak-
nya tradisi begini akan
tamat, Nara pun tak ti:
hu. Hanya kita yang rna..
sih berada di sini boleh
menamatkan tradisi ini
sebelum ia terus menu-
lar lebih jauh lagi.
Kedua Nara rasa gem-
bira sebab library kita
ini juga merupakan satu
tempat untuk mencari'
jodoh. .Nara nampak'
.memang rarnai pelajar
macam kit a mendapat
pasangannya di library,
Nara berdoa agar mere-
ka ini akan terus berke~
Oleh Mas
"Hidup ini adalah un-
tuk me menu hi justifika-
si kehadirandi mtika
bumi".
manusia unggul dalam
bidang ketenteraan. Ah!
lIarap ... .ia terus mati
hingga kini. Aku tidak
segagah, tidak secekal
yang aku sangkakan.
Mati cita-cita, mati ha-
,rapan, mati segalanya.
November itu juga
ternan tersaYilng, yang
aku sangka mampu me~
kalan hingga ke anak
cucu. Tapi yang tidak
sedapnya ada sesete.:
ngah pasangan yang di-
lamun cinta ini buat da-
ting di library. lika me-
reka duduk diam dan
study tak apa, ni asyik
he, he, ha, ha, meng-
ganggu kosentrasi saja.
lika boleh mahu ten-
dang saja tapi Nara ti-
dak ada kuasa. Nara ha-
rap pegawai di library
tolonglah jenguk-jenguk
sikit, kot-kot jumpa
orang-orang itu boleh
ditendang keluar.
nyelam hati, memahami
diri telah meracun mi-
natku. Kata yang lahir
dari yang disayangi biar-
pun sepatah bisanya ter-
us mencengkam menja-
di nanar. Walau cuma
senyuman sinis aku
mengerti. "Khayalan!
liwa-jiwa!" Itulah
katanya.
Perlukah minatku ma-
ti cuma kerana seoranm
insan? Yang membuat
aku kurang keyakinan'
apa faedahnya padal
bangsa, pada negara?
Namun hakikatnya, ma-
,nusia moden hanya per-
.Iu berjuang dengan per-
Ketiga fasal tiang dan
dinding bersurat di li-
brary kita. Nara pada
mulanya tidak percay~
bila member kamcing
,bagi tahu, tapi bila Nara
tengok sendiri dengan
mata kepala, barulah
Nara percaya, memang
kreatif pembuatnya. Ta-
pi kenapa ditulis di tiang
dan dinding, tidakkah
itu akan mengotorkan
library kita? Apa kata
pelawat jika dia terte-
ngok tulisan yang tak
senonoh itu. Bukankah
!cita juga aka!1 rasa rna;
kataan, kerana perkata-
an juga manusia akhir-
nya berbunuh-bunuhan.
Jelasnya, kata-kata yang
dijelmakan dalam penu-
lisan dapat m~ncorak-
wamakan dunia kehi-
dupan!!! Dan kini aku
tidak peduli pada kata-
katanya. Pahit, pedih,
sinis .. .lambat laun wa-
lau tidak mengerti dia
akan bosan.
"Hidup ini adalah un-
tuk memenuhi justifika-
si kehadiran di muka
bumi". Sebaris ayat dari
seorang pegawai REP
ini 'm_enjadi tenungan
dan belekanku se~an-
lu, ini library kita bukan
'orang lain. Kalau yang
kreatif itu nak juga te-
ngok batu bersurat cip-
taannya, anda boleh cari
satu batu dan tulis apa
yang hendak dituJis ke- '
mudian letaklah di atas
meja anda.
Akhir sekali Nara ha-
rap kita sama-samalah
menjaga ketenteraman
dan kebersihan library
kita, sebab library me-
rupakan satu tempat un-
tuk kjta ,menimba ilmu,
~\~ ..
\\~.
jang .masacuti. Maaf,
sekiranya aku kurang
memahami tapi bagi aku
justifikasi kehidupanku
tidak akan terpenuh se-
kiranya aku menjadi pe-
simis. Aku perlu berani
berjuang dalam menen-
tang arus hidup yang ke-
ras. Biar aku terpaksa
berasak-asak mengha-
rung realiti. Biar manu-
sia lain kata apa sahaja
yang penting aku tahu
apa yang aku lakukan.
November 1990 qi bu-
mi Cameron aku sekali
.1agi dikejutkan. "Ke-
jayaan bukanmilik
:orang yang pandai,. ~<:-
-GOTONG·
ROYONG
.l'bNUHUNI Kolej
Kediaman Ketujuh te-
lah mengadakan satu
gotong-royong member-
'sihkan kawasan-kawas-
an blok kediaman pada
16 Disember yang lalu.
'Gotong-royong itu di-
adakan seminggu sele-
pas buka semester ber-
tujuan membersihkan
kawasan tempat tinggal
yang telah ditinggalkan
selama seminggu.
Hampir kesemua
penghuni kolej terlibat
sarna memulakan kerja-
kerja pembersihan pada
jam 8.00 pagi dan ber-
akhir pad a jam 1.00 te-
ngah hari.
jayaan bUkan milik
orang yang kaya tetapi
kejayaan adaIah milik
orang yang berusaha
bersungguh-sungguh. "
Aku semakin sedar pada
,diri. Cukupkah usaha-
usahaku selama ini. Per-
nahkah aku benar-benar
berpuas hati dengan se-
tiap yang aku lakukan.
Yang pasti aku tidak ta-
hu setakat manakah ke-
mampuanku yang se-
benar.
Mampukah aku men-
jadi manusia sempuma
impian VPM harapan
negara?
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sifat-sifat diri yang sern-
purna.
Berbagai program te-
lah diadakan, antaranya
sebuah diskusi umma.:
bertajuk 'Permasalahan
Ummah, di mana Tang-
gungjawab Kita' telah
dibentangkan oleh be-
berapa orang ahli panel
jemputan di Dewan Ke-
nyalang KK2.
Selain itu di ruang le-
gar bilik rehat KK2 di-
adak an juga pameran
yang berkisar kepada
masalah umat Islam di
seluruh dunia, serta di-
adakan juga tayangan
video.
'Malam Citraneka
Insan II' merupakan
acara penutup yang ma-
na telah diadakan be-
berapa persembahan
menarik antaranya na-
syid, lakonan dan pem-
bacaan sajak di dewan
makan KK2. Majlis itu
telah ditutup oleh peng-
etua Kolej Kediaman
Kedua, Encik Mahfoor
Haji Harron.
AKHBAR MAHASISWA, muka 17
(Wanita yang mempunyai dua ikat pinggang)
'Asma berusia seratus tahun. Walaupun
usianya sudah lanjut, namun giginya
masih utuh semuanya. Daya fikirnya
tetap kuat dan prima, tidak menderita
pikun.'
SEMUA unsur ketu-
runan yang mulia ter-
kurnpul dalam peribadi-
nya. Hal itu cukup un-
tuk mengangkat darjat-
nya ke tempat yang ting-
gi dan mernbanggakan.
Ayahnya Abu Bakar
Sideliq, adalah sahabat
karib yang paling utama
bagi Rasulullah dan
khalifah pertama sesu-
dah beliau wafat.
Saudara perernpuan-
nya, Aishah Umrnul
Mukminin iaitu isteri
Rasulullah. Suaminya
Zubair bin Awwarn,
pembantu khusus per-
ibadi Rasulullah s.a. w.
Puteranya 'Abdt.Illah
bin Zubair seorang to-
koh yang am at meng-
'''utamakan redha Allah
dan redha ibu bapanya.
Asma termasuk ke-
lompok wanita yang
pertama masuk Islam.
Di samping itu Asma
be rp red ikat "Dza tin
Nithaaqain" (wan ita
yang mempunyai dua
ikat pinggang). Kisah-
.nya begini:
Tepat di hariRasulul-
lah s.a.w. hendak ber-
angkat hijrah ke Madi-
nah, Asma menyedia-
kan makanan dan mi-
(Ahli-ahli Tarikh)
numan untuk perbekal-
an beliau berdua dengan
ayahnya, Abu Bakar.
Tetapi ketika dia hen-
dak- mengikat karung
makanan dan qirbah mi-
numan, Asma tidak
mempunyai tali. Maka
dipotongnya ikat pingg-
angnya, sepotong untuk
mengikat makanan dan
sepotong lagi untuk
mcngikat qirbah -rni-
numan.
Kerana itu Rasulullah
s.a.w. berdoa semoga
Allah mengganti ikat
pinggangnya dengan
dua ikat pinggang yang
lebih baik dan indah di
syurga. Se.iak itu digelar
"Dzatin Nithaaqain".
Asma berkahwin de-
ngan Zubair bin Aw-
wam, seorang pemuda
miskin, tidak mempu-
nyai pelayan yang selalu
siap sedia membantu pe-
kerjaannya, tidak mem-
punyai harta kecuali ha-
nya seekor kuda yang
dijaganya dengan baik.
Hasil dari per kong-
siannya dengan Zubair
bin Awwam, beliau
memperolehi seorang
cahaya mata lelaki, 'Ab-
dullah bin Zubair.
Peribadi Asma dirah-
mati Allah elengan be-
berapa keistimewaan
yang menonjol dan ja-
rang didapati kecuali da-
lam peribadi segelintir
peria. Dia cantik. ham-
pir sama dengan sau-
daranya 'Aishah dan
cerdas serta memiliki
otak yang sangat cerner-
lang.
Tatkala sejarah telah
melupakan peranan As-
rna , namun otaknya
yang cemerlang tidak
pernah melupakan diri-
nya. Semuanya tidak
pernah berkurang se-
hingga pertemuan ter-
akhir dengan anaknya,
Abdullah.
Abdullah bin Zubair
telah diangkat menjadi
khalifah setelah Yazid
bin Mu'awiyah rnening-
gal. Negeri-negeri Hi-
jaz, Mesir, Iraq, Khu-
rasan dan sebahagian·
besar negeri Syam tun-
eluk ke bawah pemerin-
tahannya.
Tetapi Bani Umayyah
telah melakukan berba-
gai-bagai percubaan di
bawah pimpinan Pangli-
ma Hajjaj bin Yusof Ats
Athaqafi untuk menggu-
lingkan Khalifah Abdul-
lah bin Zubair.
Ke men a n g a n si Iih
berganti antara kedua
bclah pihak sehingga ba-
nyak perwira dan per-
ajurit di bawah Khalifah
Abdullah bin Zubair ba-
nyak meninggalkannya,
me rn be lot kepi h a k
musuh.
Akhirnya dengan
jumlah yang seelikit, dia
mundur ke Baitul Ha-
ram, berlindung eli ba-
wah naungan Kaabah
yang suci dan agung.
Beberapa saat sebe-
lum kekalahannya, Ab-
elullah bin Zubair pergi
menemui ibunya yang
sudah lanjut usia elan
sudah mengunelurkan
diri dari kegiatan ma-
syarakat umum dan
matanya sudah buta.
Bila elitanya kepada
ibunya, sarna aela patut-
kah dia menerima ra-
waran Bani Umayyah
yang rnenawarkan ke-
mewahan elunia. asal dia
meletak senjata kerana
dia pasti akan terbunuh
hari ini.
Maka dengan tegas-
nya, beliau menjawab,
"Jika engkau meng-
inginkan kemewahan
dunia, sudah tentu eng-
kau seorang anak lelaki
yang pengecut elan men-
celakakan diri sendiri
dan menjualJnaruah ke-
pahlawananmu selama
ini".
Abdullah menuneluk-
kan kepalanya seraya
berkata, "Aku hanyalah
mahu pendapatmu saja,
percayalah ibu! Anak
ibu tielak memiliki fikir-
an sesesat itu dan tidak
akan melanggar hukum
Allah, cuma aku khuatir
ASMA BINTI ABU BAKAR SIDDIQ
maknawiah dan roha-
niah yang lain tetapi rea-
litinya tiap-tiap sifat itu
tidak dapat mencukupi
yang lain.
Kalau boleh ditemui
seorang wanita yang
riah seorang puteri sempurna padanya em-
.Islam. pat sifat yang disebut-
Padahal Rasulullah kan tadi maka itu adalah
s.a.w. sendiri telah me- lebih baik. Akan tetapi
nyuruh lelaki meman- jarang sekali kita ber-
dang kepada wanita jumpa dengan puteri Is-
yang diminatinya sebe- lam yang dilengkapi de-
lum akad nikah supaya ngan keempat-empat si-
Muslim itu tidak terlibat fat tersebut.
di dalam satu perkah- "Seorang yang berlaqwa
winan dengan seorang kepada Allah, tidak akan
wanita yang tidak mena- mendapal keuntungan
rik perhatiannya, tidak yang lebih baik kemali
menyenangkan hatinya jika ia mendapal isleri
dan tidak menyedapkan yang salihah. Jika dia
menyuruh islerinya, dia
pandangan matanya ke- taat dan setia. Jika dia
tika melihat wanita ter- memandang kepada ister-
sebut. inya, menggembirakan
Telah datang seorang dia. Jika dia bersumpah,
lelaki untuk meminang isterinya berbuat baik ke-
seorang wanita dari ka- padanya. Jika dia berper-
langan Ansar kepada gian (Iiada di sisi isler-
Rasulullah s.a.w. maka inya) isterinya memeliha-
sabda Rasulullah s.a.w. ra dirinya dan menjaga
harta suaminya.
kepadanya: (Riwayat Ibnu Majah)
"Sudahkah engkau meli-
hat dia? Tidak, jawab le- Pandangan Rasulul-
laki tersebul. Maka hen- lah s.a.w. yang jelas dan
daklah engkau meman- d
dang kepadanya." Tegas benar terha ap peribadi
Rasulullah. wanita adalah satu gam-
(Riwayat An Nasai) baran tentang wanita
yang mampu membawa
Rasullulah ·s.a. w. te- bahagia, ketenteraman,
lah menegaskan baha- kerukunan dan redha
wasanya kecantikan itu kepada mmahtangganya
adalah sifat asasi yang dan kepada anak-
dicari oleh lelaki pada anaknya.
diri seorang wanita yang Seterusnya menjadi
salihah di samping sifat . pendidik generasi baha-
CALON ISTERI YANG DICARI
OLEH MUSLIM --oleh:---Raha Raus
JIKA kita melangkah
menumt pandaf!gan mu-
lia terhadap perkahwin-
an dan wanita, seorang
Muslim yang benar ti-
dak akan terpedaya oleh
mazhar (kenyataan) la-
hiriah yang mempesona-
kan tetapi kosong sema-
ta-mata dijadikan to-'
peng oleh sebahagian-
gadis-gadis zaman mO-I
den ini.
Pemuda yang sebenar
hanya akan tertarik ke-
pad a peribadi puteri Is-
lam yang sempurna, al-
Muslimah al-Kamilah.
Oleh kerana itu dia
akan lebih teliti tanpa
gopoh-gapah memilih
pasangan hidupnya,
mencari puteri Islam
yang menghiasi dirinya
dengan sifat-sifat Isla-
miah yang tinggi yang
dapat merealisasikan
kehidupan r4mahtangga
yang kukuh dan ba-
hagia.
Lantaran itu dia tidak
akan mencarinya berda-
sarkan kepada kecanti-
kan, kejelitaan, kein-
dahan perhiasan dan
berbagai lagi bentuk la-
hiriah , eorang gadis
yang biasany~ menawan
hati seorang pemuda
yang kosong jiwanya.
Pemuda Islam sejati,
di samping bentuk lahi-
riah yang menawan itu,
akan mencari puteri Is-
lam yang beragama Is-
lam, yang mulia dan
berpegang teguh dengan
agama, yang mempu-
nyai akal yang tajam,
sejarah hidup yang baik,
kerana berpandu kepa-
da Hadis Rasulullah
s.a.w.:
"Dinikahi seorang
perempuan kerana
hartanya, kerana
pangkat keturunan-
nya, kerana kecanti-
kannya, dan kerana
agamanya yang taat
setia kepada Islam, se-
moga engkau berba-
hagia. "
(Riwayal Bukhari dan
Muslim)
Sesungguhnya Rasu-
lullah s.a.w. mewasiat-
kan pemuda Islam su-
paya dia memilih puteri
Islam yang beragama,
yang taat setia kepada
ajaran Islam, tidaklah
bererti menafikan minat
para pemuda· Islam ke-
pada kejelitaan dan
keindahan bentuk lahi-
ibu akan sedih di atas
kematianku. Semoga
Allah Ta'ala menanarn-
kan kesabaran di dalam
hati ibu".
Seraya itu Abdullah
bin Zubair pun mening-
galkan ibunya untuk
meneruskan perternpur-
an sambil berpesan ke-
pada ibunya, "Jan~an
bosan mendoakanku
ibu ..... "
Sebelum matahari ter-
benam sore itu Abdul-
lah pun syahid menemui
Tuhan. Lebih kurang tu-
juh belas hari kematian
Abdullah, ibunya pun
wafat menyusul putera
tercinta.
Asma binti Abu Ba-
kar Siddiq pulang ke
rahmatullah dalarn usia
seratus tahun. Walau-
pun usianya sudah Ian-
jut, namun giginya rna-
sih utuh semuanya tidak
ada satu pun tanggal.
Daya fikirnya tetap
kuat clan prima. Begitu
pula imannya, seperti
dikisahkan dari celah-
celah kehidupannya
yang penuh takwa.
Petikan buku Kepahla-
wanan
Generasi Sahabat.
Karya: Abdurrahman
Ra'fat Basya.
DisllSlln oleh:
Raha Ralls
.'HARI KESEDARAN
UMMAH
DI KOLEJ KEQUA
MALAM CITRANEKA
INSAN II
mempersembahkan ke-
budayaan Islam kepada
corak yang lebih univer-
sal di samping menon-
jolkan persembahan ke-
budayaan yang tidak
melalaikan.
Acara ini telah di-
rasmikan oleh Pengetua
Kolej Kediaman, Encik
Mahfuz Hamn yang
mengucapkan syabas
kepada pihak yang terli-
bat dalam projek ini ke-
rana berjaya mengada-
kan persembahan ma-
lam ini walaupun tidak
dapat melibatkan ramai
pelajar.
Persembahan pada
malam itu, pada umum-
nya, telah berjaya me-
mikat hati penon ton dan
menonjolkan persem-
bahan yang berkualiti
dengan pancaran lampu
sistem bunyian yang
baik.
MENINGGAL DUNIA
hidap penyakit paru-pa-
m berair.
Pada petang hari ter-
sebut seramai 50 orang
pelajar Kolej Kediaman
Ketujuh telah menziara-
hi keluarga Allahyar-
'ham di Trolak Utara
,Perak bagi menyampai-
;kan salam takziah dan
'menyerahkan kutipan
derma dari pelajar-pela-
jar Kolej Kediaman Ke-
tujuh.
m, pembentuk pahla-
wan pembangun putera
puteri yang cerdik dan
perkasa.
Inilah yang dikehen-
daki oleh Rasulullah
s.a.w. dari ummah ba-
ginda. Islam menghen-
daki supaya' perkahwin-
an itu dibangunkan di
atas asas yang kukuh
dan teguh seimbang an-
tara jasmani, rohani,
akal dan perasaannya.
Supaya perkahwinan
itu menjadi teguh, tahan
lasak dan kuat yang ti-
dak goncang oleh per-
tentangan tabiat, tidak
rebah oleh godaan hawa
nafsu.
Oleh kerana itu Mus-
lim yang benar yang
mengikuti petunjuk aga-
rna dan syariatnya eli se-
gala langkah-langkah-
nya, tidak akan jatuh
cinta ke dalam perang-
kap samar seorang wani-
ta yang kelihatan seperti'
wan ita rupawan tetapi
dibesarkan dan diasuh
di dalam suasana yang
jahat, yang buruk akh-
laknya dan yang keji si-
fatnya. Ada orang ber-
kata:
"Berjaga-jagalah dari wa-
nita-wanita jelita yang bu-
ruk budi pekerlinya."
Petikan : Buku Ke-
peribadian
Muslim
: Mohd. Ali
Hashim
Karya
Mazlah Awang
SEKRET ARIA T Ke-
rohanian Kolej Kediarn-
an telah rnenganjurkan
'Hari Kesedaran Um-
mah' dari 12-13 Jan lalu
bertempat di Kolej Ke-
diaman Kedua (KK2)
dengan kerjasama pihak
pentadbiran kolej dan
Hal-Ehwal Pelajar
(HEP), Universiti Per-
tanian Malaysia.
Bertemakan 'Kese-
daran Ummah Tunggak
Kejayaan', program ini
bertujuan untuk meng-
.ernbangkan suasana ber-
fikiran terbuka pelajar
dan menganalisa secara
objektif sesuatu isu dan
permasalahan, cuba me-
nyedarkan siswa-siswi
dengan masalah di seke-
Iiling mereka contohnya
peperangan dan kela-
paran mengukuhkan
ukhuwah Islamiah sesa-
rna warga kolej, 'membi-
na daya kreativiti dalam
me nyu sun dan memben-
tuk program serta akhir
sekali untuk menyedar-
kan pelajar ten tang ke-
pentingan keperibadian
MALAM Citraneka
Insan II merupakan aca-
ra kemuncak Minggu
Kesedaran Ummah
yang dianjurkan oleh
Persatuan Mahasiswa Is-
lam Universiti Pertanian
Malaysia dengan kerja-
sarna Nahwan Nur telah
diadakan pada 13 Jtl-
nuari lalu di Dewan Ma-
kan Kolej Kediaman
Kedua.
Acara yang bercorak
kebudayaan 1m me-
nyelitkan sajak, nasyid,
pantomim, penyataan
bunyi-bunyian dan slaid
bercerita.
Di awal acara ini,
Timbalan Pengarah Pro-
jek Minggu Kesedaran
Ummah, Ismail Hashim
telah berucap dengan
menyentuh isu-isu yang
berlaku di sekeliling kita
terutama krisis Teluk.
Beliau berkata, acara
ini bertujuan untuk
BAHAR BIN
HAMDAN, 20, pelajar
Bacelor Sains Ekonomi
Sumber tahun pertama
telah meninggal dunia'
pada jam 5.00 pagi 13
Disember yang lalu di
Hospital Besar Kuala
Lumpur.
Allahyarham Bahar
telah dimasukkan ke
Hospital Besar Kuala
Lumpur pada minggu
ulangkaji semester lulai
yang lalu, kerana meng-
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FORUM: AKHLAK DAN KEMANUSIMN
PERSA TUAN Maha-
siswa Universiti Pertani-
an Malaysia telah meng-
anjurkan forum yang
bertajuk Akhlak dan ke-
manu iaan dari egi pan-
dangan Islam, Buddha
dan Kristian dalam
Minggu Pemurnian
Akhlak pad a 5 Januari
1991 di Panggung Per-
cubaan.
Ahli panel yang di-
jemput adalah Dr. Eng
Kam Weang dari Uni-
versiti Kebangsaan ma-
laysia, Dr, Ibrahim Hj.
Che Nor juga dari Uni-
versiti Kebangsaan Ma-
laysia dan Banti Pian
Cillus dari Pusat Bud-
dha Singapura.
Forum ini .bertujuan
untuk menyedarkan rna-
hasiswa mengenai ke-
pentingan perpaduan di
kalangan mereka dan
menonjolkan fitrah dan
akhlak manu ia dari
berbagai pandangan
agama.
Dr. Ibrahim Che Nor,
Telah membuka tirai
perbincangan forum de-
ngan Firman Allah:
"Sesungguhnya Allah
menyuruh manusia
berlaku adil dan sim-
pati".
Beliau telah menghu-
raikan bahawa Allah te-
lah menyeru manusia ti-
dak kira agama, bang a
dan warna kulit untuk
berlaku adil dan bersifat-
pemaaf.
la merupakan akhlak
yang diwajibkan bagi
orang Islam dan beliau
percaya begitu juga de-
ngan agama lain.
Beliau telah me-
nyenaraikan semua si-
fat-sifat akhlak sarna
ada sesama rnanusia,'
bintang dan alam sekeli-
ling.
Antaranya beliau me-
nyentuh, I lam mela-
rang keras umatnya me-,
nyakiti hati saudaranya
sama ada dengan rneng-
umpat, mengejek dan'
membuka rahsia orang,
tidak amanah serta
menfitnah orang.
Kata beliau lagi, Is-
lam menggalakkan
umatnya bersifat pemu-
rah, baik sangka, sabar,
tolong-menolong di an-
tara satu sama lain dan
menjaga lidah apabila
berkata.
Forum ini diteruskan
dengan perbincangan
dari panel kedua, Banti
Pia Cillus yang mengait-
kan nilai akhlak dan ke-
manusiaan.
Beliau telah menta-
krifkan akhlak dengan
berbuat baik kepada
manusia dan alam seke-
liIing dengan meng-.
utamakan 5 prinsip Bud-
ha iaitu Kebahagiaan ,:
Kesejahteraan, Kebe-
basan, Kebenaran dan
Kedamaian.
Tambah beliau lagi,
Budha menekankan si-
fat sayang-menyayangi
di antara satu sama lain
dan menghargai kecanti-
kan alam di samping
memeliharanya daripa-
da tercemar.
Beliau meneruskan
perbincangan dengan
menerangkan Budha
melarang perangai yang
tidak berm oral seperti
membunuh, mencuri,
merogol dan mernfitnah
orang.
Kesimpulannya beliau
berkata, Budha amat
memeQtingkan perhu-
bungan baik di antara
manusia dengan manu-
sia, manusia dengan hai-
wan dan manusia terha-
dap dirinya sendiri.
Selepas itu, panel ter-
akhir Dr, Eng Kam'
Weng telah membicara-
kan akhlak dan kemanu-
siaan menurut pandang-
an Kri tian.
Beliau berkata,
Kristian mempunyai 4
prinsip iaitu 'Restless',
'Realistic', 'Relational'
dan 'Responsible'.
'Restless' iaitu kere-
sahan seperti yang diter-
jemahkan oleh Dr. Eng
Kam Weng adalah ke-
kosongan jiwa yang per-
lu diisi dengan kerohani-
an diri dan 'Realistic'
ialah realiti kehidupan
yang· biasanya pahit
mesti diterima oleh rna-
nusia dengan tabah.
Beliau menghuraikan.
'Relational' yang ber-
maksud hubungan di an-
tara sesarna manusia
yang mesti dijaga de-
ngan baik dan akhlak'
yang tinggi.
Akhir sekali beliau te-
lah mendefini ikan
'Responsible' iaitu tang-
gungjawab sesama ma-
nusia dan alam sekeli-
ling dan mengatakan
Prinsip Agung Kristian
adalah kasih Tuhan se-
penuh hati dan kasih
saudara seperti kasih di-
ri sendiri.
Setelah semua panel
mengemukakan penda-
pat masing-masing, sesi
soal jawab dibuka kepa-
da penonton.
Pelajar dari Bacelor
Sains Pertanian, Tahun
2 telah mengemukakan
soalan mengenai perhu-
bungan di an tara lelaki
dan perempuan yang
duduk serumah tanpa
ikatan yang disahkan
oleh agama masing-ma-
sing adakah, dibenarkan
oleh agama mereka.
Dr. Ibrahim Che Nor
bagi agama Islam de-
ngan tegasnya menja-
wab bahawa perhubung-
an sedemikian rupa ada-
lah diharamkan dalam
Islam. Manakala ahli
panel yang lain, Banti
Pian Cillus bagi pihak
Budha mengatakan per-
hubungan seperti ini di-
benarkan jika setiap ahli
rumah itu mempunyai
disiplin yang kuat dan
tidak melakukan perka-
ra-perkara yang terla-
rang.
Seorang lagi pelajar
telah mempersoalkan
adakah dengan meng-
ikuti segala peraturan
agama yang disenarai-
kan boleh menjamin ke-
jayaan seseorang hidup
di dunia ini.
Bagi pihak Kristian,
Dr. Eng Kam Weng te-
lah menjawab yang hi-
dup ini mesti ada keku-
rarigan dan manusia ti-
dak boleh berjaya sepe-
nuhnya dalam hidup ini.
Dr. Ibrahim Che Nor
juga menyetujui dengan
jawapan yang diberikan
oleh Dr. Eng Kam
Weng sambil men am-
bah, manusia perlu ber-
usaha sedaya upaya un-
tuk mencapai hidup
yang paling berjaya tan-
pa melupakan kekuasa-
an Tuhan yang me-
nentukan kada kadar
kehidupan manusia.
RAHA R.
UMAT ISLAM
PATurr JADI
PEMIMPIN"
.KAT A. PROF.
KAMAL
VMA T Islam seka-
rang ini berada di am-
bang kehancuran ter-
utamanya kerana rna-
sing-rnasing mementing-
kan kelompok, demiki-
an kata Timbalan Reak-
tor Universiti Islam An-
tarabangsa (VIA) Prof.
Dr. Kamal Hassan di
sambutan Maal Hijrah
VPM di Panggung Per-
cubaan baru-baru ini.
Katanya, umat Islam
jauh ketinggalan dalam
semua bidang termasuk
politik, ekonomi, keten-
teraan dan teknologi.
Katanya, faktor inilah
yang menyebabkan
umat Islam menjadi hi-
na di mata dunia se-
dangkan seruan Al-Qur-
an supaya umat Islam
menjadi kuat dan dige-
runi oleh golongan bu-
kan Islam.
"Umat Islam sepatut-
nya menjadi pemimpin
kepada bangsa-bangsa
yang hidup di dunia ini
kerana ia merupakan
umat pertengahan dan
menjadi saksi di atas
keadilan tetapi apa yang
berlaku sebaliknya",
katan~a,
kebanyakan pemimpin
dan rakyat memiliki se-
'mangat kecintaan kepa-
da dunia, sangat gilakan
kuasa, kedudukan, gila-
kan harta seperti kereta
dan sebagainya.
"Umat Islam seka-
rang ini mudah terikut-
ikut dengan pola tama-
dun sekularistik dan ka-
patalistik untuk meng-
ejar kesenangan semen-
tara persis seorang seo-
rang Qarun seperti yang
digambarkan oleh Allah
dalam surah Al-Qasas
ayat 79", tegasnya.
Tambahnya, keghai-
Sebagai contoh, se- rahan-berpolitik yang ti-
perti pengunduran ten- dak berteraskan budaya
tera Rusia dari Afgha- ilmu juga memungkin-
nistan; penyatuan Jerm- kan sesuatu umat itu
an Timur dan Jerman berpuak-puak dan
Barat; berakhirnya per- akhirnya akan rnemba-
sengketaan Iran dan wa kehancuran.
Iraq; berakhirnya per- Sehubungan itu beliau
ang dingin di antara mengingatkan bahawa
Amerika dan Rusia; ke- kehancuran sesuatu
menangan parti Islam di umat berpunca daripada
Negeria dan Jordan dan ketidakpatuhan kepada
yang terbaru penaklu- peringatan Allah dan ti-
kan Iraq ke atas Kuwait. . dak mengikut ajaran
Menurutnya juga, an- nabi.
tara sebab yang memba-
wa umat Islam kepada
kehinaan ialah kerana
, Beliau berucap sern-
pena sambutan Maal
Hijrah dan Maulidur
Rasul pad a 2 Oktober
lalu dengan tajuk ueap-
an: "Cabaran Kepada
Urnat Islam di Malaysia
Kini".
Prof, Kamal juga
memberi sedikit anal isis
ten tang politik antara-
bangsa dekad ini, beliau
berkata, banyak perkara
besar yang tidak terduga
telah berlaku yang
mengimplikasikan per-
ubahan dan pengajaran
kepada dunia.
Bakhari Ariff
KEGIATAN PUSAT ISLAM
HUSAIN MOHAMED
NAIB· Canselor
VPM, Tan Sri Dr. Nay-
an Ariffin menyeru agar
setiap anggota kampus
ini dapat meluangkan
masa untuk menghadiri
kegiatan Pusat Islam da-
lam menghidupkan
.program yang disusun
oleh Pusat Islam univer-
·siti ini.
Katanya, setiap majlis
yang dijalankan akan
menghidupkan suasana
Islam yang boleh mem-
bawa masyarakat kam-
pus ke arah ketakwaan
dan akhlak mulia di
samping mengeratkan
silaturahim di kalangan
anggota kampus.
"Masyarakat kampus
hendaklah berusaha un-
tuk meningkatkan pro-'
duktiviti dan mencapai
kecemerlangan· dalam
setiap aspek kehidupan
yang diceburi", katanya
di dalam Buku Cendera-
mata Sambutan Maal
Hijrah dan Maulidur-
Rasul 141] UPM. .
Sementara itu, Peng-
arah Pusat Islam VPM,
Prof. Madya Dr. Haji
Amat Juhari Moain da-
lam ucapannya di majlis
forum berkata, umat Is-
lam terutama rna-
syarakat kampus perlu
memberi sokongan dan
bantuan kepada prog-
ram yang dijalankan
oleh pihaknya.
Melalui program cera-
mah dan kegiatan yang
diadakan akan memberi
kesedaran ke arah pem-
bangunan Islam dari se-
gi fizikal dan rohaniah
dan tidak secara lang-
sung menjalinkan hu-
bungan yang erat di an-
tara satu sama lain.
Sambutan Maal Hij-
rah dan Maulidur-Rasul
1411 yang dirasmikan
oleh Pengarah Bahagian
Pendidikan Islam, Ke-
menterian Pendidikan,
Haji Zainal Haji Abdul
Kadir m.engadakan be-
berapa ceramah dan
forum.
Ceramah disampai-
kan oleh Prof. Dr.
Mohd. Kamal Hassan
(VIA) yang bertajuk
Cabaran Kepada Vmat
Islam di Malaysia Masa
Kini dan Prof. Madya
Dr, Budah Mohsein
Prof. Marlya Dr. Hj.
Amat luharl Moaln.
(UKM), (AI-Hadith Na-
bi s.a.w. Sej)a ai Pesan
Hukum Dalam Islam).
Dr. Siddiq Fadhil dari
Vniversiti Kebangsaan
Malaysia turut memberi
ceramah bertajuk Mat-
lamat dan Pendekatan
Hijrah di Malaysia.
Forum yang bertajuk
Peranan Kita Dalam
Penghayatan Islam di
kampus juga diadakan
dan ahli panel ialah Tan
Sri Ainuddin Wahid
(Yadim), Datuk Dr.
Mansur Salleh (ITM),
Dr. Mohd. Manuty
(VIA) dan Prof. Ir.
Abang Abdullah Abang
Ali (VPM).
CERAMAH MUNAKAHAT
DJ KK3
SEKRET ARIA T Ke-.
rohanian KK3 dengan
kerjasama Unit Kero-
han ian HEP akan meng-
adakan satu siri ceramah
yang berkaitan dengan'
bab munakahat (per-
kahwinan).
Menurut jurueakap
Sekretariat Kerohanian
KK3, tajuk-tajuk yang
akan dibincangkan
mengikut kronologi di-
mulai dengan tajuk yang
berkaitan dengan krite-
ria memilih jodoh dan
OJeh: Ahmad Shafrin Abdul Aziz
perturlangan, diikuti de-'
ngan alam perkahwinan
dan penjagaan anak se-
terusnya peneeraian. '
Di antara objektif siri,
eeramah munakahat ini'
ialah untuk memberi
pendedahan kepada pe-
lajar-pelajar mengenai
ilmu munakahat, mem-
beri landasan yang se-
suai dengan syariat Is-
lam kepada pelajar-pe-
lajar yang akan menem-
puh alam perkahwinan,
memberi gambaran ke-
pada para pelajar tang-
gungjawab sebelum dan
sesudah memasuki alam
perkahwinan dan rnern-
pelbagaikan pengetahu-
"an ilmu-ilmu Islam di
kalangan para pelajar.
Dijangkakan lima siri
ceramah dapat diada-
kan. Ceramah pertama
dijadualkan pada 221121
90 dan eeramah seterus-
nya akan diadakan se-
lang dua minggu dari
tarikh tersebut.
Siri ceramah ini di-
jangkakan berakhir pa-
da 2/3/91. Menurut juru-
cakap itu lagi setiap siri
ceramah itu berlangsung
selama dua jam dari pu-
kul 9 hingga 11 malam.
Pihak penganjur
mengalu-alukan keda-
tangan pelajar-pelajar,
ke siri eeramah terse but
dan poster-poster pem-
beritahuan akan dike-
luarkan oleh pihak
penganjur untuk per-
hatian setiap pelajar.
.Dipelawa kepada mahasiswa/i UPM.untuk·
menghantar sebarang bahan yang berkaitan dengan
soal-soal kerohanian. Hantarkan bahan-bahan and a
ke alamat KAM. Rlok Kemuning, KKCR.
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JAYANTHI MENANG 2 PINGAT EMAS SUKAN UNIV ASEAN
oleh - HUSAIN OSMAN
ATHLIT UPM, P.
Jayanthi berjaya meng-
harumkan nama UPM
dengan memenangi dua
pingat em as di Kejohan-
an Sukan antara Univer-
siti-universiti ASEAN di
Bandung, Indonesia pa-
da November 1990 lalu.
P. Jayanthi juga telah
berjaya mencipta rekod
bagi acara trek 1500 dan
3000 meter dan adalah
di antara 17 peserta
UPM daripada 28 peser-
tao universiti lain yang
mewakili MASUM.
Malaysia menduduk.
tempat ketiga dengan
memungut 5 emas, 1
perak dan 6 gangsa se~
mentara tuan rumah, In-
donesia tempat pertama
dengan emas (15), perak
(20) dan gangsa (13).
Manakala naib johan
ialah Thailand dengan
14 emas, 13 perak dan
10 gangsa sementara Si-
ngapura terakhir dengan
1 emas, 1 perak dan 5
gangsa.
Peserta UPM, Chan
Kok Wah memungut pi-
ngat perak dalam acara
dekatlon, Muhd. Yazid
Imran (gangsa) acara
lembing, Muhd. Safuan
Taib dan Maulani Di-
man (gangsa) acara
4 x 100 meter dan P.
Jayanthi dan Angeline
Kong (gangsa) dalam
acara 4 x 400 meter.
Manakala pemain te-
nis UPM, Alex Chai dan
Kelvin Young memu-
ngut pingat gangsa.
Kontinjen UPM terdi-
ri daripada Pengarah
Ladang, Prof. Madya
Dr. Shaeikh Awadz Ab-
dullah; Ketua Unit Su-
kan, En. Yong Bang
Kuang dan En. Abd.
Majid Ambak.
TUTut mewakili MA-
SUM ialah Renganath-
an dan Lee Mei Lin
(trek), Mohd. Nizam
Mohd. Karim, Ariffin
Hj. Che Yahya, Chan
Kok Wai dan Poobalan
(bola sepak).
PERASMIAN KELAB
SOFBALL KPZ
Oleh: SUHAIMI AHMAD
MAlLIS perasmian
Kelab Sofbal Kolej Pen-
dita Zaaba (KPZ) telah
.diadakan di bilik VIP
Kolej Pendita Zaaba
yang dirasmikan oleh
Pengetua KPZ, Tuan
Haji Ali bin Yaacob de-
ngan diberi nama 'SIG-
MA NINERS'.
Dalam ucapan dasar
Tuan Haji Ali mahukan
setiap ahli kelab mema-
hami falsafah penubuh-
an kelab dan lebih me-
nekankan tentang disi-
plin berpasukan di sam-
ping kebolehan yang se-
dia ada berserta keta-
hanan mentel yang
lasak.
Beliau menegaskan,
"setiap ahli perlu patuh
kepada arahan jurulatih
semasa di padang".
Ini adalah kerana se-
tiap pemain adalah ber-
tanggungjawab ke atas
kemenangan dalam se-
suatu perlawanan.
Menurut Pengarah
Majlis perasmian, Sau-
dara Elias Ibrahim, an-
tara matlamat penubuh-
an ialah:
• Menjaga kepen-
tingan pasukan
Dari muka 20
tuk faedah pelajar.
Seorang guru dari
Melaka, Encik Kama-
ruddin Abdul Hamid
pula berharap segala ea-
dangan dan kritikan
yang membina diper-
olehi hasil daripada se-
minar ini dapat diprak-
tik di sekolah dari masa
ke semasa.
Manakala
UPM, Wan
pelajar
Ahmad
kolej.
• Merancang aktiviti
latihan dan peng-
embangan.
• Memupuk sema-
ngat kekeluargaan.
• Melatih ahli beror-
ganisasi dan ber-
masyarakat.
• Presiden Kelab,
saudara Sufain Ah-
mad berharap agar
kelab ini mencapai
,objektif dengan
mewujudkan sikap
kerjasama, serna-
ngat yang kental,
pemikiran yang
kreatif dan pening-
katan kepada
pasukan. Beliau
merasa bangga ke-
rana dengan penu-
buhan kelab maka
organisasi lebih sis-
tematik.
Turut hadir da-
lam majlis ini ialah
fellow, Cik Shari-
zad Yussof selaku
penasihat kelab,
Timbalan Presiden
Kolej, Saudara
Mustafa Kamal bin
Ismail dan seramai
enam puluh orang
ahli
Encik Wan Ahmad
Wan Manan berkata,
usaha pihak fPP meng-
anjurkan seminar PJ
dan SS ini tidak secara
langsung dapat melahir-
p, Jayanthi
Auqeliru: Kong
Mohd Nizam Mohd Amin
Chan Kok Wah
Alex Chai Su-Hean
Ariffin Che Yehava
Mohd, Yazid fmran
Kelvin Yong Wei Shih
Chan Kok Wai
Peserta sedang berehat dl puncak Gunung Ledang.
PERKHEMAHAN
PERSATUAN Shito-
Ryu Karate-Do telah
mengadakan perkhe-
mahan pad a 5-7 Novem-
ber 1990 di Gunung Da-,
tuk, Tampin, Negeri
Sembilan.
kan lebih ramai atlit
yang bertaraf kebangsa-
an melalui program
yang dijalankan.
Sementara itu, di an-:
tara penceramah di se-
.minar ini ialah Timbalan
Ketua Setiausaha Ke-
menterian Belia dan Su-
kan, Encik Mohd. Sal-
leh Mohd. Ali, Prof.
Madya Dr. Leonard de
Vries dari Pusat Pend i-
dikan (USM), Prof.
Khoo Kay Kim (UM)
dan Pengatah Public
Bank, Dr. Nordin Selat.
KARATE-DO
Peserta seramai 16
orang diketuai oleh
pengerusi persatuan te-
lah bertolak tepat pukul
9.30 pagi dari Kolej Ke-
diaman Kedua dan tiba
di Kota, NS pada tengah
hari.
Dari situ peserta-pe-
serta telah meneruskan
perjalanan melalui kam-
pung dan terpaksa me-
redah kawasan sawah
terb.iar untuk sampai ke
kaki Gunung Datuk iai-
tu lebih kurang pukul
3.00 petang.
Setelah bersusah
payah para peserta
akhirnya berjaya mena-
wan puncak Gunung
Datuk yang tinggi 2900
kaki tepat 6.00 petang.
Keesokan paginya te-
pat pukul 10.00 pagi pe-
serta-peserta menuruni
gunung untuk sampai ke
destinasi berikutnya iai-
tu Lubuk Petai.
Walaupun mengalami
sedikit kesulitan, peser-
ta telah selarnat tiba di
Lubuk Petai pada pukul
1.00 tengah hari, berma-
lam di sana dan berang-
kat pulangpada keesok-
kan hari.
Secara keseluruhan-
nya perkhemahan ini teo,
lah mencapai matlamat
utamanya iaitu menam-
bahkan keyakinan, se-
mangat dan stamina ah-
Ji-ahli karate-do di sam-
ping mementingkan ke-
tetapan masa.
Mohd. SatuBn HI. Taib
Renganathan all Kaliappan
Poobalan Trifchelvam
Maulani Diman
Lee Mee Lin
Chan Swee Hwa
PENTOMEN
DAN
DEMONSTRASI
SILAT
CEKAK
Oleh: MAZLAH AWANG
PERSA TU AN Seni
Silat Cekak Universiti
Pertanian Malaysia
(PSSCUPM) telah me-
nyertai pertunjukan
Pentomen dan Demon-
strasi Silat Cekak Ma-
laysia sempena Jubli
Perak Cekak, di padang
bola Bandar Tun Razak,
Cheras, Kuala Lumpur,
pada 29 Dis. lalu.
Seramai 28 siswa dan
12 siswi PSSCUPM te-
lah menyertai pertunju-
kan yang dianjurkan
oleh Persatuan Seni Si-
lat Cekak Malaysia Wi-
layah Persekutuan Kua-
la Lumpur.
Wakil dari PSSCUPM
telah diketuai oleh Mu-
zaffar Shah Ghazali dan
Ahmad Shamsuri Ha-
syim, ia merupakan aca-
ra pembukaan bagi per-
ayaan Jubli Perak Ce-
kak yang akan berlang-
sung di seluruh negara
sehingga bulan Ogos
1991.
Seramai 200 orang
wakil dari pusat pengaji-
an dan cawangan per-
satuan silat cekak di se-
kitar Lembah Kelang te-
lah menyertai pertunju-
kan tersebut, 6 orang
peserta dari PSSCUPM
telah mengadakan per-
tunjukan menggunakan
kaki dan 2 orang meng-
adak an pertunjukan
menggunakan tongkat.
PSSCUPM juga ber-
tanggungjawab bagi me-
mastikan silat sebagai
lambang kedaulatan ke-
peribadian bangsa Me-
layu terus kekal dan
keutuhannya dimantap-
kan, ia juga bertang-
gungjawab bagi me-
mastikan alam persilat-
an Melayu bersih dari
segala amalan tahyul
dan khurafat yang ter-
nyata bercanggah de·
ngan akidah Islam yanl
maha sud.
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UPM JUARA SUKAN
:MATRJKULASJ DJ USM
ROHAIDAH OMAR & JULIAH FADIR
PAStJKAN . UPM
berjaya menjadi juara
. dalam 4 acara di Tema-
sya Sukan Antara Pela-
jar-pelajar Matrikulasi
di Universiti Sains Ma-
laysia pada bulan No-
vember yang lalu.
Di an tara universiti
dan institusi pengajian
tinggi tempatan" lain
yang mengambil bahagi-
an ialah USM, UM,
UKM, UUM dan ITM.
Sebanyak 11 acara di-
pertandingkan termasuk
kuiz di mana 4 pasukan
UPM menjadi johan, 2
naib johan dan yang
lainnya tewas di pering-
kat separuh akhir dan
awal pusingan.
Pasukan bola sepak
UPM merupakan pasu-
kan tanpa kalah dalam
temasya ini telah mem-
pamerkan permainan
yang hebat dan kemas
berjaya menundukkan
UUM di pertandingan
akhir 4-3. Ketua pasu-
kan, Ahmad Shuhairil
Abd. Shukur menyifat-
kan kejayaan tersebut
adalah hasil kesungguh-
an dan latihan yang
mencukupi di sam ping
kecekapan penjaga gol,
Zaidi Zakaria.
Manakala pasukan se-
pak takraw lelaki me-'
numpaskan ITM, 3-0
dalam perlawanan akhir
dengan penuh berserna-
ngat setelah men yaks i-
kan kegagalan pasukan
tuan rumah dalam perla-
wanan pertama yang
membolehkan pernain-
pemain kita terus mara
ke perlawanan sete-
rusnya.
Pasukan kebanggaan
hoki wanita pula mene-
waskan UUM, 2-1 dan
dengan ini UPM berjaya
mengekalkan kejuaraan
dalarn Temasya Sukan
Matrikulasi dua musim
berturut-turut, Nadi
penggerak pasukan ini
iaitu Cik Shahrizad Yu-
sof, pensyarah Biologi
di PSA berkata kejaya-
an tersebut merupakan
hasil daripada kegigihan
dan kewibawaan pe-
main-pernain.
Pertandingan kuiz pu-
la telah berlangsung di
Dewan Syed Putra,
USM di mana enam
pasukan mengambil ba-
hagian. Pasukan UPM
yang diwakili oleh Raz-
win Sulairee, Mohd.
Dzarfan Hussein,
Mohd. Khairi Hussin
.dan Nor Azwady Abd.
Aziz berjaya memperta-
hankan kejuaraan mu-
sim lalu dan membawa
pulang piala pusingan
setclah memerah otak
menjawab soalan-soalan
yang dikemukakan.
"Kemenangan ini men-
jadi kebanggaan pasu-
kan dan kemegahan se-
mua khususnya pelajar-
pelajar matrikulasi
UPM", kata Razwin se-
bagai ketua pasukan.
Y.B. Datuk Prof. Ishak ruan Kechik diperirenalkan kepada Ketua Kontinjen UPM.
Pasukan catur pula
hanya tum pas dengan
perbezaan mata yang se-
dikit iaitu 2-3 untuk
keluar sebagai johan
dan telah dirampas oleh
pasukan USM. Walau
bagaimanapun, pernain-
pemain menunjukkan
semangat yang tinggi
biarpun pada akhirnya
terpaksa mengaku
kalah.
Teknik kemahiran yang
mantap yang dipraktik-
kan oleh pernain-pe-
main kita telah berjaya
meletakkan pasukan bo-
la tam par lelaki sebagai
naib johan setelah diten-
tang hebat oleh pasukan
tuan rumah, USM yang
menyandang gelaran
juara. Pasukan wanita
pula hanya mampu ke
perlawanan separuh
akhir di mana mereka
telah kecundang di ta-
ngan pasukan UM, 0-3.
Pasukan lain yang te-
was di peringkat sepa-
ruh akhir ialah ragbi
yang tewas kepada UM,
4-7. Pasukan badmin-
ton tumpas kepada
USM, 1-4 bagi bahagi-
an lelaki dan pasukan
wanita tewas kepada
UM. Manakala pasukan
bola jaring gagal merna-
suki pusingan separuh
akhir.
BAHAGIAN PENTADBIRAN
JOBAN BADMINTON
WAN AIDA WAN HASSAN
BAHAGIAN Pentad-
biran telah muncul seba-
gai johan dalam Kejo-
hanan Badminton Anta-
ra FakultilPusatlBahagi-
an UPM 1990/91 yang:
berlangsung baru-baru
ini.
Tempat kedua dime-
nangi oleh Fakulti Vete-
rinar manakala tempat
ketiga pula ialah Fakulti
Sains dan Pengajian
Alam Sekitar.
Selain daripada men-
jadi johan kejohanan
terse but, Bahagian Pen-
tadbiran juga mernena-
ngi bahagian pemenang
Fair Play melalui wakil-
nya, Cik Kamariah bt.
Syukor.
Perlawanan pusingan
akhir telah diadakan pa-
da 11 Disember lain ber-
tempat di Panggung Per-
cubaan, UPM. Hadiah-
hadiah disampaikan
oleh Yang Berbahagia
En. Mohd. Nor Azman
Yaakub, Yang Dipertua
Majlis Perbandaran
Shah Alam merangkap
Timbalan Presiden Per-
satuan Badminton Sela-
ngor.
Turut hadir ialah Tim-
balan Naib Canselor
(HEP) UPM, Prof. Dr.
Sulaiman b. Hj. Mohd.
Yassin, En. Md. Suib
Hj. Maulud, Major Sab-
tu Yassin, En. Yong
Bang Kuang dan En.
Mohd. No~ Mohd. Tan.
PLX menerima hadiah daripada Encik Marjohan lama/is.
PLK JOHAN PING PONG
WAN AIDA WAN HASSAN
PLK muncul sebagai
10han bagi kedua-dua
bahagian lelaki dan wa-
nita dalam Kejohanan
Pingpong Antara Kolej
Kediaman baru-baru
ini.
Tempat kedua ba-
hagian lelaki dimenangi
oleh KK3 manakala di
tempat ketiga ialah
KK4.
Di bahagian wanita,
KK3 berjaya mendudu-
ki tempat kedua. Tem-
pat Ketiga pula dimena-
ngi oleh KK2.
Hadiah-hadiah telah
disampaikan oleh Pena-
sihat 11K Pingpong
UPM, Dr. Ghizan Sal-
leh dan juga Pengerusi
11K Kerja Pertandingan
Sukan Antara Kolej Ke-
diaman UPM, selaku
Pengetua PLK, Encik
Marjohan Jamalis.
Acara pingpong ada-
lah di bawah anjuran
PLK dan telah berlang-
sung selama. tiga hari di
Foyer Fakulti Perhutan-
an.) UPM.
KOLAM RENANG
$6 JUTA AKAN DIBIN.i\.
M. ROSLAN ISMAIL
KOLAM renang yang
menelan belanja hampir
$2 juta adalah di antara
pelbagai projek pernba-
ngunan sukan yang akan
dilaksanakan pad a ta-
hun ini dalam Rancang-
an Malaysia Keenam
(RM6).
Ketua Unit Sukan
UPM, Encik Yong
Boeng Kuang berkata,
beberapa gelanggang
permainan akan ditam-
bah dan dibaiki semula
untuk' kemudahan pela-
jar universiti ini dalam
kegiatan sukan.
Dengan adanya ke-
mudahan dan perala tan
sukan yang lengkap, su-
dah pasti akan dapat
melahirkan para athlit
yang bertaraf kebangsa-
an sekaligus mengha-
rumkan nama universiti
tnl.
Zaiton Othman, V.
Angamah, Mohd. Yazid
Imran, P. Jayanthi,
Mohd. Safuan Taib dan
Sarah Chung adalah di
an tara athlit yang me-
naikkan imej UPM dan
negara.
Kegigihan dan kece-
merlangan mereka bu-
kan sahaja dijadikan
contoh dan teladan yang
baik tetapi sebagai pe-
nyambung tradisi kehe-
batan athlit yang dilahir-
kan oleh UPM.
Katanya, selain kolam
renang bertaraf antara-
bangsa itu, pihaknya ju-
ga bercadang membina
kolam terjun tetapi ma-
sih dalam rancangan
lagi.
Antara gelanggang
yang ditambah ialah lap-
an gelanggang tenis
menjadi 15 semuanya,
sepak takraw (6),
squash (4), bola tampar
(2) dan satu gelanggang
bola keranjang dan trek
olahraga.
Sebuah gimnasium su-
kan juga dibina yang
mempunyai enam ge-
langgang badminton, la-
tihan angkat berat dan
gimnastik serta padang
bola sepak dan hoki
akan diperbaiki semula.
Encik Yong berkata,
sukan baru yang akan
KK4
Menang
Tipis
KOLEJ Kediaman
Ke-4 muncul sebagai
johan acara bola baling
(W) dalam Kejohanan
Sukan Antara Kolej ba-
ru-baru ini.
Perla wan an akhir an-
tara KK4 dan KK3 yang
berlangsung selama
hampir setengah jam itu
berakhir dengan kepu-
tusan 1-0.
Acara bola baling
yang disenaraikan da-
lam module pertama
Kejohanan Sukan Anta-
fa Kolej 1990191 telah
berlangsung selama dua
hari berturut-turut di
padang bola baling.
KK4 muncul sebagai
johan bagi kedua-dua
bahagian wanita dan Le-
laki. Naib johan (W)
dimenangi oleh KK3
manakala KTP dan PLK
masing-masing di tern-
pat ketiga dan keempat.
N aib johan bahagian
lelaki disandang oleh
PLK. Di tempat ketiga
ialah KK2 manakala
KK6 di temp at
keempat.
~ / WAN AID~ ~~
L _ _ \.
En. Yong Bang Kuang
diperkenalkan dengan
kerjasama Majlis Sukan
Negara ialah men-
dayung dan 'soft tenis'.
Beliau berharap pela-
jar terutama peminat su-
kan menggunakan pe-
luang yang disediakan
dengan sepenuhnya agar
dapat mencapai hasrat
universiti melahirkan le-
bih ramai athlit yang
berjaya.
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI
DAN SAINS SUKAN
FAKULTI Pengajian
Pendidikan (FPP),
UPM telah menganjur-
kan Seminar Pendidikan
lasmani dan Sains Su-
kan menjelang tahun
2000 yang bertemakan
,'Cabaran dan Reformasi
Dalam Pendidikan las-
mani dan Sains Sukan'
baru-baru ini.
Berdasarkan kepada
kepesatan kemajuan PI
dan SS masa kini, suatu
usaha yang gigih perlu
diwujudkan untuk mem-
pertingkatkan penyelidi-
kan dan kecemerlangan
dalam bidang-bidang
tertentu.
Oleh: Suhaimi Ahmad
Seminar inl diadakan
untuk:
• Mengenal pasti ke-
perluan akademik dan
profesionalisme. PI dan
SS bagi menghadapi ca-
baran tahun 2000.
• Mendedahkan kon-
sep serta pendekatan
baru PI dan SS.
• Menggalakkan pe-
nyertaan yang lebih me-
luas di kalangan ahli
.akademik dan profesio-
nal bagi mempertingkat-
kan penyeIidikan dalam
bidang PJ dan SS.
• Mengenal pasti po-
tensi graduan-graduan
Program Bacelor Pendi-
dikan (PJ), ahli akade-
mik dan profesional bagi
memenuhi keperluan
dan cabaran tahun 2000.
Dekan FPP, Prof.
Madya Mohd. Shah Ha-.
ji Lassim berpendapat
pada tahun 2000 bidang
-pJ dan SS ini memerlu-
kan tenaga pakar yang
sanggup memenuhi ca-
baran dan keperluan se-
masa.
Seminar itu, bukan
sahaja bertujuan untuk
melahirkan tenaga pa-
kar tetapi mampu men-
jalankan penyelidikan
yang diperlukan sebagai
persediaan memperting-
katkan bidang PJ dan
SS.
Menurut salah seo-
rang peserta dari 1ohor,
Encik Abdul Rahim Is-
mail, seminar sains su-
kan ini memberi pende-
dahan kepada peserta
bagi menambahkan
pengalaman dan peng-
etahuan.
Seminar seperti ini ju-
ga perlu diadakan di se-
kolah menengah supaya
segal a ilmu dart teori
yang diperolehi dapat
digunakan bersama un-
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